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FORMACION DEL SENTIDO PATRIO k ^ y e l E ^ 
en Lituania 
Le segunda enseñanza española sufre de un vicio radical, que no procede 
¿el plan de ayer n i de la reforma de hoy, y que, desgraciadamente, no es 
de los que tienen enmienda en una disposición ministerial. Nos referimos 
a la falta de nervio o de fuerza centr ípeta que coordine los múl t ip les esfuer-
zos y reduzca las variadas actividades a la producción de una energía supe-
rior, de categoría ideal, consonante con el sentir y el querer de la época 
actual. En el Renacimiento este nervio lo constituyeron las humanidades. 
Las clases elevadas, únicas que se dotaban de una cultura de superación 
plebeya, hallaban en los modelos de Grecia y de Roma todo lo que la época 
renacenlisla ped í a : amplio y generoso in terés por toda manifestación de lo 
actividad humana, claridad en las ideas, a rmonía en lá^arqui tec tura del pen-
samiento, adecuación luminosa entre el fondo y la forma. Los autores clá-
sicos no pueden dar más que eso, ni los prohombres del Renacimiento les 
pedían más. Todo lo demás lo tenían recibido del cristianismo, lo llevaban 
sstereotipado en el alma por vir tud del omnímodo poder de la Iglesia. 
En el siglo X I X se han dado larga batalla los estudios humanís t icos y 
las ciencias experimentales. Fué la época del positivismo. Fué el tiempo 
en que'a la muerte de un conocido pedagogo decía un poeta que hoy está 
en la Academia: aYunques, sonad; enmudeced, campanas.» Hubo días en 
que los estudios llamados realistas suplantaron en muchas partes o tra-
taron de potencia a potencia a las humanidades. La segunda enseñanza 
reflejó el estado general de la Filosofía, de la Ciencia y del alma humana 
en estn época. 
Mas henos ante la derrota del prosaico positivismo. El mundo aspira 
hoy a vivir una espiritualidad de pensamiento y de móviles de acción des-
conocida en la época pasada. A l mismo tiempo, los llamados a la partici-
pación de la cultura superior son muchís imos más que antaño, pertenecen 
a todas las capas sociales, provienen de todas las razas. Y, para colmo 
de complicaciones, el magisterio de la Iglesia, la religiosidad del hogar, 
el ambiente cristiano de la vida toda, se hallan debilitados y enrarecidos 
por la acción calamitosa del siglo X I X . ¿Cómo podrá la segunda ense-
ñanza hacer frente a las actuales exigencias? , 
Desde luego, la solución se ofrece clara. Hay que reducir las cosas 
a su legítimo lugar. Que lo accidental no ocupe el sitio de lo esencial; que 
lo que tiene valor de método, de camino, de simple medio, no suplante a lo 
que vale como objetivo y fin principal. Las ciencias naturales y físico-quí-
micas son accidentes en la formación del hombre que no va a ser espe-
cialista en ninguna de ellas, y aun no lo son todo en el especialista. En 
cambio, la Religión, la Filosofía y las materias que forman razonable y 
justamente el sentido patr iót ico, son esenciales e insustituibles. Para un 
bachillerato español , fuera de la Religión, nada hay m á s substancial que 
la historia de la civilización española, abarcando el idioma, la literatura, 
las empresas interiores y coloniales, las manifestaciones, en suma, de nuestro 
pueblo a través de los tiempos y en su actuación en todos los países del 
mundo. 
A l llegar a este punto hemos de señalar la falta en el actual plan de 
enseñanza de algunas horas y de algunos estudios de este orden, que 
sobran en los ó rdenes de estudios positivos. Estamos a inmensa distancia 
de lo que se hace entre los franceses % ingleses por su idioma y su literatura, 
en donde es t á vinculado el espíritu de sus naciones y las glorias de eus! pertenece a la Santa Sede. Su Santidad 
héroes. En esos momentos literarios que los jóvenes analizan, desmenuzan Consiente en dirigirse al presidente de 
y rumian hora tras hora durante todos los cursos del bachillerato, las suevas 'a república, antes de nombrar al Arz 
generaciones encuentran trazada la trayectoria de su raza y encuentran ade-
más alientos para seguir esa trayectoria y continuar la historia de sus 
pueblos. Se dará el caso de que un inglés no sepa si Madrid es puerto de 
mar o está tierra adentro; pero habé rnos l e de su Shakespeare, y sabrá 
largas tiradas de versos y dirá minuciosidades arqueológicas y Qxegéticas 
sobre cada una de sus palabras. En España, el trabajo literario es el más 
descuidado, a veces el más nulo. De ordinario se deglute un manual; a lo 
más, se leen frozos escogidos; nada de explicación de textos; nada de 
análisis comparativos de obras clásicas. Los más altos valores de nuestro 
cultura son para la mayor í a de los españoles meros nombres. ¿Qué es Lope 
de Vega? Un nombre. ¡Lope de Vega, que es la idenlificación prodigiosa 
de un hombre con su Patria en los momentos precisamente en que esa 
Patria era á rb í t ro del mundo! 
Este es, a nuestro ver, el gran defecto de la segunda enseñanza espa-
ñola, y, como decíamos, no tiene fácil arreglo. Nos falta t radición. Todavía 
ha existido en España una enseñanza del latín, que nunca ha faltado por 
completo. Pero todas las tentativas de crear la enseñanza del español han 
muerlo en flor. La escuela de Lista es lo más serio que conocemos en tiem-
pos pasados. En tiempos recientes, la e n s e ñ a n z a de Menéndez Pelayo, aunque 
de un grado superior. Urge, a juicio nuestro, levantar la enseñanza de nues-
tros clásicos, mediante la formación de profesores especializados, que den 
a la juventud española aquellos medios de compenetración con la Patria, qúc 
en otras naciones es función primordial de la segunda enseñanza. 
Protección jurídica especial y 
exención del servicio mili-
tar a los eclesiásticos 
Enseñanza religiosa obligatoria 
Los Obispos eligen los textos y 
nombran a los maestros de Religión 
AS ISTENC ÍA ESP I RITUAL 
EN LA LENGUA MATERNA 
—o 
Aunque el extracto que del Concorda-
to lituano nos envió nuestro correspon-
sal en Roma era fidelísimo, creemos 
conveniente, por la importancia de las 
disposiciones que contienen, reproducir 
los más importantes artículos del mis-
mo. Otro día volveremos • con más ex-
tensión sobre este asunto. 
He aquí el texto íntegro de los artícu-
los a que nos referimos: 
Art. IV. Las autoridades civiles pres-
tarán su apoyo a la ejecución de las 
decisiones y los decretos eclesiásticos: 
en. el caso de la destitución de un ecle-
siástico o de la privación de un bene-
ficio eclesiástico; en el caso de prohi-
bición de usar el traje ectesiáetico; en 
el caso de la percepción de los impues-
tos destinados a objetivos eclesiásticos 
y permitidos por las leyes del Estado. 
Art. V. Los eclesiásticcx; gozarán en 
el ejercicio de su ministerio de una 
protección jurídica especial. Igual que 
los funcionarios del Estado, gozarán de 
la exención de embargo sobre una par-
te de sus sueldos. 
Los eclesiásticos que hayan recibido 
las órdenes, los religiosos que hayan 
pronunciado los votos, los alumnos de 
los Seminarios y los novicios en los 
Noviciados, si perseveran en su estado 
eclesiástico y religioso, estarán exentos 
del servicio militar, aun en los casos 
de guerra y de recluta en masa. Los 
eclesiásticos estarán también libres de 
las funciones civiles incompatibles con 
la vocación sacerdotal, según el Có 
digo Canónico. 
Art. X I . La elección de los Obispos 
Francia y EE. UU. 
Será firmado en el mes de febrero 
El Estado francés reintegrará 
al Banco mil milfones 
Congreso socialista italiano en París 
WASHINGTON, 19.—El señor Kellogg, 
subsecretario de Estado, ha remitido al 
embajador de Francia el anteproyecto 
del Tratado iniciado por el señor Briand. 
para ser estudiado . por el Gobierno 
francés. 
Contiene solamente cuatro cláusulas. 
Las principales establecen el compro-
miso entre ambas naciones de no decla-
rarse la guerra nunca. 
Luego sigue otra cláusula fijando la 
forma de arbitraje, y, por úl t imo, la 
cláusula que se refiere a los problemas 
políticos interiores, aplicando a ellos la 
doctrina de Monroe. 
Este Tratado se firmará antes del 6 
de febrero próximo, fecha en que ter-
mina el de arbitraje que actualmente se 
halla en vigor entre Francia y los Es-
tados Unidos. 
EL PLAN DAWES 
PARIS, 19.—El redactor diplomático 
de la Agencia Havas dice que conviene 
acoger con la mayor reserva las infor-
maciones, de procedencia extranjera, re-
lativas a una revisión del plan Dawos. 
En los círculos franceses más auto-
rizados se guarda la mayor reserva. Es 
de presumir, sin embargo, que el presi-
dente del Consejo, señor Poincaré, haga 
en breve declaraciones sobre la opinión 
del Gobierno en lo concerniente al pago 
de las reparaciones. 
Se hace resaltar que esta cuestión ^s, 
ante todo, de la incumbencia exclusiva 
del Gobierno. 
"hidro" de Franco 
eisaie m m el pro en 
El Gobierno espera reducir la cifra 
en un 8 por 100 en dos años 
—q— 
LONDRES, 19.—En la Cámara de los 
Cien mil francos para la 
Casa de Velázquez 
Un donativo del argentino Binderg 
—o— 
PARIS, 19.—En el «Echo de París», el 
uomunes, en la sesión cel3brada hoy, señor Charles Widor anuncia que reci 
el d'putado laborista seíior Jonhson pu-
8o de manifiesto que en la actualidad 
existen aproximadamente un millón de 
-obreros sin trabajo, y solicitó que sean 
adoptadas por el Gobierno vastas me-
didas de política nacional para poner 
a o remedio a tal estado de cosas. 
Le contestó el ministro de Trabajo, 
ciendo que ahora hay e&pcranzas más 
indadas de solucionar ese conflicto en 
1 porvenir próximo. 
A^i'egó que, en general, los créditos 
•nceditlos para aliviar la situación de 
Dió ayer, con destino a la Casa de Ve 
lázquez, un nuevo donativo de cien mil 
francos, procedente del francófilo ar-
gentino señor Binderg, quien hizo ya 
otro importante donativo con el mismo 
obispo y los Obispos diocesanos, los 
coadjutores con jure sucesionis, para 
estar segura de que el presidente no 
tiene razones de carácter político que 
presentar contra esa elección. 
Art. X I I I . En todas las escuelas pú-
blicas o subvencionadas por el Estado 
la ens ;ñanza religiosa es obligatoria. La 
autoridad religiosa competen!? estable-
cerá el programa de ella y escogerá los 
textos. El nombramiento de los maes-
tros y la vigilancia de la enseñanza re-
ligiosa en lo que se refiere a su conte-
nido y a la moral de los profesores, se 
efectuará de conformidad con el Dere-
cho canónico. 
En el caso de que el ordinario reti-
rase a ua maestro la autorización que 
le hubiese dado, dicho profesor queda-
rá por ello privado del derecho de en-
señar la Religión. 
Los mismos principios respecto a la 
elección y a la revocación de los maes-
tros serán aplicados al nombramiento 
y a la revocación de los profesores, de 
los agregados y de los adjuntos univer-
sitarios de la Facultad de Filosofía v 
Teología que el Estado sostiene. 
2 En todas las diócesis, la Iglesia ca 
lólica, de conformidad con el Derecho 
Canónico,- poseerá Seminarios eclesiásti-
cos subvencionados por el Estado, que 
ella dirigirá y de los que ella nombrará 
los maestros. 
Los títulos dados por los grandes Se-
minarios serán suficientes para enseñar 
la Religión en todas las escuelas públi-
cas y subvencionadas por el Estado. 
3. En todas las escuelas "¡públicas o 
subvencionadas por el Estado, éste ve-
lará do acuerdo con los ordinarios para 
que los alumnos puedan cumplir conve-
nientemente sus deberes religiosos. 
4. En lo referente a la educación do 
la juventud católica, el Estado recono-
ce a los Ordinarios los derechos previs-
tos por el canon 1.381 y atenderá las 
Combate en Nicaragua 
MANAGUA, 19.—Cerca de Santa Isa-
bel los liberales nicaragüenses han l i -
brado combate con las fuerzas norte-
americanas de marinería. Estas han te-
nido 15 muertos y numerosos heridos. 
Se ignoran las pérdidas de los libe-
rales. 
Consistorio secreto 
Ayer fueron creados cinco 
Cardenales 
Suman más de dos mil caballos, 
y se está terminando su cons-
trucción en Inglaterra 
La madre de Lindbergh va a Méjico 
en avión para reunirse con su hijo 
—o— 
LONDRES, 19—Se anímela que muy 
pronto quedarán terminados los cua-
tro motores que se construyen en I n 
glaterra y cuya potencialidad total es 
superior a dos mi l caballos, que serán 
montados en el avión que utilizará el 
comandante Franco para intentar la 
vueJta al mundo en marzo del año pró-
ximo. 
L A MADRE DE LINDBERGH 
DETROIT, 19—La madre del aviador 
Lindberg ha salido hoy en aeroplano 
para Méjico, con objeto de pasar las 
fiestas de Navidad con su hijo. 
INTENTO DE «RECORD» 
LONDRES, 19.—Se reciben noticias de 
San Francisco diciendo que los avia-
dores Kingsford y Smith han decidido 
levantar el vuelo para batir el «record» 
mundial de duración, que detentan hoy 
los aviadores alemanes con cincuenta 
y dos horas diez y seis minutos. 
CONFERENCIA HISPANOLUSA 
LISBOA, 19.—La Comisión delegada 
de la Aviación en la Conferencia his-
pano portuguesa se ha reunido esta 
mañana bajo la presidencia del señor 
Gago Coutinho. 
Nieve en la Costa Azul y 
en e! Vesubio 
EN NORUEGA SE HA LLEGA-
"Muchas ocasiones habrá de recor- DO A 42 GRADOS BAJO CERO 
dar los sucesos de este año' 
Treinta K j c t i m « s del frío en París 
71 buques de guerra para 
PARIS, 19.—Telegrafían de Wáshing-
ton al New York Herald que el presi-
dente Coolidge ha aprobado el progra-
ma de construcciones navales, en el que 
se prevé la de 71 buques de guerra en 
un período de cinco años. 
Cosgrave a Estados 
Unidos 
También irá De Valera a recaudar 
fondos para un diario "sinn-fein" 
—u— 
LONDRES, 19—A pesar de que en 
los centros oficiales irlandeses se guar-
da gran reserva, se sabe de manera que 
no deja lugar a dudas que el presiden 
te Cosgrave realizará en el mes de 
enero próximo un viaje a los Estados 
Unidos, acompañado por Titzgerald, mi-
nistro de la Defensa Nacional, y otros 
altos funcionarios. 
Cosgrave marchará directamente a 
Wáshington, donde será recibido por el 
presidente Coolidge. Desde la capital 
de los Estados Unidos se t rasladará a 
Chicago, Nueva York, FMadelfia y otras 
urbes norteamericanas. 
Este viaje tiene doble finalidad polí-
tica, pues coincidirá con el que el se-
ñor De Valera se propone realizar para 
recaudar fondos con destino a la fun-
dación de un gran periódico sinn-fein 
L D E L D 
La evolución filosófica 
fin. 
Esta suma, con otras recibidas recien- advertencias justificadas' de esos mis 
teniente, servirá para terminar la deco-lino6 ordinarios. 
ración del edificio y la creación de un 
fondo para atender al funcionamiento 
de la Casa de Velázquez. 
UN LIBRO SOBRE ESPAÑA 
PARIS, 19.—El Comité de la Sociedad 
obreros parados producen un efecto¡de Escritores ha adjudicado el gran pre 
raproducente. puesto que orig.nan mio de ésta a j Lucas Bretón, por su 
"na disminución en el trabajo nacional 
ya que el capital que a eso se dedica 
m rebaja del que se destinaría a la ex-
pansión normal del comercio. 
Dijo que el plan de electrificación que 
Prepara el Gobierno ayudará al desa-
rrollo de la industria, cosa que también 
hará la subvención concedida a la i 
dustria azucarera. 
notable obra de historiador. 
El año 1922 el señor Lucas Bretón pu-
blicó una obra titulada «El rey salva-
je», producto de minuciosos estudios 
acerca de la España del siglo XV. 
pirata 
5. Todas las escuelas que se encuen-
tren bajo la dependencia del Ordinario 
y se conformen al programa del minis-
terio de Instrucción pública serán asi 
njiladas en lo referente al valor de sus 
diplomas a las frxuelas del Estado. 
Art. XVI . Los eclesiásticos, sus bie-
nes y los bienes de las personas jurídi-
cas eclesiásticas y religiosas, están so-
metidos a impuesto, al igual de las 
personas y de los bienes de los ciuda-
danos de la república y de las personas 
jurídicas laicas, a excepción de los edi-
ficios consagrados al servicio divino, de 
los Seminarios eclesiásticos, de las ca-
sas de formación de religiosos y reli-
giosas, de igual modo que las casas don-
i En la revista agusliniana «España y 
Amórica» ha hecho recientemenle una 
clara y metódica' exposición de la F i -
losofía alemana contemporánea el pa-
dre Bruno Ibeas. Y es interesante ob-
servar la evolución del pensamiento 
germánico en nuestros días. 
En el panorama de la oovísima filo-
sofía alemana, descrito por el articu-
l i i t a , van apareciendo, en efecto, los 
grises nubarrones opacos del positivis-
mo, del neokanlismo y de las demás 
direcciones racionalistas. Y tras ellos 
los celajes suaves do los sistemas más 
conicmpoíÉneos, que presagian y aun 
acusan un matiz teísta para la filosofía 
del porvenir. 
No es ciertamente hiperból ica ante 
'íste fenómeno de evolución la frase de 
Osterreich: d.a dirección mclafísica 
de las ideas, que va adquiriendo len-
tamente hoy más influjo preponderan-
te en Alemania, es de nuevo teísta.» 
Más claramente expuesta esta afir-
mación por el padre Ibeas, significa 
que dos pensadores alemanes de más 
prest i ció, desde Wundt y Eucken has-
ta Husserln y Max Scheler, se mues-
tran inclinados al teísmo desembozada 
o encubier tamente». 
Es, pues, un hecho evidente el re-
nacimiento teológico alemán y bien 
notoria su influencia en la evolución 
de la ideología europea. 
Nuestros pensadores modernos, no 
católicos, también construyen sus sis-
ante la p róx ima fiesta conmemorativa 
deben recordar los pensadores espa-
ñoles los inmortales versos de Goethe 
que aduce el padre Ibeas: «Quien tie-
ne cultura y arte, tiehe Rel ig ión; quien 
no tiene cultura y arlo, tiene también 
religión.» 
Lo más eficaz 
P M i S S rae,ranliaPsliesaCianmdee. , . , L ~ , I S v a í h e " ^ ^ ^ ^ 7 1 Z * * * * * * * d 
n , a „ „ a ae ayudar a la indusü-la na-Veinte lanchas «panol/" ^atracan"| ^ Mis de una vez no . onal, «y si podemos contar—agregó— 
ín un período de paz industrial, tengo 
| esperanza de que el número de obré-
is parados disminuirá en un ocho por 
ento o más en el plazo de dos años». 
a un pesquero inglés 
LONDRES, 19—Comunican de Gibral-
lar que el patrón del vapor pesquero 
inglés Juanviale ha declarado que en 
fi • ':" ĝ m •« - | centrándose a ocho millas de la costa 
Argsnana y Cmle en l a z ^ t Z ^ ^ T Z * ^ 
lantes, armados de cuchillos y palos, 
intentaron atracarle, consiguiendo huir 
,61 citado barco. 
0 En los centros oficiales no se concede 
£1 Municipio de Buenos Aives prevé: mucho c r ^ i t 0 a las declaraciones del 
. de h m h 
jrá.) 
un crédito de cien mil pesos 
B U E N O S AIRES,"^.—El departamen 
¡o eÍ«cutivo ha remitido al Consejo de 
Jurante un mensaje solicitando la au-¡ 
wización de los fondos necesarios para 
^ concurrencia a la Exposición Ibero-j 
^er icana de Sevilla. Agrega el mensa-; 
|® Que la cantidad toial que originará; 
I Ocur renc ia al Municipio se calcu-
a en cien mi l pesos. 
|fc M A R I N A M E R C A N T E C H I L E N A 
_ y A L P A R A I S O , 19.—El Gobierno chile-
^ soiiCiíó del señor Guillermo Cendón, 
residente de la Compañía Sudamerica-
£ * d e Vapores, que represemara a la 
j Í T j n a mercante nacional en la Expo-
U 0n de Sevilla, siendo aceptado por 
seuor Condón el ofrecimiento. 
citado patrón. 
75 comunistas rusos, 
expulsados 
os cuyos proaucios s;" han sorprendido ciertos pretendidos 
destinados a las necesidades del culto u . 1 . i'.1' c rwAn„r t c r ^ L i , , * ^ 
religioso y que no contribuyan a ios originahsmos filosóficos, que luego re-
ingresos personales de los beneficiarios, sullaron traducciones de bpengler, de 
Las habitaciones de los Obispos y del Rickert o de Husserln. Y como la ale-
clero parroquial, así como sus locales mana, hay que reconocer que va tam-
oficiales, serán tratados por el Fisco del bién evolucionando lentamente la'ideo-
mismo modo que las viviendas oficia-h0g{a española. 
les de los funcionarios y que los loca-| La prox¡midad de un gran aconteci-
les de las instituciones del Estado. 
Art. X X I . Los Ordinarios velarán por 
que todos los fieles tengan asistencia 
religiosa en su lengua materna, según 
las reglas de la Iglesia. 
ATt. XXIV. El Arzobispo, los Obis-
pos, el Clero y los cuadros de profeso-
res de los grandes Seminarios tienen 
derecho al retiro. Su participación en 
la Caja de retiros será reglamentada 
posteriormente, de acuerdo con los Or-
dinarios. 
* * * 
El artículo 1.381 del Código canónico 
dice que la enseñanza religiosa de la 
Los restos de la oposición trotskista. juventud en cualquiera de las escuelas 
L O S lesioa w w j v w " iestá sometida a la autoridad e inspec-con Rakowski y Kamenet a la cabeza ción áe la Iglesia y ^ \os ordinarios 
de los lugares tienen el derecho y el 
ÑAUEN, 19.—El Congreso comunista 
ha aprobado por unanimidad una mo-
ción expulsando a los restos de la opo-
sición «trotskista» en número de 75. En-
tre los expulsados figuran Rakowski, 
Kamenef, Radek y Piatakow. 
deber de vigilar las escuelas, para que 
ni se traicione a la fe ni se haga nada 
contrario a la fe o las buenas costum-
bres. 
Por último, afirma que los Ordina-
rios tienen igualmente el derecho de 
miento cultural nos hace llevar aún 
más allá nuestro esperanzante optimis-
mo sobre esta positiva evolución. Nos 
referimos a la celebración del XV cen-
tenario de la muerte de San Agust ín , 
que ha de suscitar copiosa bibliogra 
fía en torno a la conmemoración del in-
signe doctor de la Iglesia. 
No hay que olvidar que una parte 
considerable de la influncia teísta en 
la filosofía alemana corresponde a San 
Agustín. Casi totalmente agusliniana es 
la teoría cognoscitiva de Dios de Max 
Scheler y el propio Geyser tiene con-
tactos noéticos con el gran Obispo de 
H i pona. 
Ante el ejemplo científico a lemán y 
aprobar los maestros y textos de Reli-
gión y asimismo de exigir, por moti-
vos religiosos, la separación de los 
maestros y de los libros. 
Bukharin, sucesor de Zinovief en la 
presidencia de la Tercera Internacio-
nal, ha dado una voz de alarma en el 
Congreso que celebra estos días en 
Moscú el partido comunista. En In-
glaterra comienzan a aplicarse en gran 
escala «los peores métodos del capita-
lismo burgués» : conciliación y arbitra-
je para resolver los conflictos entre 
los patronos y los trabajadores, par-
ticipación de Jos obreros en los l)e-
neficios o en el capital del negocio, 
auxilio a familias numerosas, etc. etc. 
El partido comunista ruso, penetrado 
de los «peligros» que e n t r a ñ a esta tác-
tica social, ha decidido llamar sobre 
este hecho la atención de la Tercera 
Internacional. 
Apenas creemos necesario deducir 
las consecuencias que el buen sentido 
de los lectores h a b r á sabido extraer de 
los hechos que quedan reseñados. 
El comunismo se nutre de odios. La 
lucha de clases es la única razón de 
su existencia, y todo lo que conduzca 
a sentar las relaciones entre los di-
versos grupos sociales sobre bases de 
a rmonía y de concordia, significa un 
dique poderoso opuesto a sus continuos 
avances. 
Todas las tendencias sociales extre-
mistas coinciden en este punto. Recuér-
dese el tesón con que los socialistas 
belgas combatieron el salario familiar, 
y la hábil maniobra mediante \a cual, 
al considerar inevitable la reforma, 
procuraron que apareciera como impo-
sición violenta del Estado merced a las 
presiones societarias, y no como es 
pontánea concesión de los patronos o 
amistosa transacción entre ellos y los 
obreros. 
De aquí que—ocioso parece repe-
tir lo a estas alturas—las fórmulas con-
tenidas en el programa del catolicis-
mo social aparezcan, aun en un mero 
orden de consideraciones humanas, 
como la más firme defensa que los 
pueblos modernos pueden oponer a las 
conquistas revolucionarias. Más que la 
repres ión material, pot muy perseve-
rante y enérgica que sea, t r iunfarán 
de los asaltos comunistas las normas 
de t ransacción y de concordia, inspi-
radas en los principios supremos de 
caridad y de juslicia. 
El partido comunista ruso da a los 
hombres de buena voluntad del mun-
do entero' una elocuente lección, digna 
de ser meditada. 
La dimisión del Cardenal Billot 
ROMA, 19.—Esta mañana , en el Aula 
consistorial, se ha celebrado el Consis-
torio secreto, en el que han sido crea-
dos Cardenaíes .por el Pontífice, mon-
señor Lepicier, Arzobispo de Soisson; 
monseñor Raimundo María Rouleau, 
Arzobispo de Quebeo-; monseñor José 
Binet, Arzobispo de BesanQon; monse-
ñor Pedro Segura y Sáenz. Arzobispo 
de Toledo, y el padre Justiniano Sze-
redi, designado Arzobispo de Strigonia. 
Primado de Hungría. 
Asistieron 29 Cardenales, entre los que 
figuraban el Arzobispo monseñor Bour-
ne, y los de Pisa y Turín. 
El Pontífice pronunció una breve alo-
cución, en la que recordó las graves 
pérdidas sufridas por el Sacro Colegio, 
este año. Su Santidad añadió que sin 
duda no habían faltado otros argumen-
tos tristes y alegres que merecían ser 
recordados, y que muchos esperaban 
que se recordase, pero ya se presenta-
rán fácilmente ocasiones de decir o de 
escribir acerca de estas cuestiones 
Recordó que cuatro Cardenales deja-
ron vacantes sedes arzobispales ilustres 
e importantes, y que otros tres Carde-
nales de Curia habían también desapa-
recido. A todos va el pensamiento y las 
súplicas del Pontífice, augurando la su-
pervivencia de su recuerdo en el esplen-
dor de la Iglesia triunfante. 
Otra pérdida, no leve, proviene de la 
renuncia del Cardenal Billot, que así 
volvió a la vida religiosa en la gloriosa 
y tan benemérita de la Iglesia, compa-
ñía de Jesús. La carta autógrafa de re-
nuncia, aducía tan altos y espirituales 
motivos y tan graves circunstancias, que 
después de mucha reflexión y plegarias, 
creímos de nuestro deber aceptarla y 
llevarla a efecto. 
Esto se hizo con el concurso del Car-
denal Gasparri, y el prepósito general 
de la Compañía, padre Ledokowski, en-
cargados por Nós expresamente de re-
dactar un especial documento para per-
petua memoria de la cosa. Tal do-
cumento, leído y aprobado por Nós y 
con nuestro sello puesto el día 21 de 
septiembre, fué suscrito por el Cardenal 
Gasparri y por el padre Ledokowski. 
Esta, pues, tan grave pérdida de tan-
tos colegas vuestros, requiere, por lo 
tanto, ser suplida con la agregación al 
Sacro Colegio de otros dignos persona-
jes. Y entre los escogidos para la Sa-
grada Púrpura , están cinco entre los 
mejores, por los méritos de su doctrina, 
o por los negocios eclesiásticos, sabia-
mente conducidos o por el ministerio 
episcopal dignamente sostenido. 
Al terminar estas palabras, hizo el 
nombramiento de los nuevos Cardena-
les, y proveyó algnas iglesias vacantes. 
Daffina. 
L A «NUOVI LINCEI» 
ROMA, 19—En el palecete de Pío IV, 
en los jardines del Vaticano, y con la 
presencia de Su Santidad, se ha cele-
brado la inauguración del año acadé-
mico de «Nuovi Lincei». 
El padre Gianfranceschi, S. J., presi-
dente, pronunció un discurso, en el 
que recordó que la Academia celebra 
el 325 aniversario de su fundación y el 
82 de su restauración, llevada a cabo 
por Pío IX. Este año se distingue es-
pecialmente por la celebración voltiana. 
El Pontífice prenunció un discurso, en 
el que se congratuló que le reunión de 
hoy se celebrase todavía como un re-
flejo de las celebraciones voltianas. 
«Alejandro Volta—dijo el Pontíflce^-
me es particularmente querido, ya sea 
porque nació en Como, ciudad en la 
que tuvo origen mi familia, ya sea 
porque fué un gran hombre de ciencia 
y un gran católico, ya sea porque ejer-
citó con la palabra y el ejemplo un 
eficaz apostolado, ya sea, en fin, por-
que, con su milagroso invento, ofreció 
a la Iglesia un medio portentoso para 
difundir rápidamente la verdad evan-
En S ü i ^ Yugoeslavia, Alema-
nia e Inglaterra está nevando 
desde el domingo 
—o— 
PARIS, 19.—Desde ayer se hacen sen-
tir en todas las regiones de Francia 
tos efectos de una intensa ola de frío, 
que ha causado ya algunas víctimas. 
En los departamentos del Este el ter-
mómetro ha bajado a 17 grados bajo 
cero, llegando a marcar 20 bajo cero 
en los Vosgosi 
En las regiones del Sur el frío es 
inusitado, citándose el caso de Aix en 
Provence, donde la temperatura, gene-
ralmente benigna, es de once bajo cero. 
En la Costa Azul la nieve cae abun-
dantemente, llegando a alcanzar, en 
Cannes, un espesor de treinta centíme-
tros. 
En Par í s el termómetro ha descen-
dido hoy a los 12 grados bajo cero. En 
Nancy 14 y en Metz a 17. 
Treinta personas han tenido que ser 
auxiliadas en los Hospitales de esta 
capital de congestiones producidas por 
el frío. 
Es la temperatura más baja que se 
recuerda desde el año 1912. 
Dos de los aeroplanos de la línea Pa-
rís-Londres han tenido que aterrizar a 
poco de emprender la marcha a conse-
cuencia del frío. 
NIEVE SOBRE EL VESUBIO 
ROMA, 19—Una terrible ola de frío 
ha invadido toda la península italiana. 
En la provincia de Belluno, la tempe-
ratura ha llegado a 28 grados bajo cero 
Sobre el Vesubio y la región circun-
vecina ha caído una copiosísima neva-
da que presta un aspecto fantástico a 
aquella comarca. De Roma y del Sur 
de Italia ha acudido gran número de 
turistas. 
31 BAJO CERO EN SUIZA 
GINEBRA, 19.—Las noticias que se re-
ciben de los centros meteorológicos, se-
ñalan que en varias regiones de Suiza 
se ha experimentado una baja en la 
temperatura muy notable. 
En algunas regiones el termómetro 
marcó 18 grados bajo cero y en otras 
cerca de Zurich descendió hasta 31 gra-
dos. , 
EN LONDRES NIEVA TAMBIEN 
LONDRES, 19.—En todos los conda-
dos sigue haciendo un frío intensísimo 
y la temperatura tiende a bajar aun 
más. Durante la noche pasada en Lon-
dres y sus alrededores se registraron 
temperaturas de diez y quince grados 
bajo cero. En varios puntos del país 
ha caído nieve con gran . abundancia 
y en Londres ha empezado a caer esta 
tarde. 
EN ALEMANIA 
BERLIN, 19.—En todo el Reich se deja 
sentir un frío muy intenso. En las cos-
tas del Báltico, principalmente, se re-
gistran las más bajas temperaturas. 
EN YUGOESLAVIA 
BELGRADO, 19.—Sigue nevando con 
abundancia en todo e.l país y en Beü-
grado está nevando desde hace cuaren-
ta y ocho horas sin parar. El frío es 
muy intenso. Esta mañana , a las once, 
se registraron en esta capital doce gra-
dos bajo cero. 
¡42 BAJO CERO! 
OSLO, 19—Hace un frío intensísimo, 
marcando los termómetros en esta ca-
pital diez y ocho grados bajo cero. 
En el Norte del país se registran tem-
peraturas de 30 y 40 grados bajo cero 
y en Tynset ha habido 42 grados. 
LOS DAMNIFICADOS DE ARGELIA 
PARIS, 19.—El ministro del Interior 
ha enviado un telegrama al goberna-
dor de Argelia, en el cual le anun-
cia que, de acuerdo con el presidente 
del Consejo y el ministro de Hacien-
da, presentará mañana a la Cámara de 
Diputados un proyecto de ley, conce-
diendo un crédito de cien millones de 
gálica. En esta incalculable ventaja, el francos, destinado a Argelia, para la 
Pontífice, como cabeza de la Iglesia ca-1 reparación de los desastres originados 
tólica, aprecia en toda su claridad los ¡en Onin por las ultimas tempestades. 
maravillosos beneficios de Dios.» 1 ^ - — 
Su Santidad concluyó bendiciendo a { X A ^ ^ A m A f A p n 
todos. Se encontraban presentes los Car- 1 V i l V l U I I I U v i l 
denales Ehrle y Bislet.—Davina. 
PARIS, 19.—Telegramas de Calcuta 
dan cuenta de que un terremoto muy 
violento en Birmania ha causado VÍCT 
timas cuyo número se desconoce hasta 
ahora. La pagoda central de Rangoon 
ha sufrido importantes daños . 
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guiendo en tren con dirección a París , 
el infante don Alfonso de Orleáns acom-
pañado de su familia. 
"Rusia es dueña de 
los aires" 
UNA AMENAZA DE STALIN 
BARCELONA, 19.—El periódico tLa 
Veu de Catalunya! publica un artículo 
previamente censurado de José Stalín, 
el personaje de más relieve en la actua-
lidad de ¡a república soviética. También 
anuncia otro de Trostki. 
El de Stalín se titula «Rusia es dueña 
de los aires». Dice en síntesis que los 
soviets poseerán dentro de ocho meses 
10.000 aeroplanos y están eai posesión 
de deetruír en pocas horas los depósitos 
de petróleo que Inglaterra tiene en Per-
sia. La paciencia de Rusia—añade—tie-
ne su límite. Refiriéndose a las relacio-
nes de los soviets con la Iglesia orto-
doxa, dice que han sido de violencia 
porque la Iglesia ortodoxa era un alia-
do del zarismo. Por lo demás, a los so-
viets les es indiferente que loe rusos 
profesen una u otra religión, porque la 
gente en Rusia tiene tendencia a llamar 
religión a sus ideales. Por lo demás, los 
hombres no pueden viv i r sin ideales y 
los rusos siempre l lamarán religión 
estos ideales. 
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Esta noche, banquete 
hispanocubano 
En honor de los señores marqués de 
Estella y García Kolhy por la firma 
del Tratado de comercio 
De su excursión a Plasencia y Méri-
da regresó en automóvil a Madrid, a 
las tres y cuarto, de ayer tarde, el mar-
qués de Estella, que marchó directamen-
te al ministerio de la Guerra. Allí reci-
bió al marqués de Sotelo, presidente de 
la Unión Patriótica de Valencia, y al 
gobernador civil de C á d i z , en visita de 
despedida, y luego despachó con los 
ministros de la Gobernación, Gracia y 
Justicia y Guerra. 
Más tarde estuvieron don José Ma-
nuel Aristizábal y el representante en 
España de la Fundación Rockefeller 
contra el Cáncer. 
A las nueve y media de la noche vol-
vió el general Martínez Anido a Guerra 
y salió con el presidente. 
Agasajo al presidente y al embaja-
dor de Cuba 
A las nueve y media se celebrará es-
ta noche en el Ritz el banquete organi-
zado por la Junta Nacional del Comer-
cio de Ultramar en honor de los se-
ñores marqués de Estella y García Ko-
lhy por la firma del Tratado de comer-
cio hispanocubano. 
Se han recibido, entre otras adhesio-
nes, las de las Cámaras de Comercio 
en América y Filipinas. 
La Exposición de Barcelona 
Ha sido nombrado presidente del Co-
mité de la Exposición de Barcelona el 
duque de Hornachuelos, 
Esta tarde, Consejo 
Esta tarde, a la hora de costumbre, 
se celebrará Consejo de ministros. 
Nota del Colegio de Médicos 
«Ayer mañana visitó una representa-
ción de la Junta directiva del Colegio 
Oficial de Módicos de Madrid, presidid;' 
por el doctor Cirajas, a l ministro de l a 
Gobernación para hacerle presente l a 
respetuosa adhesión de dicha Junta al 
Gobierno. 
Con esta visita suponen se habrán 
desvanecido posibles recelos, suscitados 
en las altas esferas gubernamentales con 
motivo de la ú l t ima junta general ex-
traordinaria del Colegio, de la que sr 
publicaron algunas versiones incomple 
tas y confusas. 
Kl ministro r ec ib ió cordialmente a l a 
citada Comisión, haciéndola algunas pre 
guntas relacionadas con el sellado de re 
cetas, como asimismo d e otros asunto^ 
propios d e l Colegio.» 
Pensión a un secretario municipal 
Ayer tarde celebró reunión l a sección 
d t Mercedes extraordinarias. 
El único asunto que figuraba en e l 
orden del día de la sección era e l exa-
men de uu proyecto enviado por l a Pre-
sidencia del Consejo para la concesión 
de una pensión extraordinaria a un se-
cretario de Ayuntamiento. 
.Los presupuestos de la Asamblea 
Manifestó anoche el señor Yanguas 
que por la tarde SP. reunió la Comisión 
ú\i régimen jmerior de la Asamblea p a -
ra estudiai" eí 'presupuesto dei año-1928. 
Virtualmente quedaron cifrados los di-
versos aspectos del mismo, si bien ma-
ñana habrá un nuevo cambio de impre-
siones para l a redacción definitiva de 
la propuesta que se h a r á al ministro 
de Hacienda. 
Añadió el presidente de la Asamblea 
que había conferenciado con el señor 
Calvo Sotelo. 
Los ferroviarios católicos 
Ayer tarde se reunió en la Casa So-
cial Católica la Junta directiva de la 
Sección Madrid-Norte, con el presiden-
te del Comité directivo, don Agustín 
Ruiz, para dar cuenta al personal del 
Depósito de máquinas de las gestiones 
hechas sobre las reclamaciones formu-
ladas por el referido personal. 
Después detalló e l señor Ruiz los tra-
bajos realizados en la Junta de Soco-
rros y Pensiones, y al contestar algu-
nas de las advertencias hechas por l os 
congregados, les alentó para que for-
men en las filas de la organización en 
defensa de sus legítimos intereses. 
El señor Ruiz fué muy aplaudido. 
Los servicios de los carabineros 
Según una nota facilitada en el mmis-
toi-io de Hacienda, ei Cuerpo de Cara-
bineros ha efectuado durante el tercer 
trimestre del año actual 3.700 servicios; 
se incautaroíi de 171 cabezas de gana-
do mayor, 1.218 de menor, 4.989 kilos 
de tabaco, 56.983 litros de alcoholes y 
aguardientes, 38.983 kMos de diversos 
géneros, una embarcación, 10 carruajes 
y 17 alambiques destinados a destila-
ción clandestina de alcoholes. Detuvie-
ron a 593 reos por actos de contraban-
do y destruyeron 18.504 plantas clan-
destinas de tabaco. 
1 S l o a n 
a l i v i a e l 
R e u m a t i s m o y 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s m u s c u l a r e s , d e l a s 
c o y u n t u r a s , e s p a l d a , f a t i g a , e t c . c o n u n a 
r a p i d e z c a s i i n c r e i b l e . E l 
INIMENTO D E S L O A N 
es el fiel y sin igual amigo de muchos ancianos que desde 
su juvenfud lo conocen y saben que deben tenerlo siempre 
a mano. 
M A T A D O L O R E S d e 
G o l p e s , C o n t u s i o n e s , 
C a l a m b r e s , C a t a r r o s , 
N e u r a l g i a , C i á t i c a , 
R e u m a t i s m o , C i n t u r a , 
P e c h o , E s p a l d a , e t c . 
N o requiere fricciones. Penetra por si solo . 
Norteamérica es persona mayor 
1 3 
DOBLE GASTO AL CONSTRUIR 
¿Queréis comprar gangas? 
VISITAR LA CASA m EN CARRAL, 45 
A L TODO D E OCASION 
Surtido inmenso en alhajas de todos precios, relojes pulsera de todas 
marcas, despertadores, relojes pared y eobremesa e infinidad de artículos de 
regalo. 
FIJAOS BIEN: UNICA CASA EN MADRID 
Fuencarral, 45, tienda. 
E L G A I T E R O 
MUEBLES DE LUJO 
VENTAS AL CONTADO 
B i N C O 
S I D R A C H A M P A G N E 
da Villavloiosa (Asturias) 
lOJÜ CON LAS IMITACIONES) 
I N F A N T A S , 3 4 
T R A L 
(El ministro de Marina yanqui ha preparado un gran 
programa de construcciones navales.) 
EL TIO SAM.- -Si creéis que a mí me importan esos juegos de chicos. 
LAS COSECHAS DE ESPAÑA 
•6EJ-
Según datos definitivos, han sido superiores a la medía 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
CAPITAL AUTORIZADO 
CAPITAL DESEMBOLSADO. 
PONDO DS RESERVA 
200.000.000 de pesetas. 
60.000.000 — — 
11.959.993.75 — — 
S U C U R S A L E S ! 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo Avila, Barcelona, Campo de Crlptana, 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, La Boda, Lorca, Lucena, Málaga, Martes, Mera da Toledo. 
Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita. Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla. Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeo. Torrilos, Trulillo, 
Valencia. Villacañas, Villarrobledo y Yecla. 
c a s a I í í ^ T ^ 
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetoa antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas, máquinne 
de escribir, aparatos fotográtícos, «cines», prismáticos, escopetas, gramófonos, die-
cos, pianos, bicicletas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
SIEMPRE, CASA SERNA: HORTALEZA, 9. 
Ya sabemos en qué cantidades cifran 
los últimos y definitivos datos oficiales 
las cosechas de cereales y legumino-
sas recogidas en el año que va a morir. 
Todas ellas, exceptó las de cebada y 
arroz, son superiores a la media del 
quinquenio último, que no fué malo. 
Lo cual quiere decir que las recolec-
ciones de 1927 han sido buenas. 
Las cifras son las que siguen, en 
quintales métricos (100 kilos): 
Cereales: Trigo, 39.800.000 (media. 
38.800.000); cebada, 19 millones (media, 
20 millones); centeno, 6.800.000 (media, 
6.800.000); a v e n a , 5.800.000 (media, 
5.200.000); m a í z , - 6.300.000 ( m e d i a , 
6.200.000); a r r o z , 2.400.000 ( m e d i a , 
2.800.000). 
Leguminosas: Garbanzos, 1.400.000; 
habas, 7.000.000; guisantes, 300.000; ju-
días, 1.700.000; lentejas, 260.000; alga-
rrobas, 1.300.000. 
No añadimos las restantes cifras de 
cereales y leguminosas poco cultivadas 
por su escasa importancia. 
Las provincias trigueras, por orden 
de importancia de su últ ima cosecha, 
se clasifican a s í : 1, Burgos (2.300.000 
quintales métricos). 2, Cuenca. 3, Zara-
goza. 4, Badajoz. 5, Valladolid. 6, Tole-
do. 7, Sevilla (1.400.000 quintales métri-
Son muchas las casas que, en par-
te se han pagado dos veces: prime-
ro, al construirlas, y luego, al repa-
rarlas o modificarlas. Y actualmen-
te habrá propietarios que paguen 
por segunda vez sumas sin necesidad. 
Los propietarios de edificios pue-
den dotarlos de todas las comodida-
des y de un aspecto atractivo, sin 
pagar nada por segunda vez, em-
pleando en la pavimentación LINO-
LEUM NACIONAL. Puesto que más 
tarde o más pronto acabarán por 
adoptar este hermoso pavimento, 
como lo hacen los demás, es preferi-
ble hacerlo al contrario, y ahorrán-
dose así la pavimentación que em-
pleen y los gastos de sustituirla. 
El LINOLEUM NACIONAL es el 
pavimento más duradero que se co-
noce. Podemos demostrarle a usted 
con pruebas que n i el mármol , n i el 
baldosín, n i el pavimento continuo, 
n i el entarimado pueden competir 
en duración con el LINOLEUM NA-
CIONAL. Y además este pavimento 
es limpio, higiénico, cómodo, atrac-
tivo. Y su precio muy moderado aun 
sin tener en cuenta todas estas'ven-
tajas. 
Antes de decidir la pavimentaciñn 
que ha de llevar su casa, le interesa 
a usted informarse si le convendría 
más emplear LINOLEUM NACIO-
NAL. Le aseguramos que los cinco 
minutos que invierta usted en en-
viarnos su nombre y dirección, pa-.a 
informarle ampliamente, no serán 
tiempo perdido. Escríbanos hoy. 
LINOLEUM NACIONAL, S. A. 
Núm. 1. Apartado 379.—Madrid, 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
eos). La úl t ima de todas es Ponteve-
dra, coñ sólo 48.000 quintales. 
Como se ve, las cifras confirman 
cuantas notas y artículos sobre el pro-
blema triguera lleva publicadas E L DE-
BATE desde el pasado mes de agosto. 
TOS, bronquitis, aparado respiratorio en 
general.—En todas farmacias. 
Reparto de tierras 
en Méjico 
MEJICO, 19.—Se está procediendo en 
la región de Jaqui a la distribución 
en pequeños lotes de vastas exteneiones 
de terrenos adquiridos a la Compañía 
Bichardson. 
Las parchas resultantes se adjudica-
rán a los pequeños agricultoms que las 
soliciten, a los cuales se les facilitarán, 
además, materias primas e instrumentos 
de trabajo. 
Las importantes obras de irrigación 
de la zona del río Jaqui han quedado 
ya terminadas. 
LINOLEUM A L CONTADO Y PLAZOS G R A S E S Infantas, 28. Clavel, 10. 
GABAN "ANGELUS". - Príncipe, 7. 
No compréis sin visitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
más importante de tápana en Gabanee, Gabardinas, Impermeables y Trincheras. 
Almanaques de sobremesa y Agendas para 1928 de todas formas, ta-
maños y precios encontrará usted en 
CASA DE ASIN, Preciados, 23, MADRID. 




TfíiGV CIBA{}$ HAJI ARROZ & A R m z o s 
POR LOS DATOS ANTERIORES SE V E QUE E L AÑO QUE 
MUERE HA SIDO UN "AÑO BUENO" 
S I S U F R I S 
D E L 
E S T O M A G O 
Si os q u e j á i s de acidez, regurgi taciones , debil idad general, 
sGmefe.>s al r é g i m e n del delicioso P H O S C A O , y en pocos días 
todas las .ncomodidades h a b r á n desaparecido por completo. 
Alimento completo, compuesto y do-
sificado juiciosamente para respon-
der a todas las exigencias fisiológi* 
cas, agradable a l paladar y de una 
digestibilidadperfecta; el PHOSCAO 
ha resuelto la cuestión de la alimen-
tación racional de los enfermos, de 
los convalecientes y de los ancianos. 
E l PHOSCAO lo recomiendan los 
médicos a los anémicos, a los ago-
tados, a las mujeres encinta, a las 
nodrizas y a todos los que digieren 
con dificultad. 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : FORTUNY, S. A . 32. Hospi ta l , Barcelona 
~-Mira , ese Individuo me ha robado mi a u t o m ó v i l . 
—¡Ahí , pues podemos seguirle y delenerle. 
—.No (c precipites; déjale tiempo para que le piule. 
{London Opinión, Londres.) 
EL CHICO (oyondo roncar al n8 '0): «Escucha. . . , lia caído dor-
mido, dejándose en marcha el moior.» 
USondctjsnisse Strix, EslocoLmo.) 
E L POETA.—¡Ay!. . . , me he dejado olvidado ol paraguas 
en la Editorial. 
ELLA.—.No le preocupes..., te lo devolverán también . 
{The Passing Show, Londres.) 
• m : ; f , ; n 7 
EL CRIADO.—Su excelencia lamenta ¡¡jjjjjjj 
visto ohliflado, a causa del desacosU"« ^ 
n ú m e r o de huéspedes , a alojar a usted 
campanario. Si desea algo el seiior, SI 
llamar. ) 
{London Opinión, Londres./ 
jfADRlD.—Año XVH.—Nt tm. 5.750 
E L D E B A T E (3) Martes 2Í) de diciembre de lí»27 
Se incendia un almacén en Linares Elogios del Rey para 
Extremadura E H 
Reparto de ropas a los pobres en Málaga. El Obispo de Zamora, 
viaticado. La remolacha del Guadalquivir, a ochenta pesetas la 
tonelada. Accidente de automóvil en Toledo. 
BE 
A L SUR DE LAS PALMAS EMBARRANCO UN VAPOR 
^ E E 
Mantiene a su madre desde los 
diez años 
Reparto de ropas 
MALAGA, 19.—En el Palacio Episcopal 
se verificó el reparto de ropas a loe po-
- ^ a de Amigos del País se verificó el ^ ^ las PaLr(Xluia8 malagueñas, cos-
SSrto de premios. El de 2.500 p e s e t a ^ ^ 
correspondió al obrero Juan Vilalta, e 
1 solamente cuenta con quince años 
1 ' edad y desde los diez mantiene a su 
madre', anciana e impedida. 
—El Ayuntamiento ha acordado oponer-
a la concesión del ferrocarril eléctri-
co del Prat por la calle de las Cortes. 
Vista de una causa por estafa 
BARCELONA, 19.—En la Audiencia ha 
empezado esta mañana la vieta de una 
causa por estafa, que ha producido gran 
interés en la ciudad, y por la que ee en-
cuentra procesada Eamona Alba, («La Mun-
deta»), junto con otros individuoe. Efl 
fiscal la acusa de estafa de cantidades 
varias a vecinos de la barriada de San 
Andrés, especialmente a jornaleras, a 
onienea hacía creer que las dedicaba a 
nréstamoe y por los que prometía inte-
nses fabulosos, la mayor parte de los 
cuales no ha pagado. Pide un año, ocho 
meees y veintiún días por cada uno. «La 
Mundeta», al ser interrogada por el acu-
sador, negó' el delito y dijo que el dinero 
lo entregaba a varios capitalistas que pa-
raban bien los intereses. Contestó al ser 
preguntada por el dinero que había pasa-
Jo por sus manos, que 20 millones de pe-
setas, de los que debía cuatro, y que 
cato fué por tenerse que declarar en sus-
oensión de pagos, ya que varios clientes 
se presentaron en su despacho a reclamar 
Bm sumas y la dejaron sin dinero. La vis-
ta durará varios días. 
Bendición de la bandera de la 
U. P. de Guacho 
BILBAO, 19-—Ayer se celebró en Gue-
cho la bendición de la bandera de la Unión 
Patriótica de aquella localidad. Al acto 
aaistieron el gobernador civil , el presiden-
te de Diputación, el jefe provincial de 
la Unión Patriótica y otras autoridades y 
nersonalidades. Bendijo la enseña y los 
nuevos locales el párroco de Las Arenas, 
don Manuel Escauriaza, que pronunció 
después un elocuente discurso, y más tar-
de se verificó un banquete, en el que ha-
blaron ©1 señor Gómez, secretario de la 
Unión Patriótica; don Víctor Tapia, dipu-
tado; el jefe provincial de la U . P., señor 
González Olaso, y ©1 gobernador civi l . To-
dos fueron muy aplaudidos. 
Se dió cuenta del ofrecimiento hecho 
por el arquitecto vizcaíno don Pedro Gui-
men de hacer gratuitamente los planos de 
la casa que piensa regalarse al marqués 
de Estella, a iniciativa del duque de Hor-
nachuelos, del conde Casa-Montalvo y otros 
señores, oferta que ha agradecido el pre-
sidente, y se acordó trasladar dicho ofre-
cimiento a los iniciadores de la idea. 
—En Archanda, el gremio de zapateros 
festejó ayer con un banquete la concesión 
de la Medalla del Trabajo a su consocio, 
don Gervasio Villarejo. Asistieron bastan-
tes comensales. 
Goleta embarrancada 
CADIZ, 19.—Comunican de Conil que por 
el temporal embarrancó en aquella costa 
la goleta «Gordy», de la matrícula de 
Barcelona. Se ahogó el patrón de la em-
barcacion, Carlos Aparicio. El resto de 
¡a tripulación pudo salvarse. 
'•«—Embarca bidones de gasolina, aceite y 
material de aviación el vapor «San Car-
los», con destino al aparato que efectua-
rá el próximo «raid> a Guinea. 
Una velada en Gijón 
GIJON, 19.—Ayer por la tarde celebraron 
una solemne velada los antiguos alumnos 
del Colegio de la Inunaculada. con ocasión 
' da su reunión anual. Fué mantenedor de 
la licita don José Santos Eernández, an-
tiguo alumno del Colegio y actual miem-
bro de la Asamblea Nacional, y leyeron 
comp isiciones poéticas el presidente de la 
Asociación, don Carlos Cienfuegos Jove-
Uanos y don Ignacio Nart. Amenizó el 
acto una orquesta. 
Vapor embarrancado 
LAS PALMAS, 19.—En la playa del 
Sur de la isla, cerca del faro «Las Palo-
mas», ha embarrancado el pesquero «Mi-
chadling, de la matrícula de Barcelona, 
mandado por el capitán Vicente Hidalgo. 
A causa de los temporales y niebla se 
1? abrieron dos vías de agua, que inun-
daron las bodegas. 
La tripulación, compuesta de veinte ma-
rineros, fué salvada tras grandes esfuer-
íos de los marineros que se hallaban en 
'a playa. 
Se trabaja para poner a flote el barco. 
Elecciones de C. paritarios en Lérida 
 pesetas I v**"** Por el Popero Victorio Eugenia, 
ijque preside la condesa de Guadalhorce. 
Asistieron el Obispo y las damas que com-
ponen la Junta. 
FIGURAS D E ACTUALIDAD 
Conferencia sobre el feudalismo 
PAL ENCIA 19.—Don Manuel Torres, 
catedrático de Salamanca, dió una confe-
rencia acerca de «El feudalismo y rec-
tificación de conceptos capitales históri-
co tradicionales». 
Expuso la concepción errónea del feu-
dalismo. Habló de los cuatro elementos 
de éste, a saber: feudo territorial, comu-
nidades, ciudades y movimiento corpora-
tivo. 
Eectificó luego la tesis tradicional so-
bre las Hermandades de León y Castilla, 
Unión aragonesa y valenciana y las Co-
munidades. Fué muy aplaudido. El Obis-
po, que presidió el acto, hizo un caluroso 
elogio del orador. 
Conversión de la deuda del A. de 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 19. - El pleno del 
Ayuntamiento tratará el jueves de la con-
versión y consolidación de la deuda de la 
ciudad, que alcanzará a 33 millones y me-
dio de pesetas. Espera obtener con ello 
importantes beneficios para destinarlos a 
grandes obras de mejora de la población. 
—Ha regresado de Madrid el alcalde, 
después de asistir a la reunión del Banco 
de Crédito local. 
—Con un lleno rebosante dió la Banda 
Municipal, al mediodía, en el teatro Vic-
toria Eugenia, un notable concierto. E! 
programa fué selecto y magistralmente in-
terpretado. 
Por la tarde, en el Ateneo Guipuzcoano, 
dieron un interesante concierto las pia-
nistas hermanas Soler, a quienes ovacionó 
un numeroso público. 
—El día fué ayer muy crudo, pues el 
termómetro que a las ocho de la mañana 
marcó cero, no subió al mediodía de cua-
tro grados. 
La remolacha del Guadalquivir 
SEVILLA, 19.—El Sindicato agrícola de 
cultivadores de remolacha del Guadalqui-
vir ha acordado fijar en 80 pesetas la 
tonelada de seis grados de densidad. 
—Durante la instalación del Arbol de 
Noel de la Cruz Roja se verificó ayer ©1 
reparto de juguetes y ropas a los niños 
acogidos a las consultas de dicha insti-
tución. Presidieron el acto los infantes 
don Carlos y doña Luisa, acompañados 
de sus augustos hijos. 
—Esta mañana ingresaron en la Casa 
de Socorro de la calle de Apodaca Fer-
nando Ortiz y su hijo Fernando, domici-
liados en la calle de la Albóndiga, 40 y 
42, con distintas heridas de carácter gra-
ve. Cuando se hallaban durmiendo, el 
temporal reinante derribó la techumbre 
de la casa y los cascotes cayeron sobre 
los dos hombres. El Juzgado instruye las 
oportunas diligencias. 
Muerto en accidente de "auto" 
TOLEDO, 19.—Telegrafían de Corral de 
Allmaguer que en el kilómetro 106 de 
aquella carretera un coche de turismo que 
iba en viaje de pruebas, conducido por 
su dueño, don Jesiís Colsmer Ramírez de 
Arellano, chocó con un camión, y quedó 
el coche destrozado. El señor Colomer re-
sultó muerto, y su administrador y una 
señorita que les acompañaba, heridos de 
gravedad. El cadáver ha sido trasladado 
a Albacete, donde residía el finado. 
Felicitación al Primado 
TOLEDO, 19.—El Obispo Vicario Capí-
tular recibió un telegrama de Roma, en 
el que se le comunica que en el Consis-
torio Secreto últimamente celebrado ha-
bía sido preconizado Arzobispo de Toledo 
el doctor don Pedro Segura. El Obispo 
dirigió a Burgos el siguiente telegrama: 
«La diócesis de Toledo saluda devota-
mente y felicita a su nuevo pastor por 
su preconización. Al par que le ofrece 
sus homenajes de reverencia y adhesión 
filial, solicita su pastoral bendición.» 
Una Escuela de Trabajo en Tortosa 
TORTOSA, 19.— Debido a las gestiones 
realizadas por el alcalde y asambleísta 
don Joaquín Bau, el ministro de Trabajo 
ha concedido por R. O. la Escuela Elemen-
tal del Trabajo a Tortosa, que inaugurará 
personalmente tan pronto esté organizada. 
Se hunde el piso y cae a un corral 
VALENCIA, 19.—Dicen de Campañanar 
que cuando Trinidad Cucarella, de cin-
, ' cuenta y dos años, se hallaba en su al-l-LMDA. 19.-be ha vermeado por elec-, ía (lando ^ cc>mer a unag gallinas> 
eion directa las elecciones para cons- i , hlind¡ó el is0) cayendo la illfeliz al 
ntuir los Comités paritaiioe de o""05'. ? I corral de la casa envuelta entre los es-
matonales de construcción, industria QEL i combl.0,s. Auxiliada por sus parientes, fué 
toueb.e. Artes Blancas, industnas conscr-111<;vada a ^ del niédic0) pronosticó 
Veras, transportes, cafés y similares, y 
«apleados de oficinas y Banca. El co-
mercio elegirá corporativamente represen-
tantes por disposición, del ministerio del 
HM>ajo. Se ha designado presidente de 
* Comisión mixta al medico y ex alcal-
de, don Francisco BonUilba. 
t —Prosiguen las obras en las plazas jun-
to al Segra, con objeto de deacongestio-
Uar el tráfico en la calle de Cabrineti, 
de gravísimas las heridas sufridas. Traí 
da a Valencia, ingresó en el Hospital en 
período agónico. 
Se celebró esta tarde el banquete en 
honor del gobernador civil , por cumplir 
dos años en el desempeño del cargo. Asis-
tieron 500 comensales. El secretario del 
Gobierno leyó las adhesiones y ofreció 
el agasajo. El señor Alvarez contestó agra-
decido. Finalmente, el capitán genera!, en 
2 v e S J r a imPoslble l,or la af ^ n c m breves palabras, se adhirió al simpático 
acto. 
Redención de foros en Porrino 
VIGO, 19.—El pasado sábado, y median-
te gestiones del delegado gubernativo don 
Miguel Martínez, se han redimidoen Porri-
no foros pertenecientes al marqués de la 
Atalaya, que asciende a 28.000 pesetas. 
Homenaje a don Galo Ponte en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 19.—El ministro de Gracia 
y Justicia salió ayer, a las nueve y me-
dia, para su pueblo natal, San Mateo de 
Gállego, acompañado del alcalde y de to-
das las autoridades y amigos particula-
res. Al llegar al pueblo fué recibido con 
ent'usia-mo. Marcharon a la iglesia, don-
do oyeron misa. Después fueron bendeci-, 
das las escuelas que llevan el nombre 
de Galo Ponte. En dicho acto hablaron 
los alcaldes de San Mateo de Gállego y 
Zaragoza. El ministro presidió el reparto 
de premios a los alumnos más distingui-
dos. En una de las salas fueron obse-
quiados Ies asistentes con un banquete. 
A las seis de la tarde llegó el minis-
tro y su séquito a Zaragoza. En el Insti-
tuto so le tributó un homenaje. El direc-
tor de dicho centro y alcalde, señor Allué 
Salvador, explicó el alcance del acto, y 
el ministro contestó con palabras de 
aceptándolo únicamente 
vehículos. 
--;En el pueblo de Abarca han sido de-
| «nidos los quinnalleroe Evaristo Pérez y 
«»euzo Cerete, quienes se habían apode-
t¥*o de varios objetos y de un bolsillo 
Jj00 metálico, propiedad de ur.os trabaja-
S*«« de un molino aceitero, donde aqué-
Uo8 se habían guarecido. 
—Se ha reunido la Junta de D. Patnó-
¡af* en la que dió cuenta el presidente 
Qon Adolfo Serra, de las gestiones verifi-
cadas para instalar e! Centro, que se 
RpUgurará a primeros do año. Fué de-
"Snado para sustituir al presidente cuan-
"0 asista éste a la Asamblea Nacional, 
José Barberá. 
I ^HMn mitin por el buen hablar 
»Í»LER1I)A' 1 9 - — e l puebla de Vilamit-
wna se ha verificado un mitin en defen-
u«l bien hablar, en que pronunciaron 
rirsos los señores Potán, comerciante; 
U*. abogado; Blanquct, oficial de Co-
08» y Ralcélls, juez de Instrucción de 
^P, que glosaron la necesidhd de des-
rW lâ  blasfemia y las palabras que de-
Rn falta de cultura. Asistió numerosa 
c«rrencia de toda la :omarca. 
Un almacén incendiado 
I J í iI^AREs. 20.-En el almacén de pa-
* calle de Salmerón, número 53, propic-
i a de Antonio Ota Andrés, se declaró dad 
nn violento incendio, debido a qua; agradecimiento, aceptándolo unu 
encendida que un dependiente i ñor la ejemplaridad que pueda ten ..  «  ae t»"»*'™"'i w r .» r j e m p . » ' " » " - — "7? , J? 
dejado olvidada prendió en loe fa- los jóvenes escolares, begnidamente el di-
J:A pp^or descubrió el retrato del ministro. 
Terminados los actos, el señor Ponte 
se dirigió al teatro Principal, y a las 
nueve y media salió para Madrid. 
Han celebrado una reunión los ele-
mentos catalanes residentes en esta ciu-
dad para constituir un Casino regional. 
—Comunican de Cariñena que la Guar-
dia civil ha detenido en Barbadillo a Do-
mingo Arebea, que se fugó de Cariñena 
con 1.057 pesetas, importe de unos recibos 
de la casa en que prestaba sus servicios. 
>(. le encontraron 700 pesetas. 
*« Panal. Una pareja de Seguridad dio 
° a-l Parque de Bomberos y al dueño 
almacén, que se hallaba en aquel mo-
ro ou una ca6a contigua. 
situación céntrica de la casa im-
ana y^la oportunidad de la hora en 
oeurrió el suceso impidió que ocu-
ona catástrofe, ya que en las ca-
BiiíTiias existen grandes cantidades 
aterías de fácil combustión. 
E r j ' * 6e desconoce el importe de 
que, desdo luego, con muy 
' pa bles. 
Plasencia tributó al Soberano 
un entusiasta recibimiento 
Una visita al cuartel del batallón 
Gomera-Hierro 
CACERES, 19.—El domingo, acompa-
ñado del presidente del Consejo de mi-
nistros, llegó el Rey a la Garganta del 
Jaranda, en las inmediaciones de Ja-
randina. Acompañaban al Soberano el 
Obispo de Plasencia, general Hurgue-
te, gobernador militar señor García Se-
villa, el teniente coronel del batallón 
de Gomera-Hierro y sus ayudantes. 
A la salida de la Garganta del Jaran-
da esperaban los automóviles, que ocu-
paron el Monarca y su séquito para 
continuar el viaje a Plasencia. El paso 
del Rey por los pueblos enclavados en 
la carretera fué una constante y entu-
siasta manifestación de simpatía, du 
rante la cual recibió innumerables 
pruebas de adhesión y afecto de los 
vecinos de aquellas localidades. 
En Jaraiz pasó el automóvil del Mo-
narca debajo de dos hermosos arcos: 
uno de flores y otro muy artístico, for-
mado con envases de los que se m i l i 
zan para la exportación del pimentón, 
base del comercio de aquella comarca. 
En Plasencia mucho antes de la hora 
anunciada para la llegada del Monarca 
estaban congregadas en las fueras de la 
ciudad numerosas personas, que daban 
a la carretera un aspecto imponente;. 
Las calles de la ciudad con sus baleo 
nes se hallaban engalanadas. Todos és-
tos estaban ocupados por bellas mu 
chachas, que arrojaron flores al paso 
de don Alfonso. 
En la plaza del Puente Nuevo espe-
raban el gobernador de la provincia: 
señor García Crespo; el alcalde de P í a 
sencia, con el Ayuntamiento en corpo-
ración, bajo mazas; el presidente de la 
Diputación, señor López Montenegro; el 
delegado de Beneficencia, señor Domín 
guez Villagras, y los diputados resi 
denles en Plasencia; delegado guber-
nativo, señor López Hidalgo; jueces, 
miembros de la Unión Patr iót ica y de 
más autoridades. 
El Rey llegó a la ciudad a las dos 
y media de la tarde, siendo objeto de 
una ovación inenarrable. Inmediatamen 
te las autoridades le cumplimentaron, 
y tanto el Rey como el general Primo 
de Rivera, al descender de los automó-
viles, se vieron y desearon para poder 
abrirse paso entre la muchedumbre, 
que pugnaba por acercarse a ellos. 
Seguidamente se dirigieron el Sobera-
no y su séquito a la Catedral, en cuyo 
atrio fueron recibidos por el Obispo y 
el Cabildo. El Rey, que vestía uniforme 
de capitán general, entró bajo palio. 
Se entonó un solemne Tedéum por la 
Schola Cantórum del Seminario. Termi-
nado el acto religioso, el Monarca re-
corrió el histórico templo, deteniéndose 
¿m la sacristía, donde el Obispo y el 
Deán le enseñaron el valioso tesoro que 
allí se guarda. Entre otras cosas, exa-
minó el Soberano las miniaturas que 
ilustran las páginas de la Sagrada Bi-
blia, magnífico códice del siglo XV, do-
nación del Obispo Zúñiga. También vi-
sitó la sillería del coro y el claustro 
románico. 
Desde la Catedral el Rey marchó al 
cuartel de San Calixto, donde se alo-
ja el batallón de Cazadores de Gome-
ra-Hierro. El Monarca fué recibido por 
el general Hurguete, coronel mil i tar y 
teniente coronel Villalonga. Don Alfon-
so revistó las fuerzas, que hicieron al-
gunos movimientos de conjunto y ma-
nejo de armas. Luego el batallón des-
filó en columna de honor ante el Rey 
y las autoridades. Por últ imo, en el 
ealón de banderas, el Rey y sus acom-
pañantes fueron obsequiados con un 
lunch. 
Desde el cuartel el Monarca se dir i -
gió, recorriendo a pie algunas* calles 
de la población, al Ayuntameinto, don-
de le fué servido un refresco. El So-
berano ocupó la presidencia y sentó 
a su lado al general Primo de Rive-
ra, alcalde, presiente de la Diputación, 
Obispo y duquesas de Santoña y Peña-
randa. Cambió impresiones con el pre-
sidente de la Diputación, señor López 
Montenegro, acerca de cuestiones im-
portantes, entre éstas las mejoras lle-
vadas a cabo en Las Hurdes, y luego 
habló con elogio de la gran riqueza 
de la provincia de Cáceres. También se 
mostró muy satisfecho de su excursión 
por Extremadura, que le había permi-
tido conocer de cerca la bondad de 
los extremeños y apreciar el grado de 
cariño que éstos le profesan. 
El Soberano abandonó^el Ayuntamien-
to y ocupó su automóvil, acompañado 
del presidente del Consejo. Antes de 
partir expresó la complacencia que ha-
bía tenido al conocer una población 
como Plasencia, tan interesante por su 
historia y situación geográfica, e hizo 
fervientes votos por su prosperidad y 
progreso. A las cinco y media salió de 
Plasencia y fué despedido con las mis-
mas muestras de cariño con que se le 
recibió. 
A las diez y media llegó a la Gar-
ganta del Jaranda y una hora después 
a Guadalperal. 
Esta tarde, a las cinco, emprendió el 
Soberno su regreso a Madrid. 
# * * 
N. de la B.—La visita del Rey a la ciu-
dad de Plasencia marca un acontecimien-
to en la historia de ésta. Es la primera 
visita rejfia que mencionan sus crónicas, 
descontada aquella que en 1474 hiciera el 
rey de Portugal para desposarse allí con 
la infanta doña Juana y ser después pro-
clamado rey de Castilla. Se da el caso 
de que. fundada en el siglo X I I por Al-
fonso V I I I al conquistar a los moros lo 
que entonces era la villa de Ambroz, sea 
otro Alfonso don Alfonso X I I I el primer 
rey que la visita. 
Así se comprende el entusiasmo con 
que la población ha acogido la presen-
cia del Soberano y la grata impresión que 
a éste, ha producido aquella ciudad ex-
tremeña, que ostenta en el escudo de sus 
armas la leyenda con que la designara 
su fundador, cPláceat Deo et homínibus». 
Se alza Plasencia sobre una suave pro-
minencia que descansa en la margen iz-
quierda del Jerte, todavía rodeada en gran 
parte por las murallas que se levantaran 
a fines del siglo X I I , a raíz de su funda-
ción. En sus calles, estrechas y tortuosas, 
se alzan antiguos palacios y mansiones 
señoriales qne hablan de su pasado glo-
rioso. Descuellan entre éstas el palacio dél 
marqués de Mirabel, el de doña María 
de Monroy, «la Brava», del siglo X I I I ; 
el de los condes de Hornachuelos, llama-
do la Casa del Deán; y de sus iglesias, 
aparte la Catedral vieja, de los albores 
¡del arte gótico en España, y la nueva, 
cuya sillería, con las de Santo Tomás, de 
Avila, y la de Sevilla, son las únicas que 
' limen sitiales especiales para los Reyes, 
Los nuevos concejales 
de Madrid 
I P 
Hoy, sesión plenaria paira la 
elección de alcalde 
También serán elegidos los 
tenientes de alcalde y con-
cejales jurados 
—o— 
El gobernador c ivi l ha facilitado 
Don Conrado del Campo y don Manuel Palau, premiados en el 
Concurso Nacional de Música 
En el Concurso Nacional de Música han obtenido el premio don Conrado 
del Campo y don Manuel Palau Boix. Conocidísimo y ocupando uno de los 
primeros puestos en el arte musical español , la figura de Conrado del Cam-
po e s t á reconocida como un prestigio nacional. No ocurre lo mismo con el 
joven compositor levantino Palau Boix, cuya personalidad se ha revelado in-
esperadamente. Palau vive en Moneada, muy cerca de Valencia, ejerciendo 
las funciones de profesor auxi l iar en el Conservatorio de la bella ciudad le-
vantina. 
SE HA PRESENTADO E L H Obispo de Zamora, 
U U I 1 JEFE REBELDE 
DE OS 
Nota oficiosa.—«En el día de hoy se 
ha presentado en Tetuán sin condicio-
nes el Sel-liten, pidiendo autorización, 
que le ha sido concedida i r ei alto co-
misario, para vivir en Xauen con sus 
familiares. Con la presentación de este 
jefe y extinguida la rebeldía, puede con-
siderarse radicalmente liquidada la su-
misión total de cuantos figuraron con 
algún carácter en ella, incluyendo los 
que pasaron a la zona francesa. 
Sigue sin interrupción la recogida do 
armamento en toda la zona.» 
El gobernador de Guinea a Madrid 
En ei vapor correo del día 16 ha em-
barcado para la Península el general 
Nuñez de Prado, que viene a Madrid pa-
ra conferenciar con el conde de Jordana. 
El presidente de la Cámara de Comer-
cio y Ccinsejo de Vecinos de Santa Isa-
bel (Fernando Póo) ha enviado al direc-
tor de. Colonias y Marruecos el telegra-
ma siguiente: 
«Colonia, reunida banquete magno ho-
menaje despedida gobernador Nuñez do 
Prado, saluda a vuecencia, patentizando 
brillante actuación colonia, cifrando gran 
esperanza de entrevista y compenetración 
Gobierno España y vuecencia.» 
SE PRESENTA E L SEL L I T E N 
TETUAN, 19.—Ayer se presentó en Te-
tuán el ex jeíecillo rebelde el Sel Liten, 
que se entregó sin condiciones y suplicó 
sólo autorización para r ivir en Xauen, 
donde reside su familia. Al Alto Mando 
accedió a la petición. 
Con este acatamiento la superioridad 
considera- radicalmente liquidada la su-
misión total de cuantos figuraron con 
algún carácter de rebeldía, incluidos 
los que pasaron a la zona francesa, pues 
sólo resta un insignificante jefecillo, 
huido en ignorado paradero. 
El Sel Liten es hombre joven y audaz, 
que en otra época profesó simpatía por 
España ; pero, arrastrado por la fuerza 
más que por convicción, se vió obligado 
a seguir a los secuaces de Abd-el-Krim, 
y huyó cuando vió perdida la causa. No 
se presentó entonces por temor a las 
represalias que merecía su desleal con-
ducta. 
Se concede importancia a esta sumi-
sión, porque, aunque no altera la si-
¡tuación política, que es de paz conso-
¡lilada, queda más firme desde el mo-
| mentó en que un agitador que tuvo 
I cierto prestigio opta por venir a v iv i r 
¡bajo nuestra vigilancia. 
JURA DE LA BANDERA EN M E L I L L A 
MELILLA, 19.—Ayer mañana se cele-
¡bró en la plaza de España la jura de 
la bandera de los nuevos reclutas. En 
i un altar colocado en el centro se dijo 
i una misa de campaña, en que ofició 
el teniente vicario de la plaza. 
En los campamento de Drius y Dar 
¡Quebdani se celebró también la jura de 
la bandera ante el estandarte l e Arti-
llería y la bandera de Regulares de Me 
lil la, respectivamente. 
ZAMORA, 19.—Esta tarde le fué ad-
ministrado el Santo Viático al Prelado 
de esta diócesis, doctor Alvaro Ballano. 
Llevaban las varas del palio las auto-
ridades. Asistió todo el clero catedral 
y parroquial e inmensa muchedumbre. 
El Prelado, luego de recibir la Sa-
grada Comunión, dirigió una emocio-
nante despedida a todos los presentes, 





lado con rnenlb, 
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i>u solemne inauguración 
PAjIrLONA, 17 (7 tarde).—A las cin-
co de está tarde tuvo lugar, con gran 
solemnidad, la inauguración de la nue-
va red y Central telefónica automáti-
ca en esta ciudad. 
A*sistieron al acto los señores Obispos 
de la diócesis, gobernador civi l y mi-
litar, alcalde, presidente de la Audien-
cia, fiscal de su majestad, represema-
a cienes de la Diputación, directores del 
primera hora de la tarde de ayer la i Instituto Y Escuelas Normales, presi-
lista de nuevos concejales. Es una re- dente de la Cámara de Comercio, los 
novación total del Ayuntamiento, ya que , decanos de los Colegios de Abogados 
se nombran 64. y Notarial, el delegado de Hacienda, 
El 9 del corriente le fué comunicada representantes de la Prensa local y co-
una real orden al gobernador civil , en rresponsales de Madrid, 
la que se le 'ordenaba que procediera Momentos antes de la hora señalada 
a una renovación del Ayuntamiento de para la apertura, y en un altar impro-
visado en la gran sala del automá-
tico, ofició el i lustrísimo señor Obispo, 
revestido de pontifical, para bendecir 
los locales, previas las preces de rigor, 
y a continuación el director del distri-
to, señor Navarro, pronunció un discur-
so en el que agradece la asistencia al_~i 
acto de los presentes, y en nombre de 
la Compañía da las gracias por el apo-
yo prestado a ésta en el desarrollo de 
su labor, y a ñ a d e : 
La red que hoy Inauguramos tiene 
21.530 metros de cable de 25 a 1.200 pa-
res, que representan aproximadamente 
ocho millones de metros de hilo. 
En la canalización subterránea se han 
construido 24 cámaras de registro; se 
han abierto 2.950 metros de zanja y se 
colocaron 16.300 metros de tubería de 
fibra. 
El equipo automático es sistema «Ro-
tary» equipado para 2.000 líneas, pero 
amplíable en todo lo que sea preciso, 
siendo sus característ icas las mismas 
del que se ha montado en Santander, 
Madrid y Jerez de la Frontera, adop-
tado por la Compañía Telefónica Na-
cional «de España por ser el más per-
fecto, y es este mismo sistema el que 
se está instalando en las poblaciones 
de Zaragoza, Barcelona y otras capi-
tales de España. 
También se ha instalado un cuadro 
interurbano con cinco posiciones, me-
sa con dos posiciones para telefonemas 
y los accesorios complementarios de la 
instalación, como bater ías de acumu-
ladores, cuadro de carga, mesas prueba 
y observación, etc., etc. 
A l encargarse la Compañía Telefóni-
ca del servicio de España, se obligó 
a efectuar un trabajo muy laborioso, 
pero gracias a su actividad mucho an-
tes de terminar los plazos señalados 
en su contrato de concesión, no sola-
mente cumple sus compromisos, sino 
que se excede en ello, cosa que ya está 
realizando ahora. 
Antes del contrato de concesión el 
servicio telefónico en España era muy 
limitado, existiendo varias capitales de 
provincias y pueblos muy importantes, 
sin este servicio tan necesario; las lí-
neas interurbanas que existían eran in-
suficientes para atender la demanda de 
comunicaciones pedidas; se empleaba 
bastante en dichas l íneas como con-
ductor el hierro, siendo, por tanto, l a 
comunicación Interurbana muy defectuo-
sa. En cupanto a las redes urbanas, 
la mayor parte de las que existían es-
taban en un estado deplorable. 
Ha instalado el servicio telefónico ur-
bano e interurbano en más de 600 pue-
blos que carecían de é l ; ha construí-
do nuevas líneas por toda España, am-
pliando asimismo el número de ellas 
y mejorándolo, ya que en todos los 
centros telefónicos admite abortos; va 
reconstruyendo las antiguas urbanas o 
construyéndolas nuevas, si están en mal 
estado. Ha instalado centrales auto-
máticas en Santander, Madrid, Jerez 
de la Frontera y hoy la inaugura en 
Pamplona, y el 30 del presente inau-
gurará la de Zaragoza. Actualmente es-
tá instalando en Barcelona, Málaga, 
Valencia, Sevilla, Bilbao, Córdoba, y 
Cádiz, las cuales se Inaugurarán en el 
año 1928 y en el 29 las restantes in-
dicadas en la concesión y algunas otras 
que no figuran en el contrato celebra-
do con el Estado. 
Terminado el precedente discurso, el 
neñor gobernador c ivi l cambió la pa-
nuca, estableciendo en el acto la co-
municación automática, dándose el cu-
rioso caso de que en aquel mismo mo-
mento se registraron m á s de 300 comu-
nicaciones que se establecieron a la vez. 
Hecho esto, las autoridades con el 
personal de la Compañía recorrieron 
todas las dependencias del nuevo edifi-
cio, admirando y elogiando como se 
merecía las nuevas instalaciones y ser-
vicios. 
Por último, se sirvió un espléndido 
lunch y se cursaron despachos de ad-
hesión a su majestad el Rey, al presi-
dente del Consejo de ministros, minis-
tro de la Gobernación y al presidente 
de la Compañía Telefónica, señor mar-
qués de Urquijo, dándoles cuenta de 
la Inauguración del edificio y del te-
léfono automático. 
EL EXCMO. SEÑOR 
D. Rafael [scrivá i \ loman 
y A r n e d o 
INGENIERO JEFE DE MONTES, 
JUBILADO 
H A FALLECIDO 
el día 19 de diciembre de 1927 
Habiendo recibido los auxilios espiri-
tuales 7 la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
las de San Nicolás, San Vicente y Santo 
Uomingo. 
El cuartel visitado por. el Rey, donde 
se aloja el batallón de Cazadores de Go-
mera-Hierro, es, en opinión de los técni-
cos militares, uno de los mejores de Es-
paña. Construido hace algunos años para 
trasladar a él el Colegio de San Calixto, 
fundación del marqués de la Constancia, 
fué cedido, antes de inaugurado, al ramo 
de Guerra para el alojamiento del citado 
Cuerpo. En este edificio se declaró hace 
pocos meses un incendio que destruyó un 
pabellón-almacén, reconstruido reciente-
mente. 
Sn inconsolable esposa, doña An-
geles de Veraza; hijos, don César, 
doña Angeles y doña Pilar; herma-
na, doña Luisa; hermanos políticos, 
don Gonzalo, doña Elvira, viuda de 
Echeverz; doña Esperanza Veraza de 
Barasa y doña Magdalena Grilo; eo-
brinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y asis-
tar a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lug7.r hoj 
martes 20, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuo-
ria, Conde de Xiqnena, 15 y 17, 
al cementerio de la Sacramen-
tal de San Justo, por lo que 
recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cemen-
terio. No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Madrid. 
Hoy, a las doce, se reun i rá el nuevo 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
gobernador c iv i l , señor Martín Alvarez, 
para proceder a la votación de alcalde. 
Después se procederá a la votación para 
tenientes de alcalde, concejales jura-
dos y suplentes de unos y otros. 
Mañana o pasado se reuni rá nueva-
mente el pleno para proceder a la de-
signación de las Comisiones munici-
pales. 
El gobernador c iv i l manifestó que se 
hab ía ofrecido el nombramiento de con-
cejal a los señores Prast y Gómez Rol-
d á n ; pero que el primero había renun-
ciado por sus muchas ocupaciones y el 
se'goodo por su estado de salud. 
Son 26 los concejales de nuevo nom-
bramiento. 
Los nuevos concejales titulares 
Don Ignacio Aldama y Blorz (x), don 
Emilio Antón y Hernández (x), don 
José Allende y Allende (x), don Andrés 
Arteaga y Hernáiz (x), El duque de 
Arión (x), don José Manuel de Aristizá-
bal y Mechón (x), don Manuel Aleixan-
dre y Romero, don Juan de Avilés 
y Arnau, don Ignacio Bauer y Lan-
dauer (x), don Antonio de Alesanco 
Herviag, don Cándido Castán San 
José (x), el conde de Castelo (x), don 
Pedro del Castillo Olivares, el con-
de de Cedillo (x), don Cristóbal Colón 
de la Puente (x), don Lorenzo Coullat 
Valera (x), don Vicente Chillón Martín 
(x), don Jaime Chicharro, don Julio 
Cola Belver, don Samuel Crespo (x). 
Don Máximo Carazo Esteban, señori-
ta María de Echarri Martínez (x), don 
Conrado Espín, el conde de Elda (x), 
el marqués de Encinares (x), don To-
más Fernández Lagunilla (x), don Vi-
cente Fernández Vicente (x), don José 
María Fernández Heredia, don Manuel 
Fernández y Fernández Navamuel, el 
marqués de la Frontera, señorita An-
gela García Loygorri, don Valentín Gu-
tiérrez Solana (x), don Francisco García 
Molinas, don Emilio González Llana, 
don Carlos González del Valle, don Ra-
fael Heredia y Rodríguez Jaén (x), don 
Juan Miguel Herrera Sotolongo, don 
Luis de León García (x), don Manuel 
Lasarte y Bremón, don Juan López Dó-
riga (x). 
Don Luis Mac-Crohón y Acedo Rico, 
don Antonio Maseda Bonzo, clon José 
Medina Togores, don José María Mali-
b rán (x), el conde de Mirasol (x), don 
José María Miró y Trepat (x), don Al-
varo de Murga 'Gi l (x), el conde de los 
Moriles, don José Navarro Enciso (x), 
don Francisco Núñez Topete (x), don 
Francisco Orilla Escobar (x), don Luis 
de Parrella y Bayo, señorita María de 
Perales González Bravo (x), don Luis de 
la Peña y Braña (x), señorita Merce-
des Quintanilla (x), don Blas Rábago y 
Jorrín (x), don Modesto Ruiz de Velas-
co (x), don Vicente Rodríguez Carballei-
ra, el conde del Sacro Romano Impe 
rió (x), don Gregorio Sánchez Puerta y 
de la Piedra (x), don Augusto Sanz Ma 
tarranz (x), don Alberto Santías. don 
Romualdo de Toledo Robles y don An-
drés Avelino del Valle. 
Los concejales suplentes 
Don Julio» Alvarez Guerra, don Martín 
Abad García, el duque de Almenara 
Alta, don Ramón Aguinaga, el conde 
de Asmir, don Martín Asúa, don Pedro 
Alvarez Velluti, don Manuel María Al-
varez Juliá, el conde de las Bárcena?. 
el barón de Benasque, don Tomás Cos 
ta Martínez, don Luis Cabanna Juncá, 
don Ramón Cabanna Sanz, don Manuel 
Cavestany Anduaga, don Emilio Dabó y 
Vegué, señorita Micaela Díaz de Raba-
neda, don Ramón Delop, don Alfonso 
Fernández Alcalde, don Luis Casanueva 
y don José Garzón y Carmena 
, Don José Gómez Arias, doña Adela 
González Fiori , don Agustín Gil Antu 
ñaño , don Gabriel Herguata Vidal, el 
marqués de Huelves, don Teodosio Va-
lentín Coca, don Isidoro Lozano Fló-
rez, don Andrés López Paz, don Enri-
que López Sanz, don José Moreno Gar-
cía y don Gonzalo Morales y Fernán 
dez del Toro. 
El marqués de Borghetto, don Adolfo 
Marco y Ramírez, don Francisco Mo 
ret Messerri, don Juan Luis de Mada-
riaga, don Juan Martín y Vicente, don 
Joaquín Menéndez Hormaza, doña Do 
lores Capdevila Cardona, don Rafael 
Zahonero y don Octavio Mateos y Aguí 
rre. 
Don Alfonso Suárez Guanes y de la 
Borbolla^ el duque de Monlealegre, don 
Apolinar Marcos, don Vicente Olmos, 
don Fernando Mellado y Núñez Arenas, 
don José Delgado Miró, don Emilio Rey, 
ei conde del Real Aprecio, don Francis 
co Javier Rincón Lazcano, don Ramón 
Sánchez Arias, don Manuel Salvador, 
don Pablo Sáenz de Barés, don Marcelia-
no Santa María, don Alfonso Sánchez 
Cervera, señorita María de las Nieves 
Sáenz de Heredia, don Eduardo Tra-
vesedo y Silvela, don José María To-
rreja, el conde de Villa Marciel, el mar-
qués de Villa-Antonia, el marqués de 
Villadarias, don Pelayo Vizuete Gijón 
Exposición "Feria de 
Navidad" 
PARQUE DEL RETIRO 
Diciembre-enero 
ABIERTA TODO E L DIA 
PALACIO DÉ ALIMENTACION 
Atracciones todos los días. Conferen-
cias prác t icas de Cocina y Repostería. 
Obsequios y degustaciones 
gratuitas a los visitantes 
PALACIO DE L A INFANCIA 
Ferrocarril eléctrico, cedido por su alteza 
real el Pr íncipe de Asturias 
Nacimiento monumental y Colecciones 
de figuras antiguas y modernas de la 
Nobleza 
don Manuel Escribano Martínez, don i Exploradores, Cruz Roja, Penales 
José Luis Valle y Zuriaga y don Juan! Instituto de Reeducación de 
Silva y Goyeneche. i 
inválidos, etcétera. 
icurso de muñecas regionales 
Té completo, 2,50. 
Atracciones de todas clases. 
El más hermoso espectáculo. 
Entrada, 2 pesetas. 
Niños menores de siete 
años gratis todos los días. 
Los señalados con (x) eran también con-
cejales antes de la renovación. 
Pompas Fúnebres , S. A. Arenal, 4 
Se ha concedido el «Régium exequá-
tur» a los señores Olof Olhson, cónsul 
honorario de Suecia, en San Sebast ián; 
don Santiago Soler Asensi, cónsul ho-
norario de Bolivia, en Alicante; don 
Miguel Vera Calero, vicecónsul hono-
rario del Uruguay en La Oliva, y don 
Domingo Juliana, cónsul honoraio de 
Bélgica en Gijón. 
" C U O T A S " ¡ A l e r t a ! 
Equipo completo hecho, 185 ptas, A medi-
da, 220.pesetas. Visítenos por prosupnesto. 
y al mismo tiempo contemplará exposición 
de modelos. CASA CARMENA, Bey de los 
Gabanes. Casa de las Trincheras. 
4, DUQUE DE ALBA. 4 
Martes 2ü üe dicM)Uibr«9 de i v l i 14J L L O t b A 1 t 
M A b U l D . — A 4 1 U X V U . — 
E l A T H I E T I C C L U B V E N C E A L R E A L M A D R I D F . C 
Demostró una gijui superioridad de juego. Un percance del Deportivo Alavés. El Real Be-
!is ganó al SeviDa. Triunfo del Racing sobre la Gimnástica. 
FOOTBALL 
Resultados de los partidos de campeo-




CLUR FORTUNA 4 tantos. 
Stádíum Avilesino l — 
* * * 
MIERES, 19. 
>Racing Club, Miares 2 tantos. 




*ACERO F. C 3 tantos. 
Club Deportivo Alavés 2 — 
Con este partido el Acero se ha des-
quitado de sus últ imas malas actuacio-
nes. Empezó el equipo bilbaíno jugan-
do embarullado, cuyo defecto se acen-
tuó al marcar los alaveses el primer 
tanto, a raíz de un córner. 
Los veinte primeros minutos fueron 
favorables al Deportivo Alavés. 
Después, en un ataque aislado de los 
bilbaínos, éstos consiguieron un comer, 
a consecuencia del cual sobrevino el 
empate. 
Con ello los del Acero cobraron áni-
mos y ya hasta terminar el primer tiem-
po llevaron la iniciativa en el ataque. 
Comenzó el segundo tiempo con el 
dominio acerista, que se combinaban 
con rapidez y precisión. Una escapada 
de los vitorianos produce el segundo 
goal, obra de Albéniz. 
A los pocos minutos una mano de 
Pachi Errasti dentro del área 'del pe-
nalty produce nuevamente el empate. 
Una escapada de Chicho, extremo de-
recha del Acero; centra, y Santibáñez, 
en offside, deshace el empate de un tiro 
fuerte y cruzado. 
A part ir de este momento, el domi-
nio del Acero se traduce en un fuerte 
embotellamiento, siendo sus ataques pe-
ligrosísimos. 
Termina el partido en medio de va-
rios incidentes, siendo expulsados del 
campo en diferentes ocasiones i prime-
ro, Calero, del Acero; luego, Albéniz, 
del Deportivo Alavés, y a continuación, 
Arana, del Acero. 
* * # 
BARACALDO F. C 2 tantos. 
•Sestao Sport 1 — 
Centro 
Ab Jove princípium. 
Fuerte es el epígrafe para ciertas in-
teügencLas futbolísticas, y no estará de 
más traducirlo. Si supiéramos con se-
guridad absoluta que nos han de leer 
los aficionados de siempre, sobraba esta 
digres ión; con el enunciado bastaba. 
Pero en estos partidos Athlelic-Madrid, 
en que se desborda el apasionamiento 
y hay quien lo encuentra como motivo 
para echar una cana al aire, surgen 
ieptpres de ocasión. No fadtan tampo-
co los que, saturados- -do- filias y fobias, 
creen que estos partidismos pueden lle-
gar hasta las alturas, y leen en de-
terminados días del año para ver lo 
que se dice, para aquilatar tal o cual 
comentario. 
Martínez vence a Algers por puntos 
Hilar io Martínez, favorito 
NUEVA YORK, 19. — Comunican de 
Boston que hay gran animación para 
ed combate Martinez-Algers, habiendo 
cruzadas numerosas apuestas, en las 
que es favorito el campeón español. 
La lucha comenzará a las tres de la 
madrugada, hora de Madrid. 
E L COMBATE 
BOSTON, 19.—Ante unos 7.000 espec-
tadores se ha celebrado esta noche el 
Hilar io Mart ínez 
combate entre Hilario Martínez y Al-
gers. , 
El español, según el speaker; pesó tres 
libras y media menos que su contrin-
cante. 
Desde el comienzo, el español procuró 
lanzarse a fondo. Siguió la misma tác-
tica que empleó hace ocho días en Fi-
ladelfia. 
El segundo round t ranscurr ió con 
relativa tranquilidad. Ya desde el ter-
cero se observó una gran combatividad 
por ambas partes, especialmente del es-
pañol, que llevó la iniciativa. 
Martínez no ha preferido esta vez el 
cuerpo de su adversario, sino que tan 
pronto atacaba la cara como el cuerpo. 
El cuarto asalto se desarrolló con la 
misma velocidad, con ventaja para Mar-
tínez. 
El peor de los asaltos fué el sexto. Al-
gers, ante la furia de su contrario, 
buscó casi siempre el cuerpo a cuerpo. 
Los siguientes asaltos fueron formida-
bles, golpeándose bien los dos. Martí-
nez con la izquierda en la mandíbu la 
hizo tambalear a Algers. Le llevó va-
rias veces a las cuerdas, para colocar-
le una buna serie al cuerpo. 
El séptimo round flojeó algo la pe-
lea. Pero en el octavo volvió a ser du-
ro. En estos últ imos asaltos toda la 
iniciativa correspondió al español. Va-
rios zurdazos al final pusieron a Algers 
en situación difícil. 
En el noveno «round» la victoria es-
taba ya decidida a favor del español. 
Este, en el décimo quiso terminar con 
su adversario. Tuvo dos notables gol-
pes, un «uppercut» a la mandíbula y 
otro, un buen directo, al estómago. 
El árbitro proclamó vencedor a Mar-
tínez por puntos, conseguido con un 
buen margen, de un modo neto. 
La decisión ha sido recibida caluro-
samente por el público, pues el espa-
ñol demostró una clase formidable. 
Los técnicos han hecho elogios de la 
izquierda de Martínez, con la que pegó 
las más de las veces. 
En cuanto a la decisión, parte del pú-
blico ha creído que hubo un margen 
de tres «rounds» a favor del español. La 
mayor ía y los jueces han opinado que 
ese margen ha sido de cuatro asaltos 
con dos «rounds» equilibrados. 
tiempo, razón por la cual le detuvieron 
con una serie de offsides. 
El partido terminó con 2-1, Para los 
ausentes, este pequeño margen puede 
significar algo; pero para los espectado-
res, de n ingún modo, porque esos dos 
pudieron ser cuatro o cinco. 
Después del enorme dominio ejercido, 
en mayor escala en el primer tiempo. 
Entonces los medios alas y el ata-
que atlético se ponen en acción. Y la 
defensa madridista, con los medios bas-
tante replegados, se multiplica. El pe-
ligro viene de todos lados, si bien lo 
más crítico por el extremo derecha. No 
bajan de tres los tiros despedidos por 
uno de los postes. El primero de ellos 
estuvo bien rematado, pues la primera 
hay que tener en cuenta para aquilatar ocasió/i es la mejor, reza un dicho fut-
ía labor del delantero centro atlético bolístico; los otros dos debieron ser 
que las tres primeras líneas del Ma-i pasados, ya que los restantes delante-
drid es cosa seria. No en balde este ros se encontraban bien colocados. El 
Club ha establecido el record de los pase era sencillamente fusilable. Aho-
traspasos y salarios y que no le ha ra bien: hay que disculpar al juga-
importado—ni a sus partidarios, por su-jdor, por los nervios y el deseo de no 
puesto—que los jugadores hubieran ve-! desaprovechar la menor oportunidad. 
11M0 de Barcelona, Cuba, Pamplona, I -.De la presión atlética pudieron esca-
Mmcia, Bilbao, Baracaldo, Las Arenas, I parse de vez en cuando los madrileños, 
Toiosa, Pasajes, ó del Afganistán, 
Parece que el seleccionador del equi 
po nacional presenció los partidos Ath 
letic de Bilbao-Real Unión y Español-
Hay que ponerse a tono con dichos; Europa para ir afinando sobre los va-
nuevos elementos y pseudo aficionados 
al deporte. Quienes creen que el no 
comulgar con ruedas de molino supone 
desconocimiento futbolístico, no hay 
duda de que poseen determinada men-
talidad. A estos pobres muchachos, dis-
puestos al éxtasis cuando se habla de 
su Olub favorito, hay que decir que. 
lores positivos del football español, A 
esos partidos se puede comparar el en-
cuentro Athletic-Madrid. Si es así, no 
hay duda de que Herrera ha demos-
i-rado estar calificado para el puesto de 
delantero centro, puesto en donde se le 
puso hace un mes escasamente y que 
do. Esta circunstancia taJ vez, la ma-
yor labor, neutraliza la calidad de los 
otros. Pero en este caso, igualadas las 
fuerzas de retaguardia, la terminante 
superioridad de todos los medios y de-
lanteros del Athletic tenía que inclinar 
el partido a su favor. 
El primer tiempo fué de dominio 
neto. La cosa pareció nivelarse en los 
últ imos momentos del segundo tiempo, 
pero no hay que olvidar que contri-
buyó la táctica defensiva de los in-
teriores atléticoe. 
El Madrid jugó, hizo todo lo posible. 
Lo malo es que se vió contra un equi-
po superior a él y así muchas de sus 
individualidades no se vieron en nin-
gún momento. 
Fracasó el ataque madri leño como 
conjunto. Claro está, parte de esto pue-
den achacar a que los medios se en-
contraron también a la misma altura. 
Como individualidad, Gual es el que 
quiso hacer algo, pero resultó demasia-
do poco. Félix Pérez, en lo que sabe, 
en lo que nos tiene acostumbrados, no 
ha desmerecido; tiene este jugador el 
inconveniente de emborracharse con su 
dominio de balón, y desde luego, si pa-
sa en los dos regates, al tercero le qui-
tan la jugada. 
En algunos elementos del ataque hu-
bo algo de precaución. De los tres me-
dios, el internacional P e ñ a es el que 
estuvo menos mal. 
Los otros tres jugadores. Castro, Que-
sada y Urquizo, son los que han estado 
bien; gracias a ellos se salvó el equipo 
de un serio descalabro. Lást ima que 
Quesada haya jugado en el plan de otros 
tiempos, incorrectamente. No podrá que 
jarse del árbitro, que no le expulsó. 
Del Athletic hemos dicho que respon 
dieron todos. Ahondando más el juego, 
diremos que el interior derecha es el 
que jugó algo menos que sus compa 
ñeros. En cuanto a los mejores, sobre 
salieron estos tres: Herrera, Ordóñez 
y Adolfo. En el primer tiempo, Ordó-
ñez era el dueño de la situación. 
Tronchi demostró una resistencia In-
cansable. Porque fué mejorado a medi-
da que t ranscurr ía el tiempo. 
El partido puede constituir una buena 
lección para el Athletic. Y no es la pri-
mera lección. Debe saber que, jugando 
con decisión, con entusiasmo; saliendo 
al campo con el ánimo de vencer, es 
un equipo a la altura de los mejores. 
En estos últimos añus, con semejante 
divisa, ganó brillantemente al Real 
Unión, al Español, al Barcelona, etcé-
tera. 
RACING CLUB 2 tantos. 
(Valderrama) 
R. S. Gimnástica Española.. . 1 — 
(Alau) 
Partido difícil para el Racing, que 
aunque se impuso por su mejor juego, 
ganó a duras penas. Hasta el últ imo 
momento la victoria estuvo indecisa, 
pues los gimnásticos se defendieron y 
atacaron en todo momento, sin que la 
ineficacia de la l ínea delantera consi-
guiese el empate, que muy bien podía 
haber terminado así el encuentro. El 
campo influyó bastante, y hay que re 
C u p ó n regalo 
Hasta el día 31 del actual, a 
todo el que presente eete cupón 
se le confeccionará, obtenida del 
retrato que entregue, una mag-
nífica ampliación, 30 por 40 cen-
tímetros, montada en elegante 
cartulina de 50 por 65 centíme-
tros, por sólo 4,05, gasto única-
mente del retoque del trabajo. 
Además se regalará un precio-
60 almanaque de pared, con su 
taco correspondiente. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben añadir 1,50 
más por ampliación para gasto 
de embalaje y certificado de los 
envíos. 
J . LUQUE, fotógrafo 
Relatores, 15, bajo, MADRID. 
Fumad habanos 
B E L I N D A 
C R E D I T O 
R I G O L E T T O 
FABRICA PELETiTi l j i i 
ECHABPZS BZNABD 
Abrigos piel, largos, desde 200 pesetas. 
14, CARMEN. 14. Teléfono 12.021. 
C u i d e u s t s d 
su estómago 
porque s s í s baso efe 
pero su ataque fué impotente. La mayo-
ría de las veces quedaban entre defen-
sas y medios contrarios, y las mejores conocer ' tamMén q ü ^ ' e í ' R a c i n ^ n o l u v o 
incursiones apenas ofrecían peligro al 
guno. Los pocos remates bien dirigidos 
fueron por alto y flojos; éstos ya se 
sabe que carecen de eficacia, y de los 
otros se ha visto que su parada cons-
tituye la especialidad del guardameta 
atlético. 
Indicado su fuerte dominio, es inne-
cesario detallar.todos los intentos atlé-
de la noche a la m a ñ a n a se borró su ticos. 
bajo el epígrafe de estas líneas, em- nombre 
pezaremoe a hablar del jugador más 
destacado en el partido del domingo. 
.•llors, commen^ons par le personnage 
le plus important: Herrera. 
* * * 
Con permiso de Hugh Ferguson (*), 
delantero centro del Cardiff City, y de 
Berraondo, seleccionador del equipo na-
cional español. 
¿Quién es el aficionado que no discu-
te la cuestión del delantero centro? Es 
la posición de la que se habla más en 
football, y eeto se debe, a nuestro modo 
de entender, a que es la base primor-
dial del ataque. Hace algún tiempo, en 
estas mismas columnas, hemos dicho 
que en tal puesto se mira al jugador 
como un director o conductor en rea-
lidad, y no como mero componente del 
equipo. Y es un hecho evidente que el 
delantero centro ejerce una poderosa 
Influencia sobre su bando. 
En el delantero centro, se distinguen 
principalmente tres tipos diferentes: el 
oportunieta, el jugador bailarín, excesi-
vamente vivo, y por último el jugador 
que cuenta con la destreza, conocimien-
to, arte y dominio de balón. El primero 
es el que espera casi exclusivamente la 
ocasión que le dan sus compañeros o 
sus contrarios, y el segundo es uno que 
suele contar con su peso para abrirse 
paso. 
El oportunista es un jugador útil, má-
xime cuando puede tirar a goal; es un 
individuo que muchas veces inclina el 
partido a favor de su bando en cada 
niomeinto en que flaquea el equipo con-
trario. El segundo tipo está lejos del 
éxito del primero, porque muchas veces 
está descolocado y, lo que es peor, no 
tiene el final necesario para rematar! ñagorr i * F, 
la jugada preparada por sus compa- ¡ * Del Campo! 
fieros. 
No cabe duda que el tercer tipo es 
lo mejor, es casi lo ideal. 
Bajo esta modalidad jugó el domingo 
el delantero centro del Athletic Club. 
Herrera quiso demostrar lo que sabe y 
lo que puede; desde el primer momen-
to desconcertó a las filas enemigas, en 
pases cortos, en pases largos o abriendo 
él mismo la brecha. Por esto no puede 
sorprender que en muchas ocasiones se 
Le ha querido quitar el balón, sea como 
fuere, hasta con alevosía. Principalmen-
te, ha hecho jugar a los extremos, y 
si éstos no . sacaron el mejor partido 
posible, no ha sido culpa suya, 
¿Cuántas veces se internó el extremo 
derecha a raíz de un gran pase? Un sin-
fín. Y el que estuvo en el partido re-
cordará que uno de los postes actuó no 
pocas veces de auxiliar del guardameta 
madri leño. ¿Cuántas al extremo izquier-
da? Acaso más veces, con la pariicuia-
tidad de que éste se lanzaba antes de 
lugar, no hay inconveniente en discu-
t i r estos tres puntos, ¿Qué delantero 
centro profesional hace falta en térmi-
nos generales? ¿Cuál SQ necesita tenien-
do en cuenta el ataque y el conjmito 
del equipo? 
Tiempo, público, etcétera 
No ha mucho, bajo una llovizna, 
triunfó el Madrid sobre el Racing de un 
modo aplastante. Parece que tenia que 
ganar de todos modos el Real Madrid, 
pero no se puede negar que el agua 
tuvo una considerable influencia. 
Por esto, se ha dicho que, con lluvia, 
el Madrid aplastar ía de un modo pare-
cido al Athletic. Los atléticos se habían 
sonreído con semejanie apreciación. Pa-
rodiando lo de la sombra bajo las fle-
chas, los jugadores atléticos contestaron 
que era mejor jugar con truenos y re-
lámpagos para demostrar cuál es el 
equipo que vale en realidad. 
Afortunadamente para los espectado-
res sólo hubo neblina. Si amaneció con 
mal día, la tarde se puso aceptable, Y 
el campo no estuvo del todo mal. 
El Siádium, llenísimo, hasta el ten-
l ido de los sastres. 
Equipos, arbitro y tanteo 
'ATHLETIC CLUB 2 tantos. 
(Cosme, Herrera) 
Real Madrid F, C 1 — 
(Gual) 
El señor Leonarte (Valencia) alineó 
estos equipos Í 
A. C—Messeguer, Galdós—* A. Olaso. 
ürdúñez—Tronchín—Pena, Adolfo—Ortiz 
de la Torre—Herrera—Cosme—»L. Olaso. 
R. M. F. C—Castro, * Quesada—Urqui-
zu, * Prats—L, Peña—* J. M, Peña, Mu-
Pérez—Guai—L, Uribe— 
Desarrollo del partido. 
La apertura, que corresponde al Ma-
drid, es interceptada por el medio iz-
quierda, que empuja por delante a su 
ala. El ataque atlético llega en buena 
combinación cerca del marco, y su la-
bor es premiada con muchos aplausos. 
Atacan a su vez los madri leños, y un 
centro peligroso de Del Campo lo des-
peja Pena. 
Los preliminares presagian «un buen 
partido. 
La vanguardia atlética tiene una nue-
va irrupción. Al interior izquierda se 
le presenta una ocasión propicia para 
marcar; pero en el momento de levan-
tar el pie se comete contra él una falta, 
una buena patada. Metro más o menos, 
y es penalti/. El golpe franco lo lanza 
Cosme como un balazo: es él primer 
tanto. 
Reacciona el Madrid. Un centro de 
Muñagorri lo remata Gual fuera. 
Después de esta jugada puede decirse 
Ante la avalancha, los defensas del 
Esto se ha alargado demasiado. Si ha i Madrid, Quesada principalmente, saca-
ron todos los recursos. Quesada persis-
tió en el juego sucio. Una vez Herre-
ra le devolvió la hazaña , y desde en-
tonces el defensa madri leño se obsesio-
nó y no cesó en su juego incorrecto con-
tra el delantero centro atlético. 
Al forzar la velocidad para rematar 
Tuvo, al parecer, una distensión que 
una jugada, cayó Félix Pérez al suelo. 
Terminó poco después el primer 
obligó a llevarle en brazos a la caseta, 
tiempo. 
Segundo tiempo 
Sale Félix Pérez a los cinco minutos 
de juego. 
El partido presenta el mismo cariz 
que en el primer tiempo. Sigue la lu-
cha entre los delanteros atléticos y los 
defensas contrarios. Quesada, anulado1 
de juego, recurre a todos los procedi-
mientos. Una vez, por lo menos, come-
te un penalty, que el árbitro no cas-
tiga. 
Un fallo de Olaso por poco cuesta 
ed tanto del empate. Messeguer estuvo 
oportuno y alejó el peligro. 
A los veinte minutos de juego, por 
una jugada casi personal. Herrera mar-
ca el segundo goal. Entonces se había 
decidido el partido. 
Sin acordarse de que llevaban la me-
jor parte, los dos interiores optaron 
por jugar a la defensiva y bajaron, más 
de lo debido. 
A los tiros de los otros tres delan-
teros. Castro respondió con paradas so-
berbias. Messeguer se luce también en 
dos buenos balonazos, uno de Gual y 
otro de Del Campo. 
En un supremo esfuerzo, a la deses-
perada, el Madrid logra acercarse a 
la meta contraria. Pero los defensas 
y el guardameta salvan algunas situa-
ciones difíciles. 
Faltan cinco minutos. Normalmente 
parece que el tanteador ya no puede 
variar. Sin embargo, surge una de esas 
jugadas de suerte—que tratándose de 
suerte tenía que ser favorable al Ma-
drid—; un balón viene rodando por la 
línea de toque y algunos atléticos creen 
que ha salido y abandonan la jugada. 
El balón es centrado por Muñagorri 
y entonces los atléticos se dan cuenta 
de que sigue el juego. Hay indecisión 
en los defensas y hasta en el guarda-
meta. En la única mala jugada que 
hace éste, al salir, rematan de cabeza 
el balón, que rueda hacia la red. Ha 
sido uno de esos tantos que la añeión 
ha convenido en llamar churro. 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
efe/ Pr. Viccnti 
V E N T A e t t P A t t M A C 
CINES Y TEATROS 
PELICULAS NUEVAS 
REAL CINEMA. «TODOS 
SOMOS HERMANOS» 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 20: 
MADRID, Union Radio (E A T * 
letros),-11,45, Sintonía. Cal¿nclkri¿ * 875 nómico. Santoral. Intermedio Can, 
Prrasa. Bolsa. Pvogvamoa. ~ u ^ ^ ^ * . 
, horarias.—14, Orquesta Artvs. ' .u eóaU8 
La propaganda yanqui por medio del (ob6rtura)> Wéber. €L y¿- «Jr****» 
cinematógrafo tuvo una aguda conti- de Aragón» (fantasía), S e i W e & ? V 
nuación ayer tarde en el Real Cinema meteorológico. Información teatral ^ 
ron el estreno de la película todos so- Renée, mezzosoprano: «Canción ponuia^11^ 
tuguesa» Montinho; «Claveles roioe» 
dalo; «Canción a la primavera» u 
Intermedio por Luis Medina. or ^ 
ta «Romanza sin palabras», MendeWi*8* 
«Fausto» (fantasía), Gounod, Bolsa de "r * 
bajo. Prensa, La orquesta: «Polaca ri^ 
cierto». firuU,-19. Orquesta ArtyiT T 
Navarraise» (fantasía», Massenet- «li>t-l 
(fantasía). Delibes; «El Caid> ( f a ^ 6 » 
Thomas, Intermedio por Luis Medinâ  
20, Música de baile. Orquestas Paleim 
Da Silva,—21,30, Lección de Inelés y 
M, Kieu-Vernet.-21,45, «El niño rébelri' 
ante la medicina», por el doctor Suñer 
22, Emisión retransmitida por ¡áevilla HT 
bao y San Sebastián. Campanadas, Señale 
mos hermanos. 
Surge en sus capítulos el trasnocha-
do tema de la guerra europea, y, naJ 
turalmente, Yankilandia aparece como 
redentora en la gran contienda, desfi-
lando episodios dramát icos de negro 
matiz, coronados por la vuelta victo-
riosa de los soldados de la gran re-
pública, aclamados por las caUes de 
Nueva York. 
Pero hay más. . . Hay que el héroe 
del drama es un judio, el cual lleva 
a cabo las más portentosas proezas, lo 
eme vence la enemiga social a su raza, 
míe constituye la médula de la acción. 1 horarias. Bolsa. Concierto por la orqu^* 
í o d o pues pasa bien. Pasa a gusto filarmónica de Madrid, dingida por ^ 
del inspira- ^es t ro Pérez Casas: Primera parte, üluck-
Mottl: «Baliet-buite»; a) Introdución ^ 
gai. Lento. Air gai; b) Minuetto; c) Mn 
ssette; d) Air gai. Siciliana. Air gai. t/,a" 
rabanda» y «Danza», Debussy, orquestadas 
por Ravel. Segunda parte. Boethoven: «Sép. 
tima sintonía»; a) Poco sostenuto, Vivacci' 
b) Allegretto; c) Presto; d) Allegro coa 
brío. Tercera parte. «El vuelo del moscar-
dón (scherzo), Rimsky-Korsakot'f; «Notur-
no del segundo cuarteto», Borodín, instru-
mentada por Rimsky-Korsakoff; «Sigfre. 
do» (Los murmullos de la selva), Wágner-
«La revoltosa» (preludio), Chapí. Noticiaá 
de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).-. 
De 17,30 a 19, «Serenata», Diez Cepeda 
orquesta. Santo del día. «El dúo de la 
africana» (canción andaluza), señora Eniz 
de Ojeda. Intermedio, por el cuadro ar-
, tístico, «El garlopa» (chotis), Lloréns, or-
Jorge Sidney, V ^ » , GoT¿°n' ^ i e v <luesta- E1 día en Madrid- <La ^ ^ 
zenda, Dolores Costello, ^e t ty t511^6 J ^g imen to» , señora Euiz de Ojeda. Con-
Malcom Me Gregor, eon l 0 ^ ^ 1 1 1 0 ^ ^ curso infantil. «Cavalleria rus t icana» ,^ 
interpretes de «Entre gente bien. J ñ Ruiz de ojeda. Curso de conferen-
mnjer vendida,, las dos de la marca Ver- fray ¿uis d6 ^ OTg&n^o 
. . . , -. por la Institución Teresiana. «Sardana», 
de Garín, Bretón, orquesta; «Tosca», Puc! 
cini, señora Ruiz de Ojeda. Noticias de 
provincias y del extranjero, «El beso de 
mi gaitero», señora Euiz de Ojeda; «Jugar 
con fuego» (fantasía), Barbieri, orquesta. 
Cierre. 
líos 
del autor de la trama y 
dor de la propaganda abusiva que su-
fre el buen público de la pantalla. 
Lo que no pasa tan bien es que éste 
soporte la tendencia peliculera. Así me-
nudeó el taconeo a través de la pro-
yección, que tiende a demostrar que 
en Norteamérica, país libre, el más l i -
bre, «Todos somos hermanos». Lo que 
no quiere decir Todos somos iguales. 
Unos son mejores que los otros: 
yanquis, por ejemplo. 
GACETILLAS TEATRALES 
PALACIO DELA MUSICA 
«La mujer vendida» es película de ban-
dera, que tiene argumento interesantísi-
mo, suntuosa presentación y, como prin-
cipal atractivo, la insuperable labor de las 
grandes figuras Dolores Costello y Malcom 
Me Gregor. 
CINEMA GOYA 
La grandiosa película «Bean Geste», ex-
Visite usted en la 
elusiva del CINEMA GOYA, 
niendo un éxito inmenso. 
Contribuye a ello la admirable adapta-
ción musical que interpreta una gran or-
questa durante su proyección. 
O 
Cine del Callao 
Continúa el éxito grandioso de «Ben-
Hur», la gran Joya del 7.° arte, que ha 
sido vista por la familia real española, 
príncipes de la Iglesia, por todo el Clero 
de Madrid, mereciendo unánimes elogios. 
o 
"LA MUJER VENDIDA" 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
proyectan todos los días en sus cómodos 
y elegantes salones «La mujer vendida», 
por Dolores Costello. 
o 
Infanta Beatriz 
Esta tarde, a las seis, debuta Ernesto 
Vilcbes con su mágica creación «El pro-
fesor Klenow», interesante estreno. 
o 
sigue obte- EXPOSICION DE AUTOMOVILES 
DEL PALACIO DE HIELO 







18 y 28 pesetas 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
El mejor sitio de Madrid. Reciente ins-
talación moderna a todo confort. Director 
propietario, Manuel del Valle. 
V á r i c e s , Diceras 





Gota - Dolores 
que el Madrid ha ido apagándose has-
(•).—Xo es ©1 mejor delantero centro, ta e| fina)< 
pero escribe mejor que su tocaytj Hugh | Hay, prirmeramente un duelo de me-
Galacher (del Newcastle), FerSU60^_ ™aj:l ¿¡os, en el que pronto sucumben los 
' ma-dridistas. có el tanto de la victoria en la final -U Copa de Inglaterra contra el Arsenal. 
Comentarlos 
El triunfo del Athletic no se puede 
discutir. Tados los jugadores dieron 
parecido rendimiento y la superiori-
dad de todas las líneas tenía que dar 
forzosamente la victoria. Al hablar de 
todas las l íneas, necesariamente habrá 
que indicar eji seguida que se emplea-
ron los defensas del Madrid muy a fon-
suerte en algunos tiros. Los gimnásticos 
no presentaron el equipo anunciado. Los 
tantos se hicieron en la segunda mitad. 
Arbitro: señor Melcón. Equipos. 
Estos partidos se han jugado con balo-
nes de la Casa Melilla, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
Extremadura 
PUEBLA DE LA CALZADA, 19. 
*CLUB PATRIA 1 tanto. 
Extremadura 0 — 
* » » 
BADAJOZ, 19. 
BADAJOZ F. C 1 tanto. 




^C. D. EUROPA 6 tantos. 
Unión Sportiva, Sans 0 — 
» * » 
*F. C. BARCELONA 3 tantos. 
Tarrasa F. C 0 — 
* * * 
R. C. D. ESPAKOL 3 tantos. 
*Gracia F. C 1 — 
* * * 
*C. D. S. Sabadell 2 tantos. 
Badalona F. C 2 — 
Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 19. 
REAL UNION, de Irún, cam-
peón de España 5 tantos. 
C.' D. Esperanza 1 — 
TOLOSA, 19. * * * 
REAL SOCIEDAD 2 tantos 
*Tolosa F. C 1 — 




REAL BETIS BALOMPIE 3 tantos. 
•Sevilla F. C 1 — 
Este partido había despertado una La san ere es el vehículo de la vida, 
gran expectación por los incidentes que pero, en'el ar tr í t ico, son también las 
se registraron en días anteriores, y al toxinas que la envenenan. Los granos 
campo del Sevilla acudió numerosísimo1 -
público. 
El Sevilla presentó el equipo con seis 
suplentes. 
En el primer tiempo se tiró un pe-
nalty contra el Betis. Lo tiró Ocaña a 
manos de Jesús. Durante este tiempo, 
el dominio fué alterno y el Betis met ió : deposita en el dedo pulgar del pié , es la 
dos tantos. En el segundo tiempo do- gota-Aveces.'s.e Prcducearterio-escle-
minó absolutamente el Betis, haciendo > r0813 sobrevimendo vér t igos , dolores 
un tanto y otro el Sevilla, único que cabeza, h iper tensión arterial. La 
hizo. El Betis dió dos balonazos en S l S ^ ? ^ ^ ^ 
larguero. El portero del Sevilla. E i ^ \ ^ j S ^ » ¡ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ' 
ffnirrp tná nvarkmario renetidas veces P^caciones de ulceras varicosas y 
guirre, fué ovaciooiado repetidas veces. amenaza angUSt¡osa de flebitis (embo 
LA LINEA, 19. 
• REAL BALOMPEDICA L I -
NEENSE 2 tantos. 
Málaga F. C 0 — 
Valencia 
VALENCIA, 19.—Se han suprimido to-
dos los partidos de campeonato a causa 
del mal tiempo. 
Murcia 
MURCIA, 19. 
•REAL MURCIA F. C 6 tantos. 
Loica F. C O — 
Por falta de espacio nos vemos 
obligados a aplazar la publicación 
de otras informaciones 
Les efectos de una 
la s a n a r e 
y los forúnculos demuestran clara-
mente una alteración aguda de la san-
gre.Las enfermedades de la piel: barros, 
herpes, sarpullidos, eczemas, tienen el 
mismo origen. Cuando el ácido úr ico se 
incrusta en las junturas o articulacio-
nes, es el reumatismo ; y cuando se 
l ia) ; las almorranas, en fin son 
frecuentes los ar t r í t icos . Pues estas 
enfermedades no serán pronto ned a 
más que un recuerdo gracias al 
Depurat ivo Ricbelet, verdadero rege-
nerador de la sangre, al que sin 
luda se le deben tantas curaciones. 
Vtenuados pronto por el Depurat ivo 
Ricbelet, sus sufrimientos desapare-
cerán con una extraordinaria rapidez. 
Cada frasco va nrcomnañado de un folleto 
illusfrado. Devenía en todas lasbuenas Farma-
cias y Droguerías, Laboraiorio L . RICHELET, 
<le Sedan, me do Belfort. Bavonne (Francia). 
M R O DE IJ\ PRINCESA 
Hoy, a las 10,30 de la noche, será 
definitivamente el estreno de 
[ A N M L O K 
de J O S B MAEIA GRANADA 
I el popular autor de «El niño de oro». | 
o.-,-.jf,-,--'rT-^cr,tj,cr'Tia»>-í«a~tzatxsxzia.s'^£-c¿-' 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
PC NT ALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15, Rosas de otoño 
(butaca, cuatro pesetas).—Nocbe, no hay 
función. . 
COMEDIA (Principo, 14).—A las 10,15 
(popular, tree pesetas butaca). Ultima re-
presentación de Calamar. 
CALDERON (Atocha. 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Kivelles.—€,30 y 10,15. 
Flores y Blanca Flor (éxito inmenso). 
APOLO (Alcalá. 49).—A las 6,30, Las 
alondras.—A las 10,30, La del soto del Pa-
rral, brillantísimo triunfo de Sálica Pé-
rez Carpió, Blanquita Suárez, Gabarri, 
Godayol. Navarro, Galleguito y Eodxí-
guez (N.). Se despacha en contaduría a 
precios de taquilla. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de la Cebada, ^.—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La del 
Soto del Parral, por Sagi-Barba.—A las 
10,30, despedida de Augusto Ordóñez, La 
del soto del Parral. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,30. 
Los mosquitos. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) .—6,30, 
La mano de Alicia.—10,30, Me casó mi 
madre o Las veleidades de Elena. 
I NT ANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—€ (d^but Ernesto Vilches), El pro-
fesor Klenow (estreno). 
A L K A 2 A R (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30. 
¡Escápate conmigo! 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—€.15. 
La mala ley.—10,15, El anticuario de An-
tón Martín. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—€.30, 
Los lagarteranos.—10,30, Las hijas de Me-
rino. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—Compañía de 
Rombal.—A las 6,15, La venganza del ajus-
ticiado.—A las 10,15, 20.000 leguas de viaje 
submarino (el éxito del año). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8).— 
A las 10,15, la gran compañía de circo. 
«Carre» con sus 40 caballos, 40, la caba-
lleriza más importante de Europa. Suceso 
extraordinario del derviche «Aziz» con 
sus sensacionales e inexplicables experien-
cias. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. lias vacaciones 
de don Cornélio. Entre gente bien. La mu-
jer vendida. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. La he-
rencia de un bebé y Ben-Hur, por Ramón 
Novarro» El mayor espectáculo del mundo 
y de los tiempos. E"nto magno. 
REAL CINEMA íT'laza de Isabel I I ) . — 
A las 6.—A las 10. Revista Pathé. Un 
cómico desesperado. El fresco de las t r in-
cheras. Todoa somos hermanos. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).—A 
las 6.—A las 10. Actualidades Gaumont. 
Los novios de Alicia. El fresco de las 
trincheras. Todoa somos hermanos. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 91). 
A las 5,30.—A las 10. Renortaje prtfico. 
Eos dos frescos. La doncel! i ta del Palace. 
Rl Dos de Mayo (con cuadro plástico de 
la defensa del Parque de Monteleón, dis-
paros eléctricos y banda militar). 
CINEMA GOVA (Goya. 24).—Tarde, a 
las 6.—Noche, a las 10.15. Novedades in-
ternacionales. Los dos campeones. Noti-
SANTORALJ CULTOS 
DIA 20.—Martes.—Stos. Domingo de Si-
los, ab., y Filogonio, Ob., c ; Eugenio, 
Macario, pbros.; Liberato, Bayulo, Am-
món, Zenón, Tolomeo, Igenes, Teófilo y 
Julio, mis. 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por los se-
ñores de García Molinos. 
40 Horas.—S. Martín. 
Corte de María.—Guadalupe, en S. Mi-
llán (P.); Buen Parto, en S. Luis. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por loa bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Luis.—Triduo al ff^ísa-
cramento. 7 t.. Exposición, sermón, señor 
Mugueta, y reserva. 
Parroquia do S. Martín (40 Horas).-
Termina la novena a Sta. Lucía. 8, Ex-
posición; 10, misa cantada; 5 t.. estación, 
señor Vázquez Camarosa; ejercicio y pro-
cesión de reserva. 
María Auxiliadora (SalesianoS).—6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 5 t., novena 
al Niño Jesús, con himno, ejercicio y ben-
dición. 
María Inmaculada (Fuencarral, Hl)--
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 n.. 
Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 / 
10, misaste t.. Exposición menor, rosario 
y salve cantada. „ 
Pontificia.—11, misa en el altar de o-
Antonio de Padua. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
m A B O 
Los estudios de perito 
industrial 
Por el ministerio de Trabajo se ha 
resuelto conceder a los alumnos «P1 
hayan cursado el Bachillerato elemen-
tal para seguir los estudios de per1 
industrial los beneficios del artlcU ÍLt 
del reglamento dé 6 de octubre de l e -
para las materias que en acruél ap 
barón, debiendo sufrir, para su ingr 3 
en las Escuelas industriales, exa^n 
únicamente de. Matemáticas, o o\ 
aprobar en un Instituto de segunda 
señanza o en una Escuela ind"stnn. 
de Algebra y Trigono-la asignatura 
metría. 
E D A L L A S 
de plata, oro. ^ " ^ C A T A L L A ^ 
Fábrica. A S N I L L A S * ^ ^ - i 15.3-21 
Calle Toledo. 142 y 144 MADRID. Tel. 
no Fox. Koko, policía (dibujos) 
t o ü Beau Geste. , ^ 4 . te-
C 1 K E M A BILBAO (F"pnca"al,Jh'e ' Be-
iéfono 30.79G).-6 tarde y ^0,15 " i ^ d a ) . 
treno: Entre gente bien (Luisa * ^ 
Luna de miel en París (cómica). ^ 
jer vendida (Dolores Costello). 
CINE IDEAL (Doctor C0". ^ ' par 
lO.-Gran Gala.-Luna de ^ J j ^ mo-
(comedia Cristié). Exito e^norm^ „0, 
jer vendida (creación de P ^ * * Bu-
extraordinaria producción), i-61' Ver* 
tre cpnte bien (por Luisa Fazenda 7 
Gordon). ,»r-MiiAí de 
CINEMA ABOÜELLES ( M ^ " * ^ rato 
quijo, 11 y 13).—A las 5.30 y ^ hijo 
a gran duque, üna gran ^;!°™-
del caíd (por Rodolfo Palentino». 6) „ 
FRONTON JAI-ALAI <&\Í0X 'A? 
Partidos del día 20 de dicieinDre nte. 
A las 4, de la tarde, primero, » Glieta-
Tacolo contra Vcl?d[yv Irigoyen y ó l'  ¡  Beg" 
ria; segundo, a pala: A z u r m e ^ ^ 
ñés I I I contra Izaguirro 
* * * u cart<»lcr* 
(El anuncio de las obras en eet endaCióü-) 
no supone su aprobación ni reoom 
—Aíiü W U . — . N u u i . b.éoü 
L 
Mar les 2ü üc üicicuiine de iüa? 
N M A D R I D 
Regreso del R e y 
Anoche regresó su majestad de su 
.¡je por Extremadura. 
V j - L a Soberana, con su augusta hija 
infanta doña Beatriz, visitó ayer ma-
- a en el Museo del Prado la galería 
na tral y la nueva sala de Goya, que-
Mas pasados inauguró el Monarca. 
6 __£n Palacio estuvo el embajador de 
España en Bélgica, don Emilio de Pala-
cios, acompañado de su esposa. 
—En las habitaciones de su majestad 
la reina doña María Cristina se ha ins-
talado un monumental árbol de Navi-
dad con el que la augusta señora se 
ropone, como todos los años, agasajar 
a sus nietos. 
gu majestad la reina doña María Cris-
tina, acompañada de su dama, visitó 
ver mañana la Escuela de Materno-
logía-
E l ministro de Chile en 
dió las primeras letras y de cómo los Molmero, con asistencia de más de 50 
maestros iniciaban a los alumnos en personas, el banquete anunciado en he-
las practicas piadosas. |nor del nuevo catedrático de Derecho 
Dedujo el señor Solana que hay que Natural de Santiago, don Luis Recaséns 
llevar al escalafón general el sueldo 1 Lidies, 
inicial de 3.000 pesetas a los maestros 
de derechos limitados, que hoy cobran 
POR CESACION DE COMERCIO 
L I Q U I D A 
La casa ENCARNACION 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 9 
(NO CONFUNDIRSE) 
S E T R A S P A S A E L L O C A L 
l l i i g o 
Muebles de lujo y económi-
cos. ConstaniUa Angeles, 15. 
menos de cinco pesetas diarias. 
Cree que si la obra de unificar el 
escalafón no puede hacerse de una 
Con él ocuparon la presidencia, su tío. 
el doctor Recaséns; el rector de la Uni-
versidad, don Laureano Diez Ganseen, 
don Francisco de Paula Amat y don 
Joaquín Garrigues 
la A . de San Fernando 
La R^al Academia de San Fernando 
_^oa el fin de ir estableciendo en los 
nafces de habla española instituciones 
j|l¡a;ies_1ha nombrado miembros corres-
pondientes ,en Chille a los señores Ro-
dríguez Mendoza, Silva Vildóeola, di-
rpetor del «Mercurio», de Santiago, y 
Mackerma, director de Enseñanza Ar-
tística. 
' El señor Rodríguez Mendoza afiistió 
anoche a la sesión de la Academia, y 
al contestar al presidente de esta cor-
poración, caüiflcó de muy importante el 
deseo de establecer en América centros 
culturales que allá mantengan viva la 
herencia común, no superada por país 
alguno del mundo. 
Además de la vinculación eepirituál 
—añade—esta laudable iniciativa tendrá 
inmediatas aplicaciones prácticas. En 
una afortunada armonización de moti-
vos autóctonos con elementos arqui-
tecturales nejamente españoles, lo que 
demuestra que- Tavanzamos hacia un 
arte que se nutre en lo hispánico. En 
pintura, hay aquí un maestro ilustre, 
el señor Alvarez de Sotomayor, que no 
hace muchos años se deleitaba pintan-
do nuestra luz. 
No faltarán las orientaciones comu-
nes y por lo tanto prácticas entre la 
Academia de San Fernando y su filial 
de Chile. 
Con mucho de español en la sangre 
y el sentimiento—dice para terminar-
me asocio con fervor a los nobles pro-
pósitos de la Academia de San Fer-
nando. 
' El señor Rodríguez Mendoza fué muy 
aplaudido. 
L a Asamblea de profe-
sores de las Normales 
En la sesión celebrada el domingo 
se discutió el tema: «Mutualidad o se-
guro colectivo del Profesorado de Es-
cuelas Normales». 
El señor Reverter de Albacete se pro-
nunció en pro de la mutualidad presen-
tando un reglamento para su estudio. 
La señorita Maeztu dijo que la mutua-
lidad sólo venía a favorecer a los he-
.redíros. También abogó porque se igua-
laran los derechos de ambos sexos. 
Se designó al ponente señor Rever-
ter para que nombrara la comisión 
que estudiará el reglamento. 
En la sesión del lunes fueron discu-
tidos los temas siguientes: 
It «Revista de Escuelas Normales», «Am-
pliación de Estudios», «Supresión de la 
enseñanza no oficial en los estudios 
del Magisterio» y «Construcción de edi-
ficios para Escuelas Normales». 
—En la Normal de Maestros se re-
unieron bajo la presidencia del señor 
Fernández Navamuel, director de la 
Normal de Maestros, los maestros mu-
nicipal y provinciales. 
El señor Fernández Navamuel saludó 
a los asambleístas. 
El señor Herrero de Guipúzcoa des-
arrolló un trabajo sobre «La escuela, 
el niño y el maestro». 
El presidente de la Asociación de Ma-
drid, señor Llorca, saludó a los com-
pañeros. 
El señor Carreira, presidente de la 
Federación, dió las gracias a la Prensa 
y al director de la Escuela Normal. 
A continuación los asambleístas visi-
taron a las autoridades. Ayer el doctor 
Eleisqui disertó sobre «Características 
flsio-psicológicas de la edad escolar». 
Conferencias de los se-
ñ o r e s Page y Solana 
tas de su sobrino y el rector de la Uni-
versidad, señor Bermejo. 
Asamblea de la So-
vez, porque importaría unos millones, i Al final de la comida, en la que rei-
podría hacerse en cinco años, por |nó un espíritu cordial, el señor Alarcón 
ejemplo. leyó las adhesiones enviadas, entre las 
Los dos conferenciantes fueron muy I <iue se contaban las de los señores Yac-
aplaudidos y felicitados. guas y Ossorio. El señor Dalmases ofre-
SÍ» ímnnnA i - J 11 ció el banquete con sentidas palabras. 
^e impone la medalla Habló a continuación el homenajeado 
J _ I ! ¡ \Zr~í : •. quien agradeció vivamente la asistencií» 
aei i rabajo a una ciega a todos los comensales. Dijo que en sv 
En el Colecio Narinn.ai H.. ívida como 'Proíesor se imponía el amar 
d o t el — ^ - el amor 
T ^ L l r r ^ o ^ a ' 0 ^ ^ " ^ í 1 ^ ' I A - q u i n t o de los asistentes, Ini-
í u S cietra^ )ipi priíirí , .p'i^^''^' después don Laureano Diez Canse-
En eí mifmn Í M I /nStltUt0-i C0 una charla familiar qne imitaron el 
m-emio^ mor^rirt entregaron los doctor Recaséns, contando unas anécdo 
píennos otorgados en cursos anteriores 
a los ex alumnos del Colegio. E l total 
de los premios concedidos alcanzan la 
cifra de 5.238 pesetas. 
La fiesta fué amenizada por los alum-
nos de las clases de Música y Canto 
del Colegio, que dirigen la señora Na-
varro y los señores Franco, Sancho y 
Bielsa. 
De todos los números llamó la aten-
ción el ejecutado al final del programa. 
Una rondalla de ciegos interpretó una 
jota, que cantaron alumnas ciegas y 
bailaron una pareja de sordomudos. 
E l señor Callejo las llamó para feli-
citarlas e indicó a su profesora que ve-
ría con gusto la repetición del baile. La 
profesora contestó que se lo dijera a 
las niñas, y entonces el ministro, fra-
seando con lentitud, repitió su peti-
ción, a lo que una de las niñas contestó 
con el trabajo natural de los sordomu-
dos : 
—Muchas gracias. 
E l director del Colegio, don Tomás 
Minuesa, pronunció un discurso, en el 
que expuso la obra que realiza el Co-
legio, y elogió a doña Encarnación Ca-
nora por su celo y la constancia en el 
cumplimiento de su deber. Pidió que se 
viera el modo de asegurar el porvenir 
de la cieguecita. 
E l señor Callejo impuso la medalla a 
la señorita Canora y le entregó úTia 
cartilla de la Caja Postal, de 500 pese-
tas, y un diploma, obra del profesor de 
Dibujo del Colegio, señor Almazán. 
A continuación el ministro pronunció 
un brillante discurso, en el que puso 
de relieve la figura de la homenajeada. 
Se asocia a la petición del señor Mi-
nuesa, y cree que no será difícil resol-
ver el porvenir de la que con sus tra-
bajos se ha hecho acreedora a una ve-
jez tranquila. 
Después se inauguró la Exposición de 
los trabajos realizados por los alumnos 
del Colegio. Figuran en ella los ejem-
plares de los métodos y procedimientos 
para la enseñanza de ciegos y sordo-
mudos trabajos de modelado, dibujo, 
repujado en cuero, cestería, muestras 
de escritura en diversos sistemas, za-
patería, cerrajería, sastrería, encuader-
nación, imprenta, carpintería y joyería. 
Todos ellos están ejecutados en los 
talleres del Colegio, cuyo funcionamien-
to explicaron al ministro. Unos hacen 
trabajos, que el mismo Colegio vende, 
y otros están contratados. En éstos el 
maestro paga una cantidad y el Cole-
gio le consiente que lleve trabajos de 
fifera del establecimiento a cambio de 
la enseñanza gratuita. 
Al llegar a la sección de procedimien 
tos para la enseñanza de sordomudos 
le fueron presentados al señor Callejo 
algunos alumnos del primer curso, que 
empiezan a hablar. Para su enseñanza 
coloca la profesora la mano del alum 
no em su garganta para que por las 
vibraciones y la posición de aquélla pue' 
dan emitiT los sonidos. En otras ocasio 
nes se utilizan espejos. 
Terminada la visita, el señor Callejo 
pasó revista a los alumnos, que le des-
pidieron con grandes aplausos. 
L a s ediciones de 
P A S T I L L A S d«i Dr. A N O R E U 
Mecanografía.—Enseñanza rápida y econó-
mica. Trust Mecanograíico. Avenida Conde 
Peñalver, 16, entresuelo. 
(AflAS 
ciedad de Autores 
Reanudó ayer por la tarde sus tra-
bajos la Asamblea de la Sociedad de 
Autores. 
Se abrió la discusión sobre el artícu-
lo 40 del estatuto, que trata de las cuo-
tas de entrada de los nuevos socios. 
Intervienen los señores Palomero, Ro-
mero, Bodxacé, Fernández y Penella. 
Surge un pequeño incidente entre los 
señores de la ponencia, Penella y Ro-
mero, y por insinuación del señor Quin-
tero, el señor Penella retira su propo-
sición. 
E l señor Romero dió unas explica-
ciones acerca de lo que se considera 
como remanente. Finalmente, queda 
a-probado el artículo 40. 
En el artículo 43, que hace mención 
le las posibles divergencias entre los 
socios y la Sociedad, se abre amplia 
discusión. E l señor Abatí explica la re-
dacción del artículo, diciendo las ra-
zones de índole jurídica que diotaron 
los términos del mismo. Los autores 
seficf-es Boizaré y Silva también expre-
saron sus opiniones sobre los Tribuna-
les de arbitraje. 
También se acordó redactar un apar-
tado adicional a este artículo, por el 
cual la Sociedad se compromete a apo-
yar a un autor contra la injusticia de 
algún extraño, sea socio o no. 
"El señor Linares Rivas lee una peti-
ción de los autores de pequeños dere-
dho, la cual es atendida con gran júbi-
lo de la Asamblea. 
Leído el primer apartado del artícu-
lo 44, que trata de las cuotas mensua-
les de los socios, y el segundo, que 
versa sobre deberes de la Junta direc-
tiva con respecto al cumplimiento de 
los contratos, se aprobaron tras breve 
discusión. 
En el apartado tercero del citado ar-
tículo se entabló una cuestión sobre la 
concesión de exclusivas, interviniendo 
los señores Romero y Lepina. 
Se inaugura la E x p o s i c i ó n 
Francisco de Vitoria 
Próximamente se reunirá la Asocia-
ción Francisco Vitoria para tratar dt 
las Ediciones, ya en vías de publicación, 
de las obras dftl jurista español. 
Liga contra el cáncer 
[ 
Don Constantino Martínez Page inau-
guró en la Normal el ciclo de confe-
rencias organizado por la Confederación 
Nacional de Maestros. 
^ Describe las cualidades que deben ca-








ta mil escuelas 
y setenta m i 1 
maestros. El Go-
bierno actual tie-
ne en su «hab^r» 
la creación de 
algunas escue-
las y el destinar 
.anos millones 
de pesetas para 
la m e j o r a y 
Sr. Martínez Page. construcción de 
locales. La Con-
¡ración está formada por maestros 
enseñan la religión católica por-
as! lo manda la ley y porque así 
'ienten ellos en el fondo de su con-
icia. 
ôga por la reforma de las Escuelas 
fnales y porque la provisión de es-
'as se haga por un procedimiento 
' lógico que el actual, 
acribe las gestiones que la Confe-
tt'-ón ha hecho para conseguir la 
lción de un colegio para huérfanos 
Magisterio, gestiones que se han 
izado en colaboración con la Fede-
ro de Maestros Católicos. 
N í a por que se reforme la compo-
actual de las Juntas locales. 
También pn la Normal dió ayer una 
herencia d n Ezequiel Solnna, qu*1 
> en la primera parte Je su diser-
w una pintura real do !as> escuelas 
6 jos maestros rurales. Encareció la 
ssidad de que al maestro se le con-
£e y respete para que adquiera as-
sobre los niños-«««0 de las escuelas donde él apren-
Ayer mañana, a las doce, sev reunió 
en Palacio, bajo la presidencia de la 
Soberana, el Patronato de la Liga con-
tra el cáncer. L a reunión terminó des-
pués de la una. E l doctor Goyanes, al 
salir, dijo a los periodisitas que se ha-
bía hablado de las relaciones con L i -
gas afines internacionales y con las Jun-
tas de provincias; se había dado cuen-
ta del donativo de 125.000 pesetas en-
tregado a la Reina por el presidente del 
Consejo; habíase informado del curso y 
estado de las obras del pabellón experi-
mental que está construyendo la Liga, 
y de la transformación de Parisiana; y 
se señaló la fecha del 23 del próximo 
enero para la colocación de la primera 
piedra del pabellón que costea la Dipu 
tación. 
E l doctor Goyanes dió unas estadís-
ticas de los enfermos de San Juan de 
Dios y del' 'tstituto Anticanceroso 
«Príncipe de A urias>, y, finalmente, se 
pcordó intensificar la propaganda de la 
Liga y pedir al Gobierno mayor sub-
vención para nuevas adquisiciones de 
radio. 
Asistieron, entre otras personalidades 
la princesa de Hohenlohe, duquesas -k 
San Carlos y Unión de Cuba, marquesa 
de Bermejillo, candesas de Yebes y GI-
meno. alcalde interino, presidente de la 
Diputación, conde de Githeno y docto-
res Re a?vns, Pulido y Goyanes. 
Funeral por don 
U MEJOR EXPOSICION! 
LA QUE OrRECE ESTAS 
P A S C U A S 
MANTEQUERIA 
L o s A l p e s , C a r m e n , 4 
Cestas adornadas con espléndidos regalos. 
Turrones y mazapanes finísimos de Ali-
cante y Toledo. Champagne, vinos, licores. 
DESDE EL DÍA 22 
se recibirán diariamente faisanes, poular-
das y capones de Inglaterra y Bayona. 
L o s A l p e s , C a r m e n , 4 
NO LO OLVIDE USTED 
B W A S B U B I H 
i i 
" L a M a h o n e s a " 
FUNDADA EN 1839 
U n b u e n r e g a l o e s 
MARRON DE LA MAHONESA 
TURRONES Y MAZAPANES 
CESTAS DE FRUTAS V DULCES 
PROPIAS PARA REGALOS 
Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. L . T.0 54.394 
igros, 11 y 13, 
INVENTO MARAVILLOSO 
para volver los cabehou blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una loción diâ  
ria con el Agua Colonia cLA 
CAEMELA»; no mancha la piel 
ui la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en ios usoe do-
mésticos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
VENTA: Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
ionde dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
icmbre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Repú-
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
," falsificaciones. 
S A N T I A G O 
del Libro de Arte Francés 
Con asistencia del embajador de Fran-
cia, fué inaugurada ayer por la tarde 
la Exposición del Libro de Arte Eran» 
cés. Concurrieron también al acto el 
señor Brauer, agregado militar de la 
Embajada de Francia; M. Legendre y 
I 
6 a r c i a Mus t i e l e s 
Tiene el gusto de ofrecer a su distinguida clientela g 
amigos, el nuevo despacho de ORNAMENTOS DE 
IGLESIA que ha establecido en la calle de Mayor, 
número 21, como ampliación del negocio, que desde el 
año 1889, venia funcionando en el local de la misma 
calle, número 34, esquina a la de Bordadores. 
t i E X T R A O R D I N A R I O 
- H H O w m C H R V / U g R S © 
U M A f G B A M S H D S 
T O D O / I O S C H R y i ' U R 
ilos señores Cebrián, López Otero, Fran-
cés, Sangróniz e Inchausti Génova, or-
iganizador de esta Exposición. 
En tres saloncitos, bellamente deco-
j rados, hay unas dos mil obras, todas 
sobre arte decorativo, especialmente ar-
te aplicado. Hay también una obra, edi-
tada lujosamente, sobre los jardines de 
España; está encabezada con unas fo-
tgs de diversos rincones del Retiro. 
La Exposición, instalada en la plaza 
de Colón. 2. estará abierta hasta el 31 
del acti^.!. 
Premios de certamen 
? 
de Taquigraf ía e s p a ñ o l a 
De los 60 que tomaron parte en la 
prueba de pfino'piantes del Certamen 
de taquigrafía española, presentaron 
trabajos 26 concursantes. 
Se adjudicaron los premios en la si-
guiente forma: 
Primero: Medalla de oro de la Eco-
nómica Matritense y 100 pesetas del 
conde de Cerragería a la señorita Con-
cepción Fuentes. Segundo premio: Me-
dalla de plata y 50 pesetas de la Juven-
tud de la Federación Taquigráfica a 
don Tomás Pacbóa. Tercero: Medalla 
de bronce a don Julio Anglada. Aprobó 
el ejercicio la señorita Rosario Rey-
mundo. 
En la gran prueba de este Certamen 
se inscribieron ocho, actuaron cuatro y 
presentaron trabajos tres. Fué dictado 
el ejercicio partiendo de la velocidad 
de 170 palabras por minuto, llegó a 188 
y resultó con media de 177 palabras. 
Los premios fueron adjudicados así 
Primero: Medalla de oro y 500 pese-
tas, donadas por el Ayuntamiento de 
Madrid, a don Enrique Ibáñez y Ho-
ces. Segundo: Medalla de plata a don 
Cristóbal Colón y Chinchilla. 
Bodas de plata del se-
cretario de la Diputac ión 
Don Simón Viñáls, secretario de la 
Diputación provincial, recibe estos días 
muchas felicitaciones con motivo de ce-
lebrar sus lebrar sus bodas de plata en 
dicho cargo. 
— E l señor Salcedo Bermejillo asistió 
ayeor a la reunión que en Palacio celebró 
la Junta de la Liga contra el Cáncer. 
Manifestó el presidente de la Diputa-
ción que se había tratado de la próxi-
ma construcción de un pabellón de On-
cología en el Instituto del Príncipe de 
Asturias. L a primera piedra se colocará 
a primeros de enero próximo. E l impor-
te total se calcula en 700.000 pesetas. 
75 aniversario de 
" E l Siglo M é d i c o " 
Organizada por el director de «El Si-
glo Médico», doctor Cortezo, se celebró 
ayer tarde Una fiesta para conmemorar 
el 75 aniversario de su fundación. 
Asistieron las señoras de Pradera, 
Francos Rodríguez, Gimeno, Márquez, 
Soriano y Alexander y los señores 
Cortezo, Francos Rodríguez, Pinilla, Pu-
lido, Pittaluga, Decreff, Huertas, Valle-
jo, Palanca, Covisa, Maestre, Codina y 
otros. 
En la fiesta tomaron parte los seño-
res Martínez (Rafael), Aroca y Corvino 
y la señora Supervía, que cantó «La 
Ceneréntola», de Rossini. 
Don Javier Cortezo leyó una compo-
sición titulada «Una aventura. La no-
che de paso de año 1853-54», y don Ja-
vier Tomé otra titulada «La Nochebué 
na de «El Siglo Médico». 
L a fiesta resultó muy agradable. 
E l C o m i t é paritario de 
S. Benéf i cas Sanitarias 
Bajo la presidencia del señor Madaria-
ga, y actyando de secretario el doctor 
González Serra, se ha constituido en el 
ministerio de Trabajo el Comité Parita-
rio local de Médicos de Sociedades y 
Mutualidades Benéfloo-Sanitarias de Ma-
drid, designándose la siguiente Junta di-
rectiva : Vicepresidente segundo, don Lu-
cio Martínez; tesorero, don Miguel San-
tamaría; vicesecretario, doctor Carreras, 
y contador, doctor Martín Calderín. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
¿Qué tienes en la mirada? 
Roban 15 pesetas y dejan 200. 
U n borracho a p u ñ a l a d o . 
En la calle de Toledo Jaime Fernán-
dez Segura, de veintiún años, sin do-
micilio, «convidó» a unos amigotes a 
¡que viesen un billete de cien pesetas, 
|que por azares de la vida cayó en sus 
I manos. 
I Jaime hacía con el billete lo mismo 
que se practica con la cédula en deter-
Iminados casos; esto es: exhibirlo y 
¡retirarlo en el acto. Los amigos se con-
| tentaban con la ración de vista y... 
todos tan contentos. 
Acertó a pasar por allí José Marín 
Moreno, de treinta y nueve años, que 
vive en Ruda, 15, y dirigió una mirada 
al «pápiro», de tal naturaleza, que Jor-
ge sintió que se escapaban de él, por 
lo menos catorce o qnince pesetas, que 
huían al Influjo magnético de aquellos 
ojos «aspirantes». 
Tamaño peligro le obligó a defender 
su propiedad, y con una navaja lanzó 
un viaje a José y le produjo una heri-
da en el vientre, que se calificó de pro-
nóstico reservado. 
Jaime fué detenido y se practican 
averiguaciones para saber si las mira-
das que su víctima , dedicó al billete 
eran de las que ofenden o tan sólo de 
las que inspiraron el famoso madrigal. 
F U E G O E N U N A V A Q U E R I A 
En la madruffada del dominpo se de-
claró un incendio en un pabellón de la 
calle de Salaberry, 49 (Carabanchel 
Bajo), dedicado a vaquería. 
Según parece, el fuego se debió a un 
cortocircuito. Empezó por el tejado del 
pabellón, y a los pocos momentos ardía 
éste por completo. 
Entre el vecindario y fuerzas de la 
Guardia civil del Puente de Toledo lo-
graron sofocar el incendio, hora y me-
dia después de iniciado. No ocurrieron 
desgracias personales. 
E l dueño del pabellón, Sinforiano 
Fuente Sánchez, que vive en carretera 
de Extremadura, 148 (carnicería), va-
lora las perdidns en 1.200 pesetas. 
O T R O S S U C E S O S 
Detención de un chofer.—Ua. sido de-
tenido Maximiliano Arambilla, de vein-
tisiete años, con domicilio en el paseo 
de Extremadura, 80, chofer del autobús 
427, que hace el servicio a Fuensalida, 
por atropellar con el vehículo qu© con-
duce, hace unos días, en la glorieta de 
Ruiz Jiménez, a Arístides Rodríguez Ji-
ménez, suceso que publicamos. 
Un borracho herido.—En la Casa de 
Socorro de la Inclusa fué asistido An-
tonio Gutiérrez Gergón, de treinta y cua-
tro años, con domicilio en la ronda de 
Segovia, número 34, que presentaba he-
ridas de carácter grave en la cara, pro-
ducidas, al parecer, con una navaja. 
Como Antonio se encontraba en un 
estado de beodez lamentable, no pudo 
declarar en qué forma le hirieron. 
Atropellos—El taxi 24.612, conducido 
por Juan Carreroras Serrano, alcanzó 
en la calle de Alcalá a Gorgonio Ve-
lasco Peris, de treinta y un años, con 
domicilio en Luciente, 5, y le causó le-
siones de pronóstico reservado. 
—Rafaela García García, de diez y 
nueve años, se cayó del tranvía en que 
viajaba en la calle Ancha de San Ber-
nardo, y- fué alcanzada por un automó-
vil. Sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Pérdida o sustracción de 617 pesetas.— 
Doña Olimpia Martín Pozo, denunció 
ayer la pérdida o sustracción de un 
bolsillo de mano que contenía 617 pe-
setas y cuatro participaciones de la lo-
tería para el sorteo de Navidad. 
Un ladrón miope.—Don Angel Ramos, 
industrial, con domicilio en la plaza 
de Bilbao, 5, denunció que de un alma-
cén que posee en Hortaleza, 39, se ha 
llevado un caco tres duros que había en 
eil cajón de una mesa. Lo raro es que 
el ladronzuelo no reparase en 200 pese-
tas más que «yacían» muy cerca de 
los tres discos que se apropió. 
Estado general—La perturbación del 
Atlántico camina lentamente hacia 
Oriente, invadiendo la Península Ibé-
rica. 
Para hoy 
V E N G A V D . A 
H A C E R U N A P R U E B A 
G R A T U I T A M E N T E 
Antonio Maura 
Organizada por las Juntas del Centro 
y Juventud Maurósta se tfdebró el do-
mingo por la mañana una misa en la 
capilla del cementerio de San Isidro 
por el eterno descanso del ilustre po-
lítico don Antonio Maura. 
Presidieron el solemne acto el hijo 
del finado, conde de la Moriera; los 
ex ministros señores Goicoechea y Si-
no y significadas personalidades del 
maiuismo. A la ceremonia religiosa con-
currieron numerosas personas. 
Banquete a don Luis Recaséns 
Anojhe so celebró en el re.staiuauu: 
I 1 
E l C h r y s l e r I m p e r i a l 8o e s t á expues to e n 
n u e s t r o s salones, y a l a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n q u i e r a p r o b a r l o e n l a ca r re te ra , s i n 
o b l i g a c i ó n a l g u n a d e c o m p r a r . V e a 
V d . t a m b i é n los C h r y s l e r 7 2 , 62 y 
5 2 : ¡ C o c h e s C h r y s l e r d e t o d o s los 
t i pos y p r r e i o s ! 
A G E N C I A G E N E R A L P A P . A E S P A Ñ A : 
S. E . I . D. A . ( S . A . ) 
Hoy, a las once de la mañana, en la pa-
rroquia del Buen Suceso, se celebrará la 
misa de réquiem dispuesta por la Aso-
iación de Escritores y Artistas en eu-
agio del alma de don Carloe Luis de 
Cuenca. 
Acción Católica do la WCuJer.—10. «Ca-
tequistas», don Damián Bilbao. 11. «Apo-
logética», muy reverendo padre Florenti-
no Ogara, S. J . 12. «Psicología», don Se-
gundo Ospeco. 
Aero Club (Sevilla, 12).—4 t. Capitán 
Moreno Abella, «Meteorología». 
Ateneo Jurídico (Facultad de Derecho). 
12 m. Señor Recaséns Siches, «La cons-
ruccioni de los conceptos jurídicos puros». 
Confederación Nacional de Maestros (San 
Jernardo, 80).—7 t., «La organizaci($n de 
la enseñanza y el porvenir de España», 
por don José Albiñana Mompó. 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—M. Guinard, «El estudio del 
castellano en Francia en el siglo XVII». 
MUSGO del Prado.—A las 12 m. Doña 
Margarita Nelken sobre «El retrato de 
Inglaterra». 
Sociedad Oftalmológica de Madrid (Es-
parteros, 9).—7 t. Doctores Castillo Ruiz, 
Cortés Muñera y Comenje. 
Otras notas 
O F I C I N A S 
' laza de l a Lealtad, 4 . 
E X P O S I C I O N 
Avenida de P¡ y Margal!, 14. 
A los licenciados del Ejército y la Ar-
mada.—Se convoca a una reunión para 
hoy, a las ocho de la noche, en la calle 
de Santa Clara, núm. 4, primero, para 
constituir la Sociedad Cultural y de En-
señanza de aspirante a destino público 
de Madrid. 
Queda abierta la secretaría diariamen-
te de siete a nueve de la noche, con ob-
jeto de que loa aspirantes puedan solici-
tar destino en el concurso que se anun-
ciará el día 1 de enero próximo. 
Los de provincias podrán pedir infor-
mación sobre sus derechos a solicitar des-
tino, hasta el día 31 del actual, enviando 
dos sellos de 0.25 de Correos al presidente 
de la Sociedad. 
Benlliure y la Exposición del Casino de 
Clases.—Don Mariano Benlliure ha dona-
do al Casino de Clases, de Madrid, tres 
valiosos bocetos suyos, que corresponden 
a otras tantas de sus obras maestras, 
como son la estatuta ecuestre de Martí-
nez Campos, que se admira en el Retiro; 
un busto de don Alfonso XITI y otro de 
Villamartín. 
Estas obras se expondrán en la citada 
Exposición con toda brillante', cuya inau-
guración tendrá efecto uno do estev días. 
ñones, grietas, quemndnras. srrannlaciones 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—o— 
AIiMAZ' AQTJE P E CtT-.TTTRA R E L I G I O S A 
Véndese en librerías católicas. Una peáeta. 
D E S O C I E D A D 
San Demetrio 
E l 22 será el santo de la señora viuda 
de don Juan Antonio Gurrea y Muñoz. 
Le deseamos felicidades. 
Fiesta diplomática 
E n la Embajada italiana se ha ce-
lebrado una lucida fiesta en honor del 
Cuerpo diplomático, que ha consistido 
en un interesantísimo concierto, inter-
pletado por Tina Costa y el barítono 
Fregosi, dos grandes cantantes italianos, 
que actúan brillantemente en la actual 
temporada de ópera. Dichos artistas, 
acompañados al piano por el maestro 
Saco del Valle, han cantado, entre otras 
cosas: «La visión veneciana», de Brogí; 
«Werther», de Massenet; «La zingare-
11a», de Paisiello, y «Sansón y Dalila», 
de Saint-Saéns. Fueron muy aplaudidos 
por el selectísimo público que llenaba 
los salones de la Embajada. 
Cruzamiento 
Ayer tarde, a las tres y media, se 
verificó en la iglesia de la Concepción 
de Calatrava la ceremonia de armar ca-
ballero y vestir el hábito en la expre-
sada Orden militar al señor don Fer-
nando Coghen Retortillo Llórente y 
Diez. 
Presidió el Capítulo el duque de 
Béjar. 
Fué padrino el marqués de Acha, por 
enfermedad de don Manuel Retortillo 
y Diez, tío del nuevo caballero. 
Bendijo el hábito don Gonzalo Morales 
de Setién. 
Concurrieron los caballeros de las Or-
denes marqueses de Casa León, González 
Castejón, Melgarejo, Torres de Mendoza v 
Santa Lucía de Cochán. 
Los condes de Torre Velarde San 
Carlos y Valle de Pendueles. 
Barón de Planas. 
Señores Azuela, Acha, Acuña, Barnue-
vo, Cabanyes (don L . y don A.) , Coello, 
González de Gregorio, González Valla-
rino. González del Valle, Guerrero 
(don A. y don P.), Mac Crohón. Melga-
rejo, Pérez de Guzmán, Rebuelta, Sáinz 
de los Terreros y Torre. 
E l neófito es hijo del respetable y ya 
finado don Juan Antonio Coghen y Lló-
rente, subgobernador que fué del Banco 
Hipotecario, de grata memoria, y de la 
malograda doña Carmen Retort- io y 
Diez, hija menor d^ los primeros con-
d s dé Almaraz. 
A la, muchas felicitaciones que reci-
bió el nuevo calatravo una 'a nuestra 
cariñosa. 
E l Abate FARIA 
¡ P E L E T E R I A 
Taller reparaciones. 
M. Catalán, ex corta-
dor de Bevillon, París. 
Pi Margall, 5, entio. 
Marios 2fl (fo diciembre de'1927 
E L D E B A T E MADRID.—Año XVH.—Xüjl 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-GÍJ-
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,60), 
70.70; E (70,60), 70,70; D (70,60), 70,70; 
C (70,60), 70,75; R (70,60), 70,75 A (70,60), 
70,75; G y H (70,60), 70,75. 
EXTERIOR 4 POR ]00.—Serie F (85.95), 
86,25; E (85,95), 86,25; D (86.10). 86.50; 
C (86.20), 86,50; A (80,30), 86,50; G,y H 
(87,50), 87.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(87), 87; D (87), 87; C (87), 87; B (87), 
87; A (87). 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926.—Se-
rie A (103), 103; B (102,90), 103; C 
(102,90), 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 /con 
impuesto).—Serie F (91,10), 91.20; E 
(91,15), 91,15; D (91), 91.15; C (91.15), 
91.25; B (91.15), 91,25; A (91,15). 91,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 ísin 
impuesto).—Serie E (104), 103,85; D (104), 
103,85; C (104), 103.85; R (104), 103.85; 
A (104), 103.85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920 —Se-
rie E (92,50), 92.55; D (92,50), 92,75; C 
(92,75). 93; B (92,75). 93; A (92,75), 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (91,50), 91,50; C (91,60), 91,55; B 
(91,75). 91,75; A (91,75), 92. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(101.90), 101.95; 
(101,90), 101.95. 
B (101,90), 101,95; C 
AYUNTAMIENTOS. — Expropiaciones 
interior, 1909 (94,25), 93. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, mayo (99). 
99; ídem, noviembre (99), 99. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. - Banco 
Hipotecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (90), 
90,25; 5 por 100 (98,80), 98,75; 6 por 100 
(110,50), 111. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,66), 2,67; Marrue-
cos (90,10), 90,25; Empréstito argentino 
(101,90), 101,80. 
• CREDITO LOCAL (100,50). 100.75. 
ACCIONES.—Banco de España (585), 
580; Español de Crédito (296,50), 296,50; 
Central (138), 138; Banco Español del 
Río de la Plata, contado (200), 200; Cha-
de, A (774), 775; Mengemor (348), 348; 
Telefónica, sin estampillar (99,75), 100: 
ídem estampilladas (97), 98; ídem De-
rechos (5), 5; Duro Felguera: contado 
(60,25), 60; f in corriente, 60; Tabacos 
(203,50), 204; Centenillo (200), 200; Ma-
drid-Zaragoza-Alicante: contado (545), 
543,50; f in corriente, 543,50; f in próxi-
mo, 546; Norte E s p a ñ a : contado (560), 
557.50; fin corriente, 557,50; fin próxi-
mo, 559.50; «Metroi (133), 132; T r a n v í a s : 
contado (110), 110,50; f in corriente, 110,75; 
fin próximo, 11,25; ídem Sevilla (129,75), 
129; Azucareras p re íe ren tes : contado 
(102,75), 103,50; f in corriente, 103,50; Ex-
plosivos (611), 608; f in próximo, 611; 
nuevos, no oñcial, 666; Construcciones 
Electromecánicas (86,25), 86,25; Medina 
a Salamanca (64.75), 63,65. 
ORLIGACIONES. — Minas del Rif, R 
(101,25), 101.50; Constructora Naval, 5 y 
medio por 100 (99), 99.55; Transat lánt i -
ca: 1920 (101,25), 101.25; 1922 (104). 
104,25; Norte, primera (74,75), 74,85; 
ídem 6 por 100 (104.75). 104.75; Valencia-
nas (101,25). 101,50; Alicante, primera. 
;334). 331; G (103.30), 103,75; Ariza (96,50), 
97; Andaluces, 1918 (88,65), 86; Central 
Aragón (81,50). 82; Peñar roya Puertolla-
no (100,50), 100.75; Peñar roya (101), 102. 
BONOS.—Azucarera (100), 100. 
Precedente. Día 19 
1,39 1 cor, noruega... *1,60 *1,60 
2,50 1 peso argent... *2,55 "¿,bb 
BARCELONA 
Interior, 70:65; Exterior, 86; Amortiza-
ble 5 por 100, 92.75; Norte, 557,50; A l i -
Orense, 32.55; H. Colonial, | petera, 121; Raneo de Rilbao. 2.070; cante, 543,25; 
23,70; libras. 29,30; dó-! caya, 1.705; Agrícola, tt¡M™Be™r: 




Altos Hornos, 157,50; Explosivos, 





L O S N I Ñ O S SE D I V E R T I R A N M U C H O Y L O S M A Y O R E S 
P A S A R A N U N A S H O R A S E N T R E T E N I D I S I M A S 
E N E L T E A T R O F O N T A L B A V I E N D O 
L A N O C H E 












1 franco franc. 
1 belga 
1 franco suizo.. 
1 l i ra 
1 l ibra 
1 dólar 
1 reichsmark ... 
1 cor. checa 
1 escudo ;.. 




















COMEDIA DE MAGIA DEL GLO-
RIOSO BEN AVENTE 
? ( O B R A C O M P L E T A M E N T E B L A N C A ) 
§ Grwsdioec « s p e c t á c n l o , » o r p r e n d e n t e * decorados, vistosot trajes, § 
1 trucos sraciosisinjos. e t c é t e r a , etc. 
ca. 615; Sabero, 190 
PARIS 
Pesetafi. 424.25; libras. 124,02; dólares, 
"5 4025; belgas, 355,40; francos suizos, 
490,65; liras, 137,90; coronas suecas, 
686,50; noruegas, 676; danesas, 681,75; 
rhecas, 75,35; llorínes, 1.027. 
Z.ONBRBS 
Pesetas, 29,24; francos, 124,02; dóla-
res 4,8825; francos suizos, 25,2787; bel-
gas, 34,8975; liras, 89,975; florines, 
1.207,37; coronas noruegas, 18,34, 
Cooperativa Electra Madr id 
Se pone en conocimiento de loe señores 
accionistas, que el Consejo de Administra-
ción ha acordado destinar la suma preci-
sa para que, deducidos los impuestos, ob-
tenga el capital un dividendo a cuenta del 
ejercicio corriente en la siguiente propor-
ción: acciones A y B completamente libe-
radas, números 1 a 33.000 y 1 a 11.000, 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r i t i c o 
se expende aa frascos 
de triple cabida 
para una cora completa 
[reapectivamente; 17,50 pecetn» „ 
Acciones A y B última e S ^ V a o c i ^ 
33.001 a 49.5(J0 y 11.001 a 1G 5o„' n u i ^ Í 
vamente: 11,375 pesetas por a c c i j 6 ^ 
El pago se efectuará a partir ¿ i At 
(le enero próximo, mediante U la 2 
ción del cupón nüm, 30, por 1 Prese,1ta! o-  ú . , . . 
refiere a las acciones serie A v i ^ 
núm. 3 de las acciones serie B 
ciñas del Banco Central. AIÍ^Í* ofi-
drid, y en las del Banco de V i L ' 11 -
mibao. ae Vl«:aya, ^ 
Loe poseedoree de décimas de a™.--
cibirán 1,75 pesetas por cada d(kim n Per-
presentacion de los resguardos CorLa ia 
dientes en las oficinas de esta r mP0n-
Aduana, 37 a 43. de diez a dô e d e T ^ -
ñaña, mediante cajetín que ^ a ^a-
en ellos. 4 86 €sta*Pari 
Igualmente desde el día *> (je 
por los mismos Bancoe, se" efectn^P ? 
pago de los cupones número 108 de ^ 
siones de obligaciones de 1901 y ^ emi-
cedentee de Cliamberí, y número 55 /1 ^ 
emitidas el 15 de mayo do 19U var las 
Compañía, deduciéndose en ambos l\ T3, 
por 100 por el impuesto de utilid^c 
peeetas 0,825 por el timbre de n ^ S r V 
! El día 28 del corriente, a la¡ on 
i mañana, tendrá lugar en eetas ofi • ^ 
1 sorteo correspondiente al año a?** 
.;ra la amortización de 337 oblitJÍ; 1 
:o las emitidas en 1901 y 1902 y d , 
• Migaciones de la emisión de" m i * 
>rreglo a sus respectivos eimlros—vi/?? 
'0 de diciembre de 1027.-E1 presidente S 
< onsejo de Administración, m marnnL 
Aldama. q 68 a« 
C C L A E I U R O P E A 
ATOCHA, 24 (frente a San Sebas t ián) 
c c A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A R P T ^ A ? O Q Jamones de Aviles, salchichones de Vich, aceitunas sevillanas, quesos, turrones, mazapán de Toledo, aves finas, sidras v 
¿ ^ U l ^ k ? H M * \ J ' S r & K J & r ¿ ± r k P S i I t C V J l l J L j U d champagnes de las mejores marcas. Vinos finos de Jerez, Montil la, Málaga, Moscatel y Manzanilla 7 
Licores finos, bonitas cestas y bandejas adornadas. Géneros superiores. PRECIOS MUY ECONOMICOS. Teléfono 11.302 
S U P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
LA MAS rUBBTE.—LA MAS RAPIDA.—LA MAS PERFECTA.—LA MEJOR.— 
SERA SU PREFERIDA.—NO DECIDA SU COMPRA SIN CONOCERLA.— 
VEINTE ANOS DE GARANTIA. 
CONCESiONARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA Y SUS COLONIAS: 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, 2 9 . - A p a r t a d o 3 9 6 . - - T e l é f o n o 11.569 
M A D R I D 
ABRIGOS PSEL NO CUESTA NADA PARA ESTAS PASCUAS 
VER LA CONFECCION Y PRECIOS DE LA FABRICA 
FUENCARRAL, 10, PRINCIPAL 
de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agro 
KstomnKO, niñones e Infecciones grastrolntestlnales 
(tifoideas). 
Mazapán de Toledo, tu-
rrón de Jijona y Alican-
te, Guirlache de Zaragoza. 
Botella de champaña, 3,50, 
con copa. San Bernardo, 70 
(esquina a Eepíritu San-
to). SALAS. 
| E m p r e s a s c o m e r c i a l e s 
I que estén diepueetas a acometer negocio importante 
| en marcha, cederemos patente de invención en pesetas 
| 200.000 asunto muy serio, que deja 105 por 100 libre 
| de todo gavsto. Detalles amplios, señor HEREDIA, 
Cardenal Cisneros, 5. MADRID. 
m n FERROCARR 
BE tANGREO EN ASTURIAS 
Por acuerdo de.1 Consejó de Administración, se abre 
el pago de un dividendo de 40 pesetas por acción, a 
cuenta de los beneficios de este año, el día 7 de enero 
próximo, en el domicilio social, calle de Serrano, nú-
mero 50. principal, de anee a una, y en las oficinas de 
Gijón, donde, se facilitarán las facturas para la pre-
sentación de las títulos respectivas de cada señor accio-
nista. . 
Madrid, 5 de diciembre de 1927. 
CHOCOLATERA^ 
Cafes, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS. 22, 
frente a Principe. NO TI MN tí SUCUKSALCS 
A R R O Z G R A N I T O 
IMPORTANTE PRIVILEGim 
y de fnmera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe* 
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
L A A U D I C I O N P E R F E C T A 
A L T A V O Z 
CASA RODRIGUEZ 
A R E N A L , 18 . 
Vinos de Champagne. Burdeos. Borgoña. Rhin. Jerez. 
Málaga. Rioja, etcétera. TELEFONO 11.219. 
AGUAS MINERALES 
DE TUDAS CLASES.—SERVICIO & DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13 279 
PARA ESTAS PASCUAS 
Botella de champaña con 
copa, 3,50. San Bernardo, 
70 (esquina a Espíritu San-
to). SALAS. 
ViaOS DE LA SANGRE 
Vías urinarias, debilidad nerviosa, flu]oa r©. 
cientes y crónicos, cistitis, proatatitis, orqui. 
tis, avariosis, impotencia, neurastenia, afeccio-
nes de la piel y de la sangre, sarna, almorranas 
estreñimiento, cúranse rápida y radicalmente (por* 
sí solo) con los infalibles específicos ZECNAS 
muy económicos. Farmacia D. Rey, Infantas, 7' 
UEadrid. Remítense por correo. Pedid catálogo es-' 
pecíficos ZECNAS, gratuito. 
lujo 
Tapicería, últimos modelos. 
Boya, 21; talleres, ílyala, 49 
KANUEL CEREZO 
s f p a p z t c t e f u m a r q u e m e r e c e 
r u p r e f e r e n c i a , o f r e c e 
i 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano a 
y fuerza motriz. Tritura- í 




M A T T H S u G R U B E R j 
Apartado 185, B I L B A O I 
r 
S E C U R M M C O N 
L A CURA V E G E T A L 
ABATE HAMON 
P O D E R O S O E S T E R I L I Z A N T E 
D E L A S 
SPftfir imcrlor Oí» LAEOHnfO" 
niOS BOTANICOS Y MARI-
NOS. S. A E. Ronda Univer-
BidO'J. S; BARCELONA 
Slrv.T-t- rrmimnr, OHATIJ». 
H libro IA r̂ lDICIÍMA VESE-
TAL. pOT i'i • '» 1 • í " ' . v 
un hotc i\f h» C - . T A v.-nv.Tri 
NUM. 15. (521. fiCaTE KAfKCW. 
para un mes da IrataiTltcnto, 
cuyo impone rtc T*a peseiaa 






C í v í T i p u ^ s t a s ó l o fie- p l a n 
tas sarjH y a g r a d a b l e , s i n 
substancias t ó x i c a s , n o 
t ) \ í f i t- p e l i g r o para l a sa 
i u d n i ensucia el e s t ó m a -
g o , c o m b a t e e f i c a z m e n t e 
la i r r i t a c i ó n , c o r t a l a t o s y 
n o r m a l i z a l a r e s p i r a c i ó n . 
Pídala a su (armacéutlco o uti-
lice este cupón, mandándolo co-
mo impresos. 
p r e f c n h c í o n e f , p a r a q w s u r k d 
' e t i j a ( a d e f u . a g r a d o , e n 
4 . 
S O L A C A L I D A D 
I N S U P E R A B L E 
P R E C I O S 
E S T U C H E E S P E C I A L 
c é n t i m o s ' 
D b r í f a d o b l a d o . J 5 c k \ 
f s t u á c potentado . . . 15 id. 








R E I N A , 2 1 
PIDAN PRESUPUESTOS 
\ \ m m ie 
c u s n i s í m m m 




6 de enero «LUTETIA» 
24 de febrero «LUTETIA» 
Línea rápida 
De Bilbao D e C o r u ñ a 
2 enero 3 enero 
12 enero 
— 15 enero 
23 enero — 
— 29 enero 
6 febrero — 
De Vigo 
— «Malte> 
12 enero «Meduana» 
— «Desirade» 
24 enero «Belle Isle» 
— «Aurigny» 
7 febrero «Groix» 
— «Lipari» — 16 febrero 
Agentes generales en España 
Antonio Conde, Hijos 
Calle de Luis Taboada, 4. - VIGO 
BILBAO: Félix Iglesias & C.», Ribera, L 
CORIJÑA: Antonio Conde, Hijos, P.a de Orense, 2. 
MADRID: C.a Intnal . Coches Camas, Arenal, 3. 
MflflR II BBS POSRÍ 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C.a, Carrera 
San Jerónimo. 44, Madrid. 
COCINAS 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31,50 pesetas. 
Catálogo gratis. L. BAL-
MES, AMOR DE DIOS, 10. 
MADRID 
' B 0 M 8 4 S 1 
T0DASCLA5ES 
LA MAQUINARIA 
HI5PAN0-INSLESA S A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN 4 ELLIOT 
Mejia Lequerica.O 
M A D R I D 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerea de la Frontera 
CASA GOMEZ. Para Roperos y Beneficencia La más económica. Serrano, 38, T. 51.915. 
CABALLEROS.—Camisas franela, 3,75; calzoncillos, 3; pantalones azules, 4; chalecos 
Bayona, 3,50; jerséys lana, 3,50; boinas y gorras, 1,50; bufandas, 0.50; pelliza^ forradas, 
15; trajes pana, 30; ídem paño, 25; lanilla, 12; mantas viaje, 5. SEÑORAS.—Camisas, 
2,50; camisetas, 2; refajos franela, 3; ídem punto, 3; blusas franela, 2,50; faldas ídem, 
3; ídem paño, 4; pantalones, 2,50; mantones, 2,50; toquillas, 1,25; medias, 0.60; sábanas, 
3,75; mantas, 3,50; colchones con lana 12; almohadas ídem, 8; jergones hechos, 6. 
NIÑOS.—Envolturas, 5; camisitas, 0.50; juboncitos, 0,75; abriguitos, 2; mantillas, 1,50; 
pañales, l j gorritos (docena), 4,50; camisetas, 1,25; camisas franela, 2; trajecitos 
ídem 2; regajos. 2,50; peleles, 1,50; chalecos Bayona, 2,50; pantalones pana, 3,50. 
1 2 5 P o e t e s e l u n i f o r m e 
ú n i c o 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A . 3. 




O R i e i N A L 
DEL 
ESTREÑIMEílO 
n u t s í en m / a LW rMftxa/ís \ 
GRANDES SALDOS 
NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
Platos loza lisos y soperos, docena ^ 
Platos loza postre, docena ••• 
Platos loza relieve lisotí y soperos, docena ' ' ^ 
Platos loza relieve postre, docena 
Baterías de cocina en porcelana a 3,00 y 5,00 pesetas 
kilo. Estufas de petróleo (liquidación), a ^«M*' • 
LA CARRANZANA, Espíritu Santo, 13. T E L E T O Ñ O j * ^ 
ACEITES DE ORÜJOS 
Aparatos modernos do extracción, grandes y pequeñoŝ  
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. A"^,1"' 
seguridad. JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PT V 
GALL, 9. PISO A. 22. MADRID-
NO BUSQUE FUERA LO QUE HAY EN CASA 
EMBROCACION 
SPORT "FLOREZ" 
PRODUCTO ESPAÑOL. CONSULTE AL MEüIC0___ 
A S M A . 
Bronquitis crónicas - Catarpos, 
Grippe - Tubepculosis incipientes, 
Bronco - neumonías, etc.... 
se curan radi- D I l l I U Í ^ M I único preparado científico ra-
calmonte con • W 1-I»> W w l>J L . clonal que por absorberse por 
Ilesa directamente a ios pulmones, desinfecta, des-
congestlona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar ios órfranos digestivo?. Evita el empleo de drogas, pastillas. Jarabes, etc.. cuya 
mayoría estropean el estómago. Miliares de curas maravillosas. 
Venta: Barcelona, J. Martín. V. Ferrer. Segalá, Dr. Andreu. Alslna. Uriach. 
La Cruz; Bilbao: Barandlarán; Madrid: J. Martín, E. Durán, Gayoso. H. Riesgo; 
Santander: Pérez del Molino; Valencia: A. Gamir; Zaragoza: Rived y Cholls. 
FRASCO: Pesetas B'SO. 
I N H A L A C I O N 
F U M A D O R E S 
Las acreditadas marcas ROMEO Y JULIETA y MARIA GUERRERO, de 
La Habana, han rebajado más de un 25 por 100 los precios de sus vitolas, 
como puede verse en las siguientes tarifas: 
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Don Ramón Domínguez Vives 
AGENTE DE PUBLICIDAD 
Falleció el día 22 de diciembre de 1926 
A LOS OCHENTA AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramento» 
y la bendición de Su Santidad 
Sus desconsolados hijos, "(Ton Alfonso, dona P» 
lar, doña Isabel, doña Consuelo, doña Ma".* / 
doña Carlota; hijos políticos, hermanos político . 
sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sns amigos se »r-
van encomendar m alma a D*08 
y le tengan presente en sus or*" 
cienes. 
Las misas que se celebren en la i & j ^ S t j S 
Salvador y San Luis Gonzaga (calle de 
lia) el día 21 del actual, de nueve a . l ' 1 " ¿ 
media de la mañana, y las que se (lir,a° n 
Barcelona serán aplicadas por el eterno cíes 
so de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido ^ 
gencia» en la forma acostumbrada. . 
del ESTOIMOO? 
T O M B T O N ( C h o r r o ) 
V TERMINARAN jSUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROSüHRíAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
u m la iBgíllma DlGOSTOflJl (GIioppo). m p r * J 
medalla h oro en la Exposlciún de ílifliene de w^11 
p a r t o s 20 c íe c R c i e m b r e d e 1!(27 E L D E B A T E ( 7 ) M A D R i n . — A A o W l l . — N ú m . 5.750 
i M M H B i W M I I i a i M 
Hasta 10 palatras. D.S0 péselas \ 
Casa palabra mas, 0,10 pesetas \ A N U N C I O S P O P U L A R E S 
á l l l i W l i l l l l M ' - l l l i J í í ' l 
í s t o s anuncios se rec iben 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
gl . D E B A T E , Coleg iata , 7; 
k iosco de E L D E B A T E , oa-
ue de A l c a l i , frente a l a s 
Calatravaa; qniosco de Glo -
rieta de B i l b a o , e s q u i n a a 
f u e n c a r r a l ; quiosco de l a 
plaza de L a v a p i é s , quiosco 
4- puerta de A t o c h a , quios-
«o de l a G l o r i e t a de los C u a -
Caminos , frente a l m i -
nero 1; quiosco de l a ca l l e 
le Serrano, e squ ina a Go-
quiosco de l a G l o r i e t a 
l e ' San B e r n a r d o . Y E N 
UODAS L A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
D E S P A C H O , e a l ó n i m p e r i o , 
k u e n í s i m o s . A u i o p i a n o , co-
nedor R e n a c i m i e n t o , c u a -
dros antiguos, tapiz , s e r v i -
cios café , e t c é t e r a . U r g e n t e . 
Pr ínc ipe , 25. E n t r a d a V i s i -
t a c i ó n . ^ 
OOSSPSA v en ta m u e b l e s ; 
lavabos, 18 peeetas; mes i -
llas, 17 pesetas; a r m a r i o s 
desde 30 peeetas. T u d e s -
tos, 7. 
U S O E l í T E s a l ó n i m p e r i o , 
cuadros, abanicos , porce la-
na, alcoba bronce, juego 
café. P r i m , 16. 
CAICA, c o l c h ó n , a l m o h a d a , 
i0 pes&fas. A r m a r i o l u n a 
barnizado, 110. A p a r a d o r e s , 
110. Mesa comedor, 19. C a -
maé doradas, 125. Comedo-
res completos, 250. A lcobas , 
' 250. Despacho R e n a c i m i e n -
to, 600. E s t r e l l a , 10, doce 
^aeos A n c h a . Matesanz . 
• y o V I A S ! I n m e n s o s u r t i d o 
tn camas doradas. S a n t a E n -
gracia, 65̂  
{(NTOI, G r a n s u r t i d o en a r -
marios, aparadores ; precios 
incre íb les . S a n t a E n g r a c i a , fó. 
• N O V I A S ! Alcobas , comedo-
res, ú l t i m o s modelos, m á s 
baratos que en l iqu idac io -
nes. S a n t a E n g r a c i a , 65. 
f A T E N C l O H l I n m e n s o s u r -
tido en s i l l a s c u r v a d a s , pro-
pias para bares . S a n t a E n -
gracia, 65. ' 
• " A S O M B R O S O ! L a v a b o s , 
percheros y s i l l a s . S i e m p r e 
gangas. S a n t a E n g r a c i a , 65. 
•AVÍBOI 5.000 s i l l a s a l q u í -
ler. Precios i n c r e í b l e s . S a n -
ta E n g r a c i a , 65. 
COIZEDOS, sa'.oncito caoba , 
alcoba, mesas de noche, 
camas. U o r t a l e z a , 110. 
A L K O N E D A , muebles d iez 
pisos, camas , colchones, a r -
marios, e t c é t e r a . L e g a n i -
tos, 17. 
Ü8TOS anunc ios e c o n ó m i -
t.pos los pone l a Soc iedad 
,'Grueral. M o n t e r a , 19. 
Í E I W A M L B N T A B I A , despa-
ího, alcoba, tres i l lo , l ibre -
rías, cuadros , c a m a s , co l -
ehones. P r í n c i p e , 25; e n t r a -
da V i s i t a c i ó n . 
ALQUILERES 
fcXTEBIORBS, 60 peseta*» 
Interiores, 50. Paseo M a r -
gues Z a f r a , 6. 
teAKSPORTES, m u d a n z a s , 
camionetas r á p i d a s , desde 
lO pesetas; t ranspor to pro-
vincias. P e ñ ó n , 8. T e l é f o -
no 12.836. 
S I S O amueblado se desea 
céntr ico o p e q u e ñ a p e n s i ó n 
en traspaso. I n f o r m e s per-
sonalmente. M o n t e r a , 41, en-
tresuelo i zqu ierda . 
C U A R T O barato . Ponzano , 
<7; r a z ó n : M e n d i z á b a l , 37, 
entresuelo. 
L O C A L E S rebajados pro-
pios almacenos, t iendas , i n -
dustria, c é n t r i c o s , a m p l i o i í . 
Campomanes, 3. 
p lSO nuevo todo l u j o , a m -
P'io, soleado y c é o i t r i c o . 
Campomanes, 3. 
A L Q U I L O locales p a r a ga^ 
rages, tal leres, d e p ó s i t o s , es-
tablecimientos, t iendas . A c a -
cias, 2. 
CASA hotel se a l q u i l a , p r i n -
cipal 11 habi tac iones , tedo 
«confort». 65 duros . D a r á n 
razón: M a r t í n H e r o s , 18, 
tienda. 
I • O B I T O entresuelo e n t a r i -
mado. cuarto b a ñ o , 8 pie-
R a m < > n C r u z > 6 -
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S « M i n e r v a » , ó m -
, Hbus, c o n s t r u c c i ó n s in r i -
'a l en c a l i d a d y robustez. 
: r idnn demostraciones . K e -
^Presentac ión . A u t o m ó v i l S a -
A l c a l á , 81. 
I « A G N E T O S T d í n a m o s , mo-
E i ^ (arre?lo8 garant i / .a -
t ^ s ) , piezas repuesto. C a r -
E ^ j j n ^ t a l l e r . 
• A ^ U K C I Á H T E S ^ Descuen-
v!? ^ isinios. Presupues tos , 
, flibiijug gra t i s . S t a r . Mon-
i i l 1 X J 5 1 _ T o l é f o n o 12.520. 
A C c É i o R Í O s T c o m p r e u n a 
vei en t V i c t o r i a » , M a n u -
' 'acturas Oaucho, b. A . Com-
prará fiietnpre inmejorables 
, : ^ £ i c i u n e ' S venta. G o y a , 65. 
tn ^ cuatro as ien-
V?*' Perfecto estado, se v e n -
í2fi *la- C0rr6düre6. A r e n a l , 
^ J T O M O V I L E S S C A P . L o s 
^did 611 8 7 10 p e -
a precios y pruebas y se-
^ t . j - 5 0 m t , r a { l o r e s . G e n e r a l 
í S c u u í ^ c h o f e r s , p r á c t í 
en " ¡ y p ^ c c i ú n m e c á n i c a 
« f o , l i sPano*. « C i t r o e n » , 
BLi i otl'as m a r c a s , moto-
í e s c' b i c i c lp ta« - T a l l e -
f r e n ^ i n í a E n g r a c i a , 4. 
| ^ ! L l P l j ^ _ S a n t a B á r b a r a . 
E j ^ E S C l O l l n N e u m á t i c o s 
Acpt, ^ V c a s . Accesor ios , 
E n l8 , u b r i « c a n t e s . N a d i e 
l r í n r r a . t 0 - C a s a Codes. C a -
Q U I E R B c o m p r a r o ven-
Se |un « a u t o » ? M a r t o r e l l 
Veftt ará r á p i d a m e n t e . 
C l n en sc i s d í a s . P 
C U S T O D I A , 15 pese tas ; mo-
tocic leta , 5. C o m p r a v e n t a . 
Uomolcado g r a t i s . P a « e o 
M a r q u é s Z a f r a , 6. 
L I M P I A B A R R O S de coco 
p a r a a u t o m ó v i l e s y por ta -
les. H o r t a l e z a , 98. e s q u i n a 
G r a v i n a . 
G A M U Z A S M a n c h e s t e r ca -
l i d a d , d u r a c i ó n , ú n i c a s . A v i -
sos : Toledo, 42, p r i m e r o iz -
q u i e r d a . 
: A U T O M Ó V I L E S o c a s i ó n ! 
Todas m a r c a s , a plazos y 
contado. V i c . V a l l e h e r m o -
so, 7. 
N O D E J E de l l e v a r repues-
to. N e u m á t i c o s o c a s i ó n des-
de 40 pesetas. B r a v o M u r i -
l io , 55. T e l é f o n o 33.096. 
CALZADOS 
S U E L A cromo « N o n p l u s » . 
U n i c a cuero i m p e r m e a b l e , 
t r i p l e d u r a c i ó n . E x i g i d l a 
s i empre . A p a r t a d o 59. B u r -
gos. 
C A L Z A D O S c r e p é . Loe me-
jores . Se a r r e g l a n fa jas de 
goma R e l a t o r e s , 10. 
t X U A usted p a r a so ".al-
zado s u e l a « tacones « V i c t o -
r ia» . P r á c t i c o s , e l o g a n t o « y 
duraderos . 
C A L Z A D O . C o m p o s t u r a s en 
el acto. S u e l a goma. B e r -
mnn. P t í c a r , 11. 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
calzado verdad. S a n Onofre , 
2. T a l l e r . 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t e 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n . 
C o n s u l t a s e m b a r a z a d a s . San-
t a I s a b e l . 1. A n t ó n M a r -
t í n , 50. 
M A T E R I A L p a r a partos , 
guantes y dediles p a r a em-
bellecer las manos , a p a r a -
tos embel lec imiento del ros-
tro. A p ó s i t o m e n s u a l . « M a -
dame X » , B a z a r de H i g i e n e . 
O r e l l a n a , 17. 
S E Ñ O R A GonzáDez . C o o ñ ^ 
drona . P r a c t i c a n t e . P u e r i -
c u l t u r a de l a E s c u e l a N a -
c iona l . Gab ine te s inmejo-
rables cen i n s t a l a c i ó n p a r a 
reconocimientos y pensio-
nes. D e c inco a seis con-
s u l t a g r a t i s y a p e t i c i ó n 
urgente. F r a n c o s R o d r í g u e z , 
18. M a d r i d . 
COMPRAS 
C O H j p R O , vendo, a l h a j a s , 
gabanes, pe l l izas , escopetas, 
m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , pape-
le tas del Monte. C a s a M a -
gro, f u e n c a r r a l . 107. e squi -
n a Ve larde . 
« U V Z O l l J o y e r ? » . Pago m a -
c h í s i m o por a l h a j a s , per las , 
br i l l an tes , e s m e r a l d a s , obje-
tos de p l a t a , papeletas Mon-
te P i e d a d ; compramos mo-
b i l i ar io s completos. C r u z , 1, 
entresuelos . Despachos re-
servados. T e l é f o n o 15.102. 
C O M P R O d e n t a d u r a s a n i ü -
c ia les , a l h a j a s . T a l l e r com-
posturas . P l a z a M a y o r , 23, 
e squ ina C i u d a d Rodrigo . 
S I Q U I E R E m u c h o d inero 
por a l h a j a s , mantones de 
M a n i l a y pateletas del Mon-
te, el C e n t r o de C o m p r a pa-
ga m á s que nadie . Espoz y 
M i n a , S, entresuelo . 
C A S A S e r n a , H o r t a l e z a 9. 
P a g a bien a l h a j a s , b r i l l a n -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i -
nas e s c r i b i r , apara tos fo-
t o g r á f i c o s , pianos, escope-
tas, g r a m ó f o n o s , d i scos , ob-
jetos, papeletas Monte . 
D E N T A D U R A S ar t i f i c ia l e s , 
a l h a j a s , oro, p l a t a , p l a t i -
no, compro. F e l i p e I I I , 3, 
j o y e r í a . 
C O M P R O , vendo, cambio a l -
ha jas , aparatos f o t o g r á f i c o s , 
m á q u i n a s e s c r i b i r , p ianos , 
p a ñ u e l o s M a n i l a , te las , en-
cajes , abanicos , a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de O c a s i ó n . F u e n -
c a r r a l , tí. 
Á M ^ I O t í E D A D E S , C o m p r a 
y venta . P r a d o , 5, t i enda , 
e squ ina a E c h e g a r a y . 
C O M P R O papeletas Monte , 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a U r u z , 7, p l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10.706. 
C O M P R O buenos muebles , 
a l h a j a s , papeletas de l Mon-
te, ropa, objetos de va lor . 
E s p í r i t u Santo , 24. C o m p r a -
venta. T e l é f o n o 17.805. 
A L H A J A S , e smera ldas , br i -
l lantes , per las , objetos de 
oro y p la ta , ant iguos y mo-
dernos, compro c u a l q u i e r 
c a t i d a d a altos precios . C a -
mi lo Ü r ^ a z . C i u d a d R o d r i -
go. 13. M a d r i d . _ _ _ _ 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Moute, toda c lase ob-
jetos. Pago m á s que nadie . 
Duque A l b a , 16. L e ó n . 38. 
T e l é f o n o 14.256. 
C O M P R O muebles , cuadros . 
P r í n c i p e , 25. E n t r a d a V i s i -
t a c i ó n . _ 
Á V Í S o T T o r encargo de se-
ñ o r e s co lecc ionis tas e x t r a n -
jeros , pago mucho buenas 
p i n t u r a s , te las , objetos pla-
ta, joyas y a n t i g ü e d a d e s de 
todas c lases . J u a n i t o . Pez , 
15. Se reciben avisos tele-
fono 17.487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , r i ñ ó n . 
Prec iados . 9. Diez u n a , s ie-
te nueve. 
G R A N D E . C i r u j a n o - c a l l i s t a . 
C u r a " . Inyecc iones . M a s a j e . 
I n f a n t a s . 12. pr imero . 
D E N T I S T A . E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor. 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tan. 125; corones oro, 23 k i -
lates, 30; t rabajos al d í a . 
B a r r a d a * . M o n t e r a , f t . 
P E Ñ A . C i r u j a n a c a l l i s t a . 
G a b i n e t e tres pesetas. Ono-
fre, 3. T e l é f o n o 11.733. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de C i e n c i a s . 
Repaso de a s i g n a t u r a s . V i c -
tor ia , 4. A.cademia. 
T E L Í o a R A F Ó S . A c a d e m i a 
V e l i l l a . L a que m á s a l u m -
nr*! ingresa . In ternado . Mag-
dalpna, 1. 
I N G E N I E R O S , arqui tec tos , 
ayudantes , peri tos , apare-
jadores . A c a d e m i a C a n t o s . 
Sati Hernardo, 2 
B A C H I L L E R A T O u n i v e r s i -
tar io . P r e p a r a c i ó n por g r u -
pos, o a s i g n a t u r a s sue l tas . 
V i c t o r i a , 4. A c a d e m i a . 
O P O S I C I O N E S a la D i p u -
t a c i ó n . B a n c o de E s p a ñ a , 
secretar ios A y u n t a m i e n t o s , 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , 
Fomento . E s t a d í s t i c a , Po-
l i c í a , A d u a n a s , H a c i e n d a , 
Correos , T a q u i g r a f í a . Con-
testaciones programas o pre-
p a r a c i ó n . I n s t i t u t o R e u s . 
Prec iados , 23. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por C á r c a m o y R o -
meo. C l a s e s independientes 
p a r a s e ñ o r i t a s . A c a d e m i a 
V e l i l l a . Magda lena , 1. 
O P O S I C I O N E S F o m e n t o ; se-
ñ o r i t a s , 35 pesetas los dos 
e jerc ic ios . R o m a n ó n o s , 2. 
R ^ M I N Í T O N ( A c a d e m i a ) . 
Clases d i a r i a s de t a q u i g r a -
f ía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a « R e -
m i n g t o n » . Caba l l ero de G r a -
c i a , 34 ( e squ ina P e l i g r o s ) . 
A C A D E M I A Moderna Idio^ 
m a s . C lase s generales . P r e -
p a r a c i ó n espec ia l p a r a ba-
ch i l l era to * de id iomas . D i -
rec tor : Corne i l l e . M o n t e r a , 
16, p r i n c i p a l . 
A C A D E M I A M e r c a n t i l . Con-
t a b i l i d a d , c á l c u l o s , taqui -
g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , f ran-
c é s , i n g l é s . Atocha , 41. 
B A C H I L L E R A T O , p r i m a -
r i a , p á r v u l o s , c u l t u r a gene-
r a l , c lases noc turnas . I n -
ternos, permanentes . E s t r e -
l l a , 3, Colegio. , 
A M E N A e n s e ñ a n z a posta l 
T a q u i g r a f í a . G a r c í a Bote , 
t a q u í g r a f o Congreso. L i b r o 
incomparable . 
A C A D E M I A A d u a n a s ex-
c l u s i v a m e n t e . D i r e c t o r : Se-
s e ñ o r C e l a , jefe Negociado 
en l a D i r e c c i ó n A d u a n a s . 
Profesorado del Cuerpo P e -
r i c i a l . Fernamflor, 4. 
ESPECIFICOS 
E S T O M A G O S c ú r a n s e con 
B icarbonato C a r m i n a t i v o . 
Bote, u n a peseta. V i c t o r i a , 
f a r m a c i a . 
R E U M A ; p a r a q u i t a r los 
dolores y pur i f i car la san-
gre use I O D A S A Be l lo t . 
V e n t a en f a r m a c i a s . 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. P i d a n l i s t a grat i s . G á l 
vez. C r u z , 1. M a d r i d . 
S E L L O S E s p a ñ a ant iguos . 
Correspondenc ia I s a b e l I I . 
Pagaremos e s p l é n d i d a m e n t e . 




F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , 
solares , ^ c o m p r a y venta . 
« U i s p a n i a » . Of ic ina l a m á s 
importantes y acred i tada . 
A l c a l á , 16 ( P a l a c i o Banco 
B i l b a o ) . 
C O M P R A y venta de fincas 
y operaciones d e r i v a d a s . 
So lvenc ia m o r a l , t é c n i c a y 
e c o n ó m i c a . « I b e r i a I n m o b i -
l i a r i a » . M a y o r , 4. T e l é f o -
no 10.169. 
M E J O R s i t i o S i e r r a G u a -
d a r r a m a , inmedia to ferro-
c a r r i l , c a r r e t e r a , hermoso 
hotel independiente , amue-
blado, g r a n j a r d í n , todas 
comodidades, aguas supe-
riores . V é n d e s e o c a s i ó n . S a n 
B e r n a r d o , 18 dupl icado . 
C O M P R O fincas, convenga; 
i n ú t i l corredores . T o t a t a -
n a . J o r d á n , 8, p r i n c i p a l . 
M O N T E compro, h a s t a 130 
k i l ó m e t r o s M a d r i d . A l v a r e z 
Cas tro , 25. S e ñ o r B a r b e r o . 
V E N D O casas bien s i t u a -
das c a p i t a l i z a d a s 6, 7, 8%. 
Solares f a c i l i d a d pago. H e l -
guero. B a r c o , 23. T e l é f o -
no 14.58^ 
E R N E S T O Hida lgo . C o m p r a -
venta fincas. G e s t i ó n r á p i -
da, s e r i a , eficaz. Agente 
p r é s t a m o s p a r a Banco H i -
potecario. T o r r i j o s , 1. T e -
l é f o n o 55.056. 
V E N T A terrenos directos 
propietar io propio coopera-
t ivas 1.000.000 de pies . 0.30 
pie. Se edif ican casas des-
de 5.000 pesetas . 200.000 pies 
con 30 v i v i e n d a s . 1.60 pie , 
inc luyendo las t r e i n t a c a -
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio S a l a m a n c a , p r ó x i m o 
« M e t r o » . 5 pesetas pie. C a m -
bio POT casas . T e l é f o n o 
13.346. 
G A N G A . Vendo casa a lqu i -
leres bajos . P r e c i o descon-
tando hipoteca 88.000 pese-
tas. M a d e r a , 6, segundo 
izquierda . Once-dos. 
S E V E N D E casa c é n t r i c a , 
ouena o r i e n t a c i ó n , c a s i es-
q u i n a C a s t e l l ó A l c a l á , cap i ta -
l izada al 6, hipotecada B a n -
co 216.000 a l 4.50, a m o r t i z a -
das 18.000, puede a d q u i r i r s e 
180.000. R . H e r a s . M e s ó n de 
Paredes , 9. 
B U B N hotel , con grandes 
locales, garages , propia i n -
d u s t r i a . 26.000 pies, p r ó x i -
mo estaciones, a l lado ca l le 
Toledo. P r e c i o 300.G00 pese-, 
tas. V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. 
Cuatro-se i s . 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S p a r a « c a r n e t s » , 
k i l o m é t r i c o s , e t c é t e r a , entre-
gados en 24 horas , t res pe-
setas. T e r o l . B o l a . 12. plan-
ta ba ja . 
; N E N E S ; G u a p í s i m o s salen 
s iempre . e t r a t á n d o l o s C a s a 
Roca . T e t n á n . 20. 
HUESPEDES 
N U E V O R e s t a u r a n t . Hote l 
C a n t á b r i c o . E l m á s reco-
t í e n d a b l e , c é n t r i c o , e c o n ó -
mico. Pens iones , cub ier tos , 
abonos, c a r t a , habi tac iones 
con y s i n p e n s i ó n . O n par le 
francais . C r u z , 3. 
P E N S I O N Cortes . P u e r t a 
Sol, 14; inmejorable t ra to , 
tluEde ocho pesetas. 
T I B I D A B O . G r a n R e s t a u -
rante M a d r i l e ñ o . C a r r e t a s , 
4. Rec ientemente i n a u g u -
rado. 
P E N S I O N A l c a l á . M a g n í f i c a s 
habi tac iones exter iores . C a -
l e f a c c i ó n c e n t r a l . « C o n f o r t » . 
A l c a l á , 38. 
P E N S I O N E x c e l s i o r . Ponte-
jos, 2. R e f o r m a d a completa-
mente. L a mejor , m á s c é n -
t r i c a y m á s c o n c u r r i d a . 
V e a n precios , seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
P E N S I O N M i r e n t x u . P l a z a 
Santo Domingo, 18. H a b i -
taciones soleadas. M a t r i m o -
nios, v i a j e r o s , estables . Co-
c i n a vasco- francesa . P r e c i o s 
m ó d i c o s . H a y ascensor. 
P E N S I O N T o r i o . H a b i t a -
ciones exter iores p r ó x i m o 
P u e r t a del So l , precios m ó -
dicos, C a r m e n , n ú m e r o 39, 
pr imero . 
C E D O h a b i t a c i ó n Correde-
r a A l t a . 21 dupl icado, ter-
cero centro in ter ior . 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s ^ 
pec ia lmente p a r a f a m i l i a s , 
con o s in p e n s i ó n . P e n s i ó n 
completa , 10 a 25 pesetas. 
C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r . 16. 
P E N S I O N completa , comi-
das sue l ta s , abonos. C o r r e -
dera B a j a , 4. segundo de-
recha . 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 
27. C o m i d a inmejorable , ba-
ño. Desde siete oesetas. 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n 
so leada, s i n . C a r t a g e n a , 48, 
p r i n c i p a l . G u i n d a l e r a . 
C E D O gabinetes cabal leros 
con, s i n . R a z ó n : F u e n c a -
r r a l , 157, c a r n i c e r í a . 
P E N S I O N Josefina. A v e n i -
da P i y M a r g a l l , 16, segun-
do derecha . L u j o s a s h a b i -
taciones s i n p e n s i ó n p a r a 
m a t r i m o n i o s o cabal leros es-
tables , aguas corr ientes , ca -
l iente y f r í a , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , t e l é f o n o . 
H O T E L S u d a m e r i c a n o . R e -
bajas sacerdotes , estables , 
f a m i l i a s . P e ñ a l v e r , 7 ( G r a n 
V í a ) . 
C E D O h a b i t a c i ó n cabal lero 
Tínico con, s i n . A y a l a , 6. se-
gundo i z q u i e r d a . 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso s u r t i d o . Mo-
l i n a . T r a v e s í a A r e n a l , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A e s c r i b i r B I N G . 
Contado, 220. P l a z o s ; 15 
mes. R e p r e s e n t a n t e : C a r m e -
na. F u e n c a r r a l . 83. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r . R e p a -
rac iones , abonos. Alcocer , 
ex jefe ta l leres Yos t y B a r -
lóele. C a l l e S a n t a B á r b a r a , 
10. T e l é f o n o 13.071. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r oca-
s i ó n todas m a r c a s , la c a s a 
m á s s u r t i d a ; no c o m p r a r 
s in v e r precios , Legan i to s , 
1, y C l a v e l , 13. V e g u i l l a s . 
MODISTAS 
E L E G A N T E S sombreros fiel-
tro p a r a s e ñ o r a , d iversos 
modelos, 7,50 pesetas. Mon-
tera , 4, entresuelo . 
E L E G A N T E modi s ta , eco-
n ó m i c a . C r u z , 30. p r i n c i p a l 
i z q u i e r d a . 
OPTICA 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
procedimientos m o d e r n o s , 
t é c n i c o especial izado. C a l l e 
Prado . 16. 
C A R R E T A S . 3, ó p t i c o . Com-
pre s u s gafas , gemelos, re-
galo p r á c t i c o . S i empre fan-
t a s í a s . 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s ; 
9, C a r r e t a s , 9. O n d u l a c i ó n , 
corte, t intes . S e c c i ó n eco-
n ó m i c a , o n d u l a c i ó n y corte 
desde u n a peseta. O r i e n t a l 
S a l ó n . 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E C o d i n a . Agen-
te p a r a p r é s t a m o s del B a n -
co H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a . 
Madrazo , 26. T e l é f o n o 12.^99. 
C O L O C A M O S p e q u e ñ o s ca-
pi ta les , b i en asegurados, 
pagando buen r é d i t o . C r u z , 
30. Centro M e r c a n t i l . 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E l a E x p o s i c i ó n apa-
ratos r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos. T e l e - A u d i ó n . A r e -
n a l . 8. 
« R A D I Ó , receptores a m e r i -
canos de un solo mando. 
¡ E l c a u d a l del rad ioescu-
c h a ! C a s a especia l en r a -
dio. F u e n t e s , 12. C N . E .» 
G R A N s u r t i d o . Rad io b a r a -
t í s i m a . Apara tos galena des-
de 2,50; de u n a l á m p a r a , 
corr i en te i n d u s t r i a l cont i -
n u a , completo, incluso a l t a -
voz, 100 pesetas; a u r i c u l a r 
res desde 2,95, cascos des-
de 5,95, v a r i ó m e t r o s , 8 pe-
s e t a s ; a l tavoces , 12 pesetas. 
V e n t a s por m a y o r y menor . 
E n v í o s a p r o v i n c i a s . De-
s e n g a ñ o , 14. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
c l a s e s . E s c r i b i r : C e n t r o 
C a t ó l i c o . C o l ó n , 14. M a d r i d . 
A M A l l aves estable desea 
coronel r e t i r a d ) , dos h i j a s 
jovenzue las . M a r i b l a n c a , 14 
( M á l a g a ) . 
S E D E S E A a y u d a de c á m a -
r a y m a t r i m o n i o o madre e 
h i jo p a r a p o r t e r í a l i b r e a , 
i n ú t i l presentarse s i n bue-
n a s re ferenc ias . I n f o r m e s : 
de dos a c inco, A l b e r t o 
A g u i l e r a , 52, principad. 
D E S T I N O S para l i cenc ia -
dos E j é r c i t o , con sueldos 
has ta 3.000 pesetas. R e m i -
tan documento m i l i t a r que 
posean. C e n t r o I n f o r m a t i -
vo. V e n t u r a Vega , 19. 
C E N T R O M e r c a n t i l . C r u z , 
30, f a c i l i t a l a mejor ser-
vid n m b r « . 
Demandas 
S E Ñ O R fianza m e t á l i c a se 
ofrece a d m i n i s t r a r casas i n -
quili-nos, asuntos a n á l o g o s . 
A p a r t a d o 8.072. 
I N S T I T U T R I C E S a l e m a n a s , 
ing lesas y francesas desean 
colocarse s i n grandes pre-
tensiones. I n m e j o r a b l e s i n -
formes. M o n t e r a , 41. entre-
suelo i z q u i e r d a . 
D E S E A c o l o c a c i ó n s e ñ o r 
f o r m a l , educado, a d m i n i s t r a -
c i ó n , s ecre tar io , of icina, et-
c é t e r a , p r á c t i c o cuentas , co-
rrespondencia , cobros. I n -
f o r m a r á . Reverendo padre 
s u p e r i o r Sagrados Corazo-
nes. M a r t í n de los H e r o s , 
85. M a d r i d . 
P A D R E f a m i l i a neces i tado, 
48 a ñ o s , p r á c t i c o asuntos 
comerc ia les e i n d u s t r i a l e s , 
c o n t a b i l i d a d , corresponden-
c i a , v i a j e E s p a ñ a y F r a n -
c i a , bien" referenciado, de-
m a n d a urgenc ia c o l o c a c i ó n 
a p r o p i a d a conocimientos . D i -
r e c c i ó n bajo, F . « L a P r e n -
s a » . C a r m e n , 18. 
S E Ñ O R A informes , s a b e 
o b l i g a c i ó n , s e r v i r í a a per-
s o n a so la , P e l a y p , 56, por-
t e r í a . 
N E C E S I T O coc inera infor-
m a d a . Z u r b a n o , 41. 
S E Ñ O R A a l e m á n , f r a n c é s , 
desea c o l o c a c i ó n i n t e r n a o 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s , s e ñ o -
r a o n i ñ o s . B o l s a , 16, c u a r t o . 
O F R E C E S E p l a n c h a d o r a c a -
s a p a r t i c u l a r . G e n e r a l P a r -
d i ñ a s , 89, bajo i z q u i e r d a . 
S O C I O aportando unas 20.000 
pesetas a d m i t i r í a a n t i g u a 
f á b r i c a de p i n t u r a s barn ices 
que tiene s u c u r s a l drogue-
r í a en M a d r i d , e n c a r g á n d o s e 
A d m i n i s t r a c i ó n , p u d i é n d o s e 
r e a l i z a r buenos beneficios. 
E s c r i b i d : A P A R T A D O 36. 
B A R C E L O N A . 
A B O G A D O ; a d m i n i s t r a r í a 
fincas, especiales ap t i tudes . 
E s c r i b i d : L i s t a Correos . 
Abogado R o d r í g u e z . 
TRASPASOS 
T R A S P A S O negocio calzado 
a m e d i d a ; c l i en te la . P i d a n 
in formes : B e r m e j o , DEBATE. 
T R A S P A S O d r o g u e r í a y per-
f u m e r í a . E s c r i b i d : a M a -
n u e l L ó p e z . C a r m e n , 18, 
P r e n s a . 
T R A S P A S O «bar» . M e s a bi-
l l a r , 15.000 pesetas. R a z ó n : 
Bordadores , 5. S e ñ o r L a r a . 
S o c i e c í a d 
Anónima Española de Productos Alimenticios 
'Capital: 15 millones de pesetas 
L a i n d u s t r i a m á s i m p o r t a n t e 
d e E s p a ñ a e x c l u s i v a m e n t e 
d e d i c a d a a l a e l a b o r a c i ó n de 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 
GEOGRÁnCAMENTE: 
L a SOCIEDA- NESILÉ !i<ne instalado su grandiosa 
fábrica para la producción de la lechí condensada 
marca " L A LECHERA" y la HARINA LACTKAO* 
NE^TLÉ, en La Pcnilla. provincia de Santander, co 
marca famosa por su clima, la excelencia de sua 
pastos y la abundancia y calidad dei ganado vacuno. 
i TÉCNICAMENTE: 
m m 
Ci E O G R A R C A M E . M T E 
INDUSTRIALMENTE 




quitn lu* «olí 
800100 NESTli, 
BARCELONA 
C O M E D C I A L h E N T E o-Swía botad • * 
Varios de los más eminentes Doctores. Químicos y 
Analistas de Europa, especialmente encargados de 
seguir de cerca lodos los progresos cientiTicos e in-
dustriales que tengan lugar en el mundo entero,están 
al servicio exclusivo de nuestros Laboratorios. 
La potencialidad de nuestra industria, vigoriiada 
por la intensa y siempre creciente venta 
de la leche condensada " L A L E C H E -
RA", nos permite, sin esfuerzo ni sa-
crificio, disponeren abundancia de todo 
aqucl'instrumcnial de fabricación que 
asegure a la leche " L A L E C H E R A " 
la insuperable calidad que le ha valido 
la predilección médica y públ i ca . 
¡ICOMERCIALMENTE: 
La organización NESTLÉ. con sus im-
portantes Delegaciones de Barcelona. 
Madrid. Sevilla. Valencia. 6ilbao y 
Corufia, sus incontables Depósitos en 
todas las Provin-
cias y sus represen-
tantes en todas las 
poblaciones de al-
guna importancia. 
puede llevar sus pro-
ductos a los más 
r e c ó n d i t o s luga-
res de España con 
aquella rapidez y 
frecuencia que ga-
rantiza al público el 
poder encontrarlos 
siempre frescos, en 
perfecto estado de 
conservación y. por 
decirlo así. acabo-
dos de elaborar,,! 
D E N T I S T A S , traspaso c l í -
n i c a denta l . R a f a e l S e r r a -
no. Pérez , G a l d ó s , 12, segun-
do d e r e c h a ; u n a a t res . 
T R A S P A S O bonito estable-
c imiento conveniente . Do-
s e n g a ñ o , 10, o r t o p é d i c o . 
T R A S P A S O c b a r » t e r t u l i a , 
b i l l a r , c é n t r i c o . H o r n o M a -
ta , 3, pr imero . 
VARIOS 
P I A N O S , autopianos . Afi-
naciones , reparac iones , c a m -
bios. M a r t í , f l a z a S a n G r e -
gorio, 11. 
M A N I C U R A : E l e n a M a r t í -
nez. V i r i a t o , 11; a a c e n « o r . 
V a domic i l io . B u e n a s refe-
renc ias . 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n . Com-
pra-venta . M ó s t o l e s . Cabes-
treros . 5. T e l é f o n o 12.710. 
V I G I L A N C I A S , in formac io -
nes secretas . A d i l l o , ex jefe 
invest igaciones G u a r d i a c i -
v i l . Espoz M i n a , 5, segundo. 
P O L I C I A p a r t i c u l a r : I n v e s -
t igaciones, v i g i l a n c i a s se-
cretas . I n f o r m a c i o n e s : C a * 
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 12, 
p r i n c i p a l . 
. E c r t E ^ c ü j t i ^ s A D A " L A L E C H E R A 
G A R A N T I Z A D A S I N D E S N A T A R 
PIDANSE FOLLETOS GRATIS A 
SOCIEDAD NESTLE, Anónima Española de Productos Alimenticios 
MADRID: Zorrila, 27. 
BARCELONA: Layetana, 41. 
VALENCIA: Martínez Cubells, 6. 
SEVILLA: Cardenal Spínola, 1. 
BILBAOr Elcano, 38. 
L A CORUÑA: Plaza Orense, 4. 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s reli-
giosas. V icente T e n a . P r e í -
qnet, 3, V a l e n c i a , T e l é f o n o 
¡ n t e r o r b a n o 907 
E L E C T R 0 B 0 M B A 8 c e n t U 
nda, a l t e r n a elevando 500 
has ta 4.000 l i tros agua por 
hora h a s t a 40 metros a l t u -
ra. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. 
P A R A P R O P A G A R la fe c v 
t ó l i c a . Con objeto que c a d a 
creyente pueda a d q u i r i r e l 
santo de s u mayor devo-
c i ó n , la C a s a Y g a r t ú a , c a l l « 
de Atocha , n ú m e r o 65 (fren-
te a l Hote l de V e n t a s ) ven-
d e r á has ta fin de a ñ o las 
i m á g e n e s de pas ta m a d e r a 
a precios de f á b r i c a . 
J O R D A N A . Condecoraciones . 
Banderas , E s p a d a s . G a l o n e s . 
Cordones y Bordados de uni-
formei . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
I M P E R M E A B L E S « E l C i s -
ne» , p i a r a Progreso , 3, f á -
b r i c a . I m p e r m e a b l e s s e ñ o r a 
y cabal lero , desde 40 pese-
t a s ; c a p i t a s n i ñ o s , 7,50; 
t r i n c h e r a s , desde 60 pese-
tas. 
A B O G A D O . C o n s u l t a eco-
n ó m i c a especia l . C a v a B a j a , 
16; tardes. 
S I E M P R E regalos p r á c t i -
cos ; m á s de c ien m i l pese-
tas exceso de p r o d u c c i ó n de 
n u e s t r a f á b r i c a de Orfebre-
ría lo rea l izamos a m i t a d 
de s u va lor v e r d a d . Serra^ 
no. I n f a n t a s , 27. 
DE VENTA EN TODAS PARTES Y 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) . 
MADRID: Calle Prado, 30. BARCELONA: Córcega, 222 y 224. 
S I D R A S m a r c a « A s t u r i a n i -
ta» . C o n s u l t a d precios. V á l -
game Dios , 5. C a s a T r i j u e -
que. M a d r i d . 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas . Agenc ia M a r t í n . V i -
Uanueva , 32; t e l é f o n o 51.344. 
C O P I A S a m u l t i c o p i s t a y 
m á q u i n a e s c r i b i r , g r a n es-
mero y p r o n t i t u d , 2,50 c i en-
to. A d e l d i . P i M a r g a l l , 9. 
T e l é f o n o 17.769. 
M A Z A P A N K o y a l . B o n m a -
ti , C a r t a g e n a . T o r t a s Ga» 
llango. Sev i l l a . T u r r ó n A l i -
cante , J i j o n a . M a z a p á n T o -
ledo. G u i r l a c h e Zaragoza . 
Me l indres Yepes . M a n t e c a -
dos A n t e q u e r a . Mantecados 
E s t e p a . C i r u e l a s B u r d e o s . 
F r u t a s glaseadas, c a j a s de 
dos ki los . M a n u e l O r t i z , y a 
saben ustedes. Prec iados , 4. 
No olviden ustedes estas se-
ñ a s . 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i -
cas. M a n u e l O r t i z . P r e c i a -
dos, i . E l paquete, 2,65. 
A B O N O S de c o n s e r v a c i ó n 
c a s a c Y o s t » . m á q u i n a s de 
« « c r i b i r . B a r q u i l l o , 4, 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o c o m p r a r 
finca c é n t r i c a de este va -
lor. M o n t e r a , 41, entresue-
lo i z q u i e r d a . 
C A Z A D O R E S . I n v e n t o ale-
m á n c a z a r pa lomas , perd i -
ces, p á j a r o s todos; i n c l u i r 
sel lo . V . Magdaleno. V u e l t a 
del R u i s e ñ o r , n ú m e r o 36. 
V a l e n c i a . 
A B O G A D O , c i v i l e s , m e r c a n -
t i l e s , c r i m i n a l e s , t e s tamen-
t a r í a s , indemnizac iones . Con-
s u l t a e c o n ó m i c a . P r i n c e s a , 
75, bajo. 
M A R I N E L L X , dent i s ta . Hor-
ta leza , 14. 
fVll I P R I P Q L A C A S A A P O L I N A R 
i T i U U O invita a su numerosa clientela a 
visitar su E x p o s i c i ó n coa los ú l t i m o s modelos. - INFANTAS, 1.-MADRID 
R E L O J E S , p u l s e r a s , caba-
l lero , despertadores y pa-
red de las mejores marcas . 
Modernos ta l leres de com-
posturas , g a r a n t í a s e n a . 
tnael G u e r r e r o . L e ó n , 35 
( cas i e s q u i n a A n t ó n Mar-
t í n ; . Descuento diez por IDO 
a s u s c r í p t o r e » p r e s e n t e ü 
anunc io . 
M E D I A S y ca l ce t ines . E s p e -
c i a l i d a d en medias « s p o r t » . 
H o r t a l e z a , 75, entresuelo . 
C O B R O c r é d i t o s , rec lama-
ciones a F e r r o c a r r i l e s , fac-
t u r a s incobrab les . A T J A . 
C a r r e r a San J e r ó n i m o , 12, 
p r i n c i p a l . 
I C A R Q t T E T B R X A , h e r r a -
m i e n t a s , accesorios . Cons-
t r u c c i ó n . N a c i m i e n t o co'o-
reá . 1.50, A z t i r i a . C a ñ i z a -
res , 18. 
C O N S T R U C T O R E S ! B 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 c e n t í m e t r o s , especia-
les p a r a l a c o n s t r u c c i ó n rá-
p i d a y e c o n ó m i c a de tabi -
ques . So l ic i ten m u e s t r a . Te -
l é f o n o 52.951. 
A Z A F R A N puro garant i ea -
do en e a r t e r i t a s . m a r c a re-
g i s t r a d a , cBos G a t o s » ; pí -
da las en u l t r a m a r i n o s . C a -
l idad inmejorable . Ped idos : 
E s c o l a n o . A p a r t a d o 1, No-
ve lda . 
A U T O M O V I L I S T A S . C e r t i -
ficados. Pena les c inco pese-
tas e n v í a Anton io V i c e n t e . 
Sao J o a q u í n , 2 dupl icado . 
S E A R R E G L A N colchones 
de muel les y s o m m i e r s , se 
ponen telas m e t á l i c a s . A r r e -
glos a l d í a desde 2,50. L u -
c h a n a , 11. T e l é f o n o 31.222. 
C A R N I C E R I A y sa l ch i che -
r í a . E c h e g a r a y , 23. Se de-
d i c a con espec ia l idad a s u -
m i n i s t r a r hospitales y as i -
los. 
A D M I N I S T R O tincas, pe-
q u e ñ a r e t r i b u c i ó n . Centro 
M e r c a n t i l . C r u z , 30. 
C E N T R O M e r c a n t i l , C r u z , 
30, c o b r a fac turas d i f í c i l e s . 
C o n s u l t a s g r a t i s . 
A L T A S y bajas de contr i -
b u c i ó n , a p e r t u r a s estableci -
mientos . Centro M e r c a n t i l . 
C r u z . 30. 
E S T O M A G O ; p a r a c u r a r l o , 
lo m á s eficaz P a s t i l l a s Je -
b a , c u a r e n t a a ñ o s de é x i -
to, c i n c o pesetas. 
35 P E S E T A S c a m a * t u r c a s , 
doradas , todas medidas . F á -
b r i c a . S a n t a E n g r a c i a , 36, 
F a y e r m a n . 
VENTAS 
P I A N O S buenos a l q u i l e r , 15. 
P lazos , 50. A u t o p í a n o s , co-
las , a r m o n i u m s Muste l . Ro-
d r í g u e z . V e n t u r a Vega , 3. 
E S T U P A S h i g i é n i c a s , pe-
t r ó l e o , poco gasto, grandes 
c a l o r í a s . Desde 25 pesetas. 
E s p a r t e r o s , 10. 
100 C U P O N E S Progreso re-
g a l a el Economato de Re-
latores en cada k i lo de c a f é 
de 8, 9 y 10 pesetas, m a r -
cas t T i t á n » y « G u i l i s » , y 
25 en c a d a paquete de cho-
colate m a r c a « P a n a m á » , y 
recomienda a su n u m e r o s a 
c l i e n t e l a los exquis i tos tu -
rrones de J i j o n a que es ta 
c a s a expende a 5 pesetas 
k i lo y regala cupones de to-
das clasee en todos los g é -
neros . Re la tores , 9. TeJé fo -
no 14.459. 
C U A D R O S y molduras . C a -
sa R o c a , Coleg iata , 11. L a 
m á s s u r t i d a 
A PLAZOS: Escope tas , g r a -
m ó f o n o s , piezas t e la b l a n -
c a , otros a r t í c u l o s ; env ia -
mos c a t á l o g o s . A . C a r m o n a 
C o m p a ñ í a . C e n t e n a r i o , 4, 
S a n S e b a s t i á n . 
T R E S I L L O , s i l lones , mee a 
do e s c r i b i r y di ferentes 
muebles se venden en O l i -
v a r , 15, guardamuebles . H o -
r a s : de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. , 
C A S A J i m é n e z . Mantones de 
M a n i l a . Mant i l l a s e s p a ñ o l a s . 
Aparatos f o t o g r á b e o s , todas 
m a r c a s !• ac i l idades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; p í d a -
nos condiciones. C a l a t r a v a , 
9 Hrociados. 60 
P L A Z O S y contado. A l m a -
cenes M a d r i l e ñ o s , te j idos , 
s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , mue-
bles. B a r q u i l l o . 21, y P i a -
monte, 6. 
A U T O P I A N O S , pianos , nue-
vos y o c a s i ó n , venta , a lqu i -
ler , compra , p laza Sa lesas , 
'á. T e l é f o n o 30.996. G a s t ó n 
t r i t s c h . afinador, reparador . 
A C E I T E fino de o l i v a , a r r o -
ba de 12 1/2 litro*., 29 pese-
tas . C o r r i e n t e , 25. J a b ó n 
verde, arroba , 12,50. G ó m e z . 
C a l l e S a n V i c e n t e , 6. T e l é -
fono 16.334. Cupones P r o -
greso. 
S O M B ~ R É R O S L a h o r r a . L a 
f á b r i c a m á s impor tante en 
sombreros de s e ñ o r a y n i -
ñ a s . Prec ios y ca l idades s i n 
competencia , por ser d irec -
to del fabr icante al consu-
midor . Sombreros topo fino 
p a r a s e ñ o r a , 22,50. F u e n c a -
r r a l , 20, p r i n c i p a l e s . 
U Ñ O L E U M , terciopelos, es-
t eras , l i m p i a b a r r o s , barlo-
tes, a r t í c u l o s l i m p i e z a . 
F u e n t e s , 5. S a n B e r n a r d o , 2. 
C A M A dorada , 100 pesetas; 
m a t r i m o n i o , 175; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. V a l v e r d e , 1 c u a d r u -
pl icado, f á b r i c a . 
S E V E N D E N t a b l a s de 1,95 
metros de a l to por 0,10 y 
0,20 de ancho. R a t ó n t Co-
legiata, 7. M a d r i d . 
B A R R I L E S de h i e r r o 200 
l i t ros , buenas condiciones. 
A l c u z a , 18, garage. 
C U A D R O S ant iguos , moder-
nos, objetos de a r t e . G a -
l e r í a s F e r r a r e s . E c h e g a -
r a y , 27. 
P I A N O S . Vendo , compro; 
a l q u i l e r , 10 pesetas. P l a -
zos, 15 pesetas. S a n B e r -
nardo, 1. 
P E L E T E R I A . C a s a recomen-
dada , precios origiBale*. I m -
p o r t a c i ó n d i r e c t a . F u e n c a -
r r a l , 56. M a d r i d . 
VENDO l e ñ a p a r a calefac-
c i ó n b a r a t a . R e n d a Toledo, 
30. T e l é f o n o 11.314. 
P L I S A D O S 
Se bordan vest idos; se hacen 
v a i n i c a s . V E R A . C a r r e t a s , 9 
(frente m i n i s t e r i o ) . 
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L I B E R A L I S M O Y S I N C E R I D A D 
E É 
Al contestar a las preguntas de «El Liberal» acerca del porvenir del libe-
ralismo español, formula el señor Ossorio un diagnóstico de la crisis de la 
libertad. 
Después de considerar innegable la existencia de la opinión liberal espa-
ñola durante la Edad Media, con sus Municipalidades y sus fueros, y aun 
durante las Monarquías austríaca y borbónica, achaca el ilustre político la 
crisis de la libertad «a la falta de realidades liberales desde la Restauración 
acá». Toda la política de esa etapa—dice—fué convencional, arbitraria, enga-
ñosa, caciquil, de campanario, y agostó todos los sentimientos y tocios los 
idearios. 
A raíz del diagnóslico, tan inequívocamente expuesto, traza el señor Os-
sorio las líneas generales de la terapéutica: «Lo que importa es cambiar 
de rumbo, hacer una política de sinceridad, hablar claro,' prescindir de 
compadrazgos... Lo demás, ello solo irá saliendo.» 
Sus razones tendrá una personalidad tan considerable como el señor Os-
sorio para cargar en cuenta a la Restauración la falta de realidades liberales. 
E n nuestro concepto, el artificio es anterior a la Restauración, y consecuen-
cia lógica de una situación legal que no respondía a la mentalidad ni al 
sentido histórico del pueblo español. Esta fué la gran insinceridad de prin-
cipio, y de ella se han derivado todas las insinceridades de la conducta 
cotidiana. 
E l divorcio de la doctrina y la práctica fué antes divorcio del Estado 
y la sociedad. Se olvidó que la libertad no se decreta, a no ser que se 
quiera falsificarla; se conquista y crece como expansión de vida interior 
que busca las nobles efusiones de la conciudadanía. Cuando se trata de 
anticipar el fruto, se malogra el germen; cuando se precipita el desarrollo 
se produce la caricatura de la personalidad. «Y lo legítimo—decía Ganivet 
era volver a las libertades municipales, algo más reales, tangibles y cor-
póreas que las liberiades consignadas en las Constituciones.» 
Si de aquí quisiéramos deducir alguna enseñanza aplicable a las actuales 
circunstancias de España, podríamos conceptuar la situación del momento 
como explicable reacción contra la insinceridad que vino disfrazándose de 
sistema jurídico. Pero no es esto lo que ahora interesa. Consumado el 
hecho, importa propugnar las soluciones más reales, que serán las únicas 
sinceras. Ño hay sinceridad opuesta a la experiencia. 
Sabemos que, a pesar de todas las precauciones políticas, cualquier nor-
malidad constitucional hecha de una pieza podrá desnormalizarse con la 
misma facilidad con que se desvió y tronchó la de la Restauración, Hay 
que ir por partes. 
No se necesita simpatizar con la dictadura para aplaudir, por ejemplo, 
la. orientación del Estatuto municipal (y es justo consignar que el señor 
Ossorio la ha aplaudido). E l Estatuto puede ser instrumento de una forma-
ción social que declare innecesaria la dictadura. L a varierlad de tipos 
municipales que consagra, o a los que ofrece oportunidad de nacimiento, 
puede destacar energías que acaso están latentes. Como en todo contraste, 
factor de selección, algo morirá (lo que deba morir); pero sus propios 
despojos nutrirán la vida de lo que deba prevalecer y durar. Si, al amparo 
del régimen de carta, surgen brotes de vida ciudadana, o si en cualquier 
Concejo abierto se despierta el sentido de una democracia real, resultará 
que algunos años de dictadura han sido más favorables a la causa de la 
libertad que cincuenta años de Parlamento y de pomposas fórmulas liberales. 
Constituye, pues, un interés que podría agrupar a muchos que aprecian 
de modo distinto el presente estado de cosas, trabajar por la vigencia de 
la integridad del Estatuto municipal. Y así se podrían hallar otras coinci-
dencias en fines inmediatos. 
De hecho, la crisis de la libertad no se ha producido en virtud de nin-
guna opresión de las ideas; más bien la ha causado la impotencia de que 
la libertad ha dado muestras para engendrar ideas que atrajeran el espíritu 
público. Por eso conviene considerar la libertad como un adiestramiento, 
como un sistema de conquistas parciales y de aplicaciones concreías, como 
un hábito de pensar y de obrar sintiéndose responsable. Si la libertad está 
en nosotros, no habrá fuerza capaz de impedir que esté en las leyes. Pero 
la primera condición del «self-government», o gobierno por sí mismo, es 
el «self-control», o gobierno sobre sí mismo. 
Carlos RUIZ DEL CASTILLO 
E L FRACASO IMPREVISTO, P». KHITO C l i c h é s r e v e l a d o s S e a b r e l a f r o n t e r a entre 
P o l o n i a y L i t u a n i a 
— E l frío ha obligado a la nadadora a regresar a Tánger. 
—¡Malditos inconvenientes! ¿Quién había de suponer que, en pleno diciembre, iba a hacer frío? 
•dCJ-
A lo mejor se ven ustedes uno de es-
tos días en el trance de dar Cuenta de 
una fiesta de sociedad, y, por la falta 
de costumbre, se harán ustedes un taco; 
para evitarlo ahí va un modelo de alada 
distinción, plagado de metáforas, que 
no hay más que meter la mano: • 
«...deliciosas cabecitas en las que ha-
bía para admirar el azabache y endri-
na de las cabelleras morenas, el oro de 
las guedejas rubias, el tono aristocrá-
tico de la caoba en las crenchas de una 
tonalidad menos definida. Añadid, ade-
más^poco puede costar a ía fantasía—, 
resplandoraé encendidos de lae pupilas 
negras,, luces fascinadoras de los ojos 
glaucos, drapeados reflejos en las mira-
das juveniles disparadas a través de 
alargadas y sedosas pesíafias, por las 
pupilas de color de uva y de color d^ 
mar. Y los nácares y perlas de las son-
risas floridas, y el carmen de los labios 
divinamente apuñalados en corazón, y 
las nieves apretadas, y las plumas im-
polutas, y el mármol, y el aleteo de 
inocentes palomas en las gargantas ai-
rosas como lirios.» 
Por algo agrega el colega: 
«Todo esto era el ambiente. De él se 
salía con el asombro de un inimagina-
ble p^riplo a través de lo maravilloso, 
con el temor de no volver a apreciar 
el ensueño.» 
Claro. Und vez, y no más. • 
* * * 
Muchas y muy calificadas tonterías se 
aglomeran a vecesí en ciertas reuniones 
de higiene que se celebran en la Corte 
de domingo a domingo ¡ pero ninguna 
como ésta: 
«El señor Prieto Pazos trata del pro-
blema actual infanticidio y demanda el 
apoyo moral y material para la madre 
adúltera, como medio de represión del 
donjuanismo.» 
Si lo dijo Prieto, disparatr. 
Si lo dice el relator, disparate. 
Si se le escapó al lino, disparate. 
Y eso es lo que le llega al lecíor. 
* * * 
«El glorioso escultor don Mariano Ben-
lliure ha donado al Casino do Clases, 
de Madrid, tres valiosos y auténticos 
bocetos suyos, que corresponden a otras 
tantas de sus obras maestras.» 
Si son auténticos, son suyos. Si son 
s u y o s . . ¡ s o n auténticosi ¡A menos que 
haya producido extrañeza que el gran 
artista no haya dado gato por liebre 
Y es el afán de escribir como quien 
hace calderas: remachando. 
* * * 
En el skating de El Liberal ha entra-
do Romanones. 
«—En efecto, existe en España una 
opinión liberal marcadamente acentua-
da, hoy difusa.» 
},No ven ustedes al conde, con su go-
rrito de astracán, sus polainas, sus bra-
zos cruzados y patinando'} 
* * * 
«...un caballero elegante, en el que la 
intuición de cualquier novelista hubiera 
adivinado al diplomático que tiene en 
Un submarino yanqui 
a pique 
Se desespera de salvar a los seis tri-
pulantes que quedan con vida 
PRINCETOWN (Massachusetts), 19.— 
A consecuencia de una colisión con el 
contratorpedero «Poulding», ocurrida el 
silbado úl t imo, se hundió el submarino 
«1-4», con los 40 hombres que compo^ 
nían su dotación. 
Los buzos han comprobado que seis 
tripulantes, refugiados en la cámara de 
torpedos, permanecen aún con vida. 
Por desgracia, ha empezado a so-
plar un viento violentísimo, y la tem-
peratura ha bajado a 10 grados bajo 
cero. De no mejorar ráp idamente esas 
condiciones atmosféricas, casi no habrá 
posibilidad de salvar a esos desgra-
ciados. 
/ES UN LUJO LA CULTURA GENERAL? 
-CUD-
Gallardo llegó ayer 
a Bruselas 
o 
Un banquete con asistencia 
de los Reyes 
—o— 
BRUSELAS, 19.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros de la Argentina, señor 
Gaardo, acompañado de su señora, ha 
llegado a esta capital, procedente de 
Londres, por la estación del Norte, en 
el rápido de Calais. 
Por la mañana" hicieron una visita de 
cortesía al minisíro de Negocios Extran-
jeros belga, señor Hymans, el cual les 
ha obsequiado esta noche con un ban-
que-te, al cual asisten el reprceentante 
diplomático de la Argentina, los mi-
nistros plenipotenciarios de Portugal y 
Brasil, el primer ministro belga y otras 
elevadas personalidades. 
También han sido obsequiados los 
ilustres huéispedes esta mañana con un 
banquete, presidido por los Reyes y 
con asistencia ítel príncipe Carlos, prin-
•sa María José, señor Hymane y su 
esposa y otras personas de relieve. 
Disturbios en Palestina 
JERUSALEN, 19.—En Petachtikueh los 
obreros, sin trabajo han librado serios 
encuentros con la Policía inglesa. Han 
resultado heridos 17 judíos y han sido 
detenidos otros 15. 
el gesto y en la indumentaria la huella 
de muchos climas.» 
No, no. 
La intuición de cualquier novelista, 
de ninguna manera. \La huella de los 
climas en la indumentaria \ 
Pues,,, i y en el gcstol... 
\Ni Cardonal 
VIESMO 
En un reciente artículo publicado en 
El Sol, el ilustre escritor Guillermo Pe-
rrero manifiesta a la cultura general 
una simpatía, que no deja de suscitar 
aprensiones. Le rinde uno de esos ho-
menajes de conmiseración que, con to-
da su sinceridad, hacen sentir abati-
miento. Perrero llama a la cultura ge-
neral un lujo. 
He releído el artículo para cerciorar-
me de que no me equivocaba. El escri-
tor italiano no califica de ese modo so-
lamente los estudios fclásicos. Según 
sus propios términos, la cultura clásica 
es inútil por definición, porque no es 
otra cosa que una cultura general. Es-
ta paradoja, no es de n ingún modo una 
ingeniosidad lanzada para sorprender 
y retener al lector; se ve bien clara-
mente después, que, en opinión de Gui-
llermo Perrero, la principal función de 
la cultura clásica consiste en desarro-
llar el gusto literario. Sin duda algu-
na, el valor de la literatura está alta-
mente exaltado: el escritor la conside-
ra como un factor del espíritu nacio-
nal, como el vehículo de las ciencias 
morales y políticast Pero, en suma, el 
objeto de los estudios desinteresados 
consiste, según él, en hacer estimar las 
bollas letras. Y por esto, él ama la 
cultura general y predice, a pesar de 
todo, su supervivencia. 
La cultura general, lejos de ser uno 
de esos refinamientos que acaban con 
una civilización, lejos de ser una con-
secuencia y una tendencia de la pros-
peridad de los pueblos, debe ser consi-
derada, por el contrario, como una con-
dición de existencia y un punto de par-
tida del progreso. ¿Cómo dudar de ello? 
¿Qué es, en suma, la cultura general, 
si no, por una parte, un conjunto de 
conocimientos, y, por otra, una dispo-
sición para enjuiciar? Estos conoci-
mientos comprenden los orígenes mo-
rales, sociales, religiosos y políticos de 
nuestra civilización, de la nación que 
espera que nosotros la perpetuemos. Re-
velan los modos de pensar que, entre 
nuestros antepasados, de los que lleva-
mos la herencia, fueron comunes o do-
minantes. Estos conocimientos nos trans-
portan, es verdad, bajo otro ambiente a 
otras edades distantes de nosotros; la 
vieja Roma, brecia o Egipto parecen ex-
t rañas a nuestro tiempo y a nuestros 
deberes del día, Pero, gracias a seme-
jantes comparaciones, aprendemos a si-
tuarnos en la Humanidad. Por indife-
rentes que ahora puedan parecemos los 
estudios clásicos, por superfino que pa-
rezca en la Prensa y en la vida actua-
les, este largo retiro entre los muertos, 
no hay en ello, sin embargo, ni orgu-
llo, n i deleite ni desorientación. 
Estos estudios son útiles, directa é 
inmediatamente útiles, no en modo al-
guno para ganar dinero, sino para juz-
gar nuestro tiempo. Pretender que la 
cultura general, de la que los estudios 
greco-latinos son uno de los principa-
les factores, es un lujo y no otra co-
sa, es afirmar que son inútiles a una 
nación los ciudadanos que la compren-
den con discernimiento y profundidad. 
He dicho que la cultura general ayu-
da a juzgar. Esto no es solamente 
por el saber que aquélla comunica. La 
cultura general presta, en efecto, al es-
píritu en que está imbuida, una orien-
tación, un punto de vista, una modali-
dad de razonamiento, que lo distinguen 
entre los otros. Es una facilidad singu-
lar de asimilación, una necesidad de 
recurrir a los principios y de afrontar 
los problemas de altura, es, en la dis-
cusión, una aptitud para captarse las 
opiniones comunes y medir las diver-
gencias. En una palabra, es una cuali-
dad humana, tan humana, que no ea 
de n ingún modo sorprendente que los 
renovadores de esta cultura hayan si-
do llamados humanistas. El juicio del 
verdadero humanista es un juicio de 
sutileza que se distingue inmediatamen-
te del simple juicio de exactitud, pro-
pio, por ejemplo, de las matemáticas 
o de la física. 
Habría mucho que decir a este res-
pecto. No es preciso reflexionar mucho 
tiempo, siu embargo, para compren-
der que si la cultura general fué siem-
pre útil , nunca se Impuso con mas 
cruel necesidad que en nuestros días. 
El desorden de las ideas, aun entre los 
intelectuales, reclama el refuerzo de al-
gunas posiciones comunes que todavía 
subsisten. Y el desarrollo creciente de 
las relaciones internacionales, invoca 
este medio de comprensión y de unión, 
tan superior a las lenguas, que se lla-
ma cultura universal. Sobre este par-
ticular, nuestros antepasados estaban 
mejor dotados que no'sotros. Mucho an-
tes del Renacimiento y de los huma-
nistas históricos, existían humanistas 
de hecho. Eran todos los letrados: port 
el latín, por el conjunto de recuerdos y 
de ideas que este conocimiento añad ía 
a su comunidad de principios cristia-
nos, tales hombres tenían el privilegio 
de rebasar sus propios países y de ser 
mundiales. La carrera universitaria de 
Santo Tomás de Aquino ofrece un her-
moso ejemplo de esta internacionalidad 
de la cultura en la Edad Media. Para 
nosotros, que franqueamos las fronte-
ras más frecuentemente que los ant;-
guos, ¿dónde están nuestras capacida 
des de comprensión? La economía es 
hoy universal, pero la cultura está di-
vidida. 
Y henos ahora lejos de la literatura 
y de los finos placeres del ótium. 
Henos más cerca de Perrero, a pesar 
de reconocer él que la civilización eu-
ropea ha sido creada casi completa-
mente por los teólogos, los filósofos, 
los juristas, los artistas, los escritores. 
Y, si esto es así, por "ningún título la 
cultura general puede ser un lujo. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, diciembre, 1927. 
La señora Sarojini Naidu, poetisa, po-
líglota y filósofa, capitanea, con entu-
siasmo y v i r i l empuje, el feminismo 
en la India inglesa. Al frente del «Ly-
ceum Fémina», órgano superior de la 
Federación de Asociaciones para la edu-
cación de las mujeres y la reivindica-
ción de sus derechos, Sarojini Naidu 
lucha con ahinco por la independencia 
que las mujeres indias desean y por la 
igualdad de sexos, «Hay que reconocer, 
ha escrito en una de sus proclamas 
más vibrantes, que quizá n ingún país 
ha venerado tanto a la mujer como la 
India, Nuestra mitología hace de ella 
un ser escogido, tan noble y tan libre 
como el hombre : y la historia misma 
celebra los rasgos epopéyicos de heroí-
nas, como Ahega, guerrera del temple 
y la altura de Juana de Arco, Pero 
más tarde, en la época de | Mahoma, 
sufrió un eclipse doloroso el brillo de 
la mujer india, viéndose esclavizada 
en los harenes, o al menos, reducida 
a la condición inferior de «cosa» que 
halaga a los sentidos... La cultura eu-
ropea ¡nos ha hecho conscientes d-e 
nuestra desdaba, y de... los ideales 
a que podernos y debemos aspirar. El 
feminismo libertador y redentor nos 
ofrece dulces promesas, y en los pri-
meros combates ya hemos triunfado en 
toda la línea. Sirvan de ejemplo las 
nuevas escuelas en la provincia de 
Bombay, donde la mujer recibe una 
educación ultramoderna (deportismo in-
clusive), escuelas feministas, que jun-
to con las de Madrás, están formando 
mujeres cultas, libres y audaces.» 
Dos asociaciones filiales del famoso 
«Lyceum»: la Arya Samay y la Brahmo 
Sainay, organizaron un mi t in monstruo, 
donde se g r i tó : «¡Queremos la Igual-
dad absoluta con los hombres!» ¡Que-
remos ejercer la abogacía, la ingenie-
ría, todas las profesiones liberales y to-
dos los oficios! ¡Queremos ser diputa-
das, senadoras, ministras y poder man-
dar buques y dirigir Bancos!» 
Las autoridades sonrieron... y la gen-
te, así como la Prensa, también. Pero 
al notarlo las campeonas del feminis-
mo indio, organizaron un segundo mi-
tin, al que concurrieron expresamente 
algunos centenares dé muchachas que 
en las escuelas practican el jiu-jitsu y 
la «boxa», llenándose a'demás de pie-
dras los bolsillos... y organizando a la 
salida una manifestación tumultuosa. 
Ya no tuvo más remedio que interve-
nir la Policía, y en ese instante fué 
cuando comenzaron a actuar las de la 
«boxa» y el jiu-jitsu, arremetiendo con 
los pobres agentes y efectuando un co-
pioso reparto de «upercuts», «patadas en 
las espinillas», «directos», mordiscos y 
arañazos.. . 
La autoridad logró al fin imponerse, 
pero ¡a qué precio! Quedando en cua-
dro el personal afecto a Jas Comisa-
rías y hospitalizados un centenar de 
pólicements. 
El gobernador tuvo que ponerse se-
rio, dando orden de que se detuviera a 
las principales y más destacadas «fu-
rias», así como de que se impusiesen 
fuertes multas a las organizadoras del 
mitin. Tales medidas de represión, ins-
piraron un manifiesto de protesta, del 
que sq, hizo una tirada de un millón 
de ejemplares. «¿Cárceles y Tribuna-
les a nosotras»? venía a decir el en-
cendido documento. «¡Ahora veréis... 
lo que es canela!» 
Y, en efecto, a las pocas horas esta-
llaba a la puerta del domicilio del go-
bernador una bomba, que, por milagro, 
no lo hizo polvo... 
— ¡Caray, que esas señoras «se 
traen»! 
Dicen que dijo el representante 




órdenes a la Policía, aún más enérgi-
cas, 
«Ni ante la muerte cejaremos en nues-
tra campaña, feminista», ha declarado 
el «Lyceum», A la fuerza, respondere-
mos con la fuerza, incluso para de-
mostrar que hasta en ese terreno la 
mujer puede igualarse con el hombre, 
y hasta.,, superarlo. Y en vista de que 
la Policía nos ataca, desde ahora, to-
das las asociadas usarán bastón, no un 
bastón cualquiera, sino de «lucha». Adi-
vinaréis que el tal «bastón de lucha» 
es sencillamente un garrote considera-
ble,.. Por cierto, que no sería difícil 
que esos garrotes feministas se pusie-
ran de moda, como «detalle» bien y 
de sabor indio... A lo mejor empeza-
mos a ver en Molinero, en Sakusca, 
en los teatros y en la Castellana, dami-
tas super-chic, o «niñas peras», portan-
do imponentes garrotes dignos del en 
tiempos popularísimo castizo don Féliz 
del Mamporro y de la Sonrisa. Mien-
tras la muchachada hombruna se de 
cide a convertir el pantalón «chancho 
lio» en unas falditas muy remonas. 
Curro VARGAS 
En quince días han cambiado de G 
bierno todos los pa í ses bál t ico»0 ' 
—o— J 
LONDRES, 19 . -EI «Times» dice „ 
la reanudación de las relaciones co 
cíales entre Polonia y Lituania M ^ 6 " 
marcha. Hoy se ha abierto la fronterU 
DECLARACION MINISTERIAL ^ 
REVAL, 19.—Toenisson. el nuevo n 
¿idente del Consejo,, ha leído en U Ct 
mará la declaración del Gabinete s K 
rayando que el Gobierno considerar'" 
como tarea principal la realización, á 
la unión de Estonia y Letonia, Conii*-I 
nuará una colaboración cordial con F 
landia, sobre todo en el dominio econ& 
mico; desarrollará la colaboración amis. I 
tosa con Polonia y se esforzará en de*.^ 
arrollar, sobre la base de la reciproci \ 
dad, relaciones económicas con Rusia" " 
guardando correctamente las relacioces 
generales entre los dos países. 
La reforma monetaria se hará efecti 
va desde el 1 de enero de 1938. La uni" 
dad monetaria actual, el marco, será 
reemplazada por la corona. 
* * * 
Inquietud en el Báltico. Parece natu-
ral que la solución del pleito polacoiu 
luano—de uno de los pleitos—sirva para 
tranquilizar esas regiones. Indudable-
mente, ha de contribuir pero sólo hasta 
cierto punto, porque la crisis báltica se 
debe tanto a las cuestiones exterioret 
como al desorden interior. Al escribir 
esta frase no decimos que en esos paí-
ses reine la anarquía , pero si la ínesta-
bilidad gubernamental. En los últimot 
quince días se han cambiado los Go-
biernos de Finlandia, Letonia y Estonia. 
En este último pais la crisis ha durado 
veinte días, y la solución que se le ha 
dado no parece definitiva. 
Es difícil, casi imposible, formar Go-
biernos estables en esos países. Finían, 
d í a — q u e solamente tiene seis partidos 
ninguno con mayoría—, es un paraíso. 
Estonia ya dispone de diez partidos en 
una Cámara de cien diputados, mientras 
Lituania tiene nueve partidos coh ochen-
ta y cinco diputados. En cambio^ Leto-
nia... La composición del Parlamento de 
Letonia merecer ser reproducida. Hela 
aqu í : socialistas de izquierda, SS; so-
cialistas de derecha, i ; Liga agraria, 
nuevos granjeros, S; agrarios cristiar 
nos de Latgalia, 4; Liga nacional agra-
ria, i ; agricultores, 3; partido agrario 
de Latgalia, 2; demócratas del centro, 5; 
Unión nacional, S; alemanes, 5; ju-
díos, -4; cristianos nacionales, s-, obre-
ros de Latgalia, 2; ortodoxos, 2; cató-
licos de Latgalia, 1; rusos, i ; polacos-í; 
demócratas de Latgalia, 1; caítílicos de 
Semgalia, 1; paz y orden, 1; sin partí, 
do de Latgalia, i ; Congreso de las re-
giones devastadas por la guerra, 1, y 
otros ortodoxos, 2. 
Creemos inútiles todos los razonamien-
tos que hayan de hacerse para explicar 
la poca duración de los Gobiernos y 
el influjo del socialismo. En realidad, 
es imposible apoyarse si no en él grupo 
socialista. Los demás, salvo la Liga 
agraria, no son partidos. Así se da el 
caso de que no teniendo verdadera pre-
ponderancia las izquierdas hayan estado 
gobernando los socialistas hasta que los 
otros partidos se han encontrado con 
que el ministro de Negocios Extranjeros, 
Ciclens, había unido la suerte de Letonia 
a la de los soviets con dos tratados. 
Uno político de no agresión, que está so-
lamente rubricado, y otro comercial, 
que en alguna de sus estipulaciones es 
peligroso para la política interior del 
pais. En efecto, el compromiso de com-
prar una determinada cantidad a la in-
dustria de Letonia, así como el de ha-
cer pasar un número mínimum de mer-
cancías por el puerto de Riga pueden 
ser, en manos de un Gobierno sin es¿ 
crúpulos como el de Moscú, una magni-
fica arma electoral. 
Pero además el Tratado rusoletón es 
una infracción de la unión aduanera 
con Estonia, acordada e iniciada en fe-
brero del año corriente como el Vací0 
político que se preparaba es, muy P™* 
bablemente, contrario a la alianza de-
fensiva de i023. Y esto causa alarma 
en todos^los Estados bálticos. En 
nia el Tratado con Rusia provocó e 
golpe de Estado, y LUunnia tenía excu-
sa al apoyarse en los rivales de Foi 
nia. f 
La alarma nace de la convicción qw 
muchos patriotas sienten de que sm i 
unión báltica los Estados recienierMW 
creados están llamados a desaparece. 
Es evidente que no pueden vivir s 
el concurso de Rusia, y no es rne 
evidente que uno a uno han de tern 
nar absorbidos por su poderoso veein-
Todos unidos quizá puedan defenac^ 
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y yo hemos sido, más que amigos, más que com-
pañeros y camaradas, dos hermanos; y eslas amista-
des que nacen en los corazones de los hombres de-
dicados a la vida llena de peligros de la navegación; 
estas amistades que florecen entre el cielo y el mar, 
son sagradas y no se olvidan nunca, porque duran 
lo que dura la existencia de los que les dieron calor. 
Dígame usted dónde está su padre, dónde está el 
viejo Vent-Dcbout, que ardo en deseos de abrazarle. 
Cuando Andoche y Morissot entraron en la alcoba 
del marinero, éste, acostado boca arriba, tenía los 
brazos fuera del embozo de la cama y se ocupaba 
en hacer, en una cuerda que tenía entre sus manos 
temblorosas, uno de esos nudos, inextricables en que 
tan peritos son los hombres de mar, y que, una 
vez hechos, no hay modo de deshacer, como no sea 
cortando la soga o maroma anudada. 
Vent-Debout presintió, más que vió, a su hijo, y 
una vaga sonrisa se asomó a sus labios apergami-
nados y rugosos. Aunque no llegaba a reconocerlo, 
el buen viejo experimentaba un extraordinario bien-
estar, una dulce sensación de dicha, cuando Andoche 
se hallaba a su lado; era el instinto paternal que se 
imponía sobre todo, aun sobre el cerebro idiotizado 
y sin luces del enfermo. 
Morissot, profundamente conmovido, parecía exudar 
todavía de aquella realidad que tenía ante los ojos. 
¿ E r a posible que Vent-Debout, el marino osado, el 
hombre atrevido y valeroso hasta la temeridad, el 
alegre camarada, el compañero abnegado y deci-
dor, fuera aquella criatura postrada en el lecho, aquel 
pobre ser impotente, enfermo, idiota? Para conven-
cerse se aproximó al lecho. Entonces Vent-Debout le 
hizo una señal amistosa con la mano y le tendió 
uno de los extremos de la cuerda como para desafiar-
lo a que la anudara con tanta presteza y agilidad 
como 61, Morissot miró a su antiguo compañero con 
una mirada rebosante de apiadada ternura. 
—Ya te entiendo—dijo—. Sí, m i l vecee hemos anu-
dado gruesos cables con la misma facilidad con que 
tú anudas ahora esta cuerda, y otras tantas hemos 
reído como locos, bur lándonos del peligro, mientras 
des;'.' las gavias y masteleros izábamos las velas. Y 
hemos treipado por los obenques con la agilidad de 
monos, y nos hemos amado tan fraternalmente que 
en cualquier momento' uno de nosotros habr ía dado 
gozoso su propia vida con tal de salvar la del otro... 
¡Qué bellos tiempos aquellos, Vent-Debout! 
—¡Bellos tiempos, bellos tiempos!—repitió el idio-
ta, arrollando a una de sus manos la cuerda anuda-
da por Morissot con una habilidad que denotaba la 
práct ica adquirida en el rudo oficio de la mar. 
—¡Se me parte el alma viendo ^ n tan lastimoso e 
increíble estado a m i bravo Vent-Debout, que aun no 
hace mucho tiempo era la flor y nata de la marine-
ría!—exclamó apenado el pa t rón de «La Ceree», yen-
do a sentarse a la cabecera del enfermo. Sepa usted, 
señor Andoche, que su padre de usted tuvo dos ver-
daderos amigos, dos hombres que supieron amarle 
como él merecía : uno de estos amigos fué el que le 
salvó la vida en circunstancias t rágicas , el otro fui 
yo... , yo, que hubiera hecho lo mismo en caso ne-
cesario. 
— ¡Ah! ¿Entonces conoció usted a l generoso mari-
nero que se expuso a una muerte cierta para que 
mi padre no pereciera?—interrogó con ansiedad An-
doche. 
—¡Ya lo creo que lo conocí! Y he de decir, en ver-
dad, que era un noble corazón, un nadador de primer 
orden, un valiente como hay pocos... Pero usted 
ha debido oírle contar m á s de una vez a m i buen 
Vent-Debout la terrible historia de aquel naufragio, 
¿no? 
—Nunca le he oído un relato completo; eé única-
mente que a raíz de un naufragio mi padre fué sal-
vado por un camarada, pero ignoro el nombre ¡ del 
valeroso salvador, como, me son desconocidas las' 
circunstancias en que se realizó el acto heroico. La 
vida me ha tenido alejado de mi padre varios años , 
y cuando hemos vuelto a reunimos, el pobre tenía 
ya trastornada la razón. . . 
—Escuche usted entonces—dijo Morissot—. El re-
lato que yo le voy a hacer no cederá a ninguno en 
fidelidad, porqye fui testigo presencial de la ca tás t ro-
fe y lo v i todo, y tomé parte en todo. Han pasado 
de aquel día nefasto veintinueve años , hora tras ho-
ra; per tenecíamos a la dotación de un esbelto y gra-
cioso bergant ín , que era el orgullo de los mares, la 
«Melle-Poméne», y n a v e g á b a m o s ya a muy pocas m i -
llas de las costas de la India, cuando una tempestad, 
tan furiosa como las que con frecuencia suelen flarse 
en aquellas latitudes, nos cogió de popa a la vista 
misma del puerto en que nos disponíamos a entrar 
de arribada forzosa. El vendaval hizo añicos los m á s -
tiles, que se partieron con grandes crujidos, como 
si fueran débiles cañas ; las velas, completamente des-
garradas, flotaban al viento hechas j i ronfs , y no 
tardaron en desaparecer como pájaros de mal agüe-
ro arrastradas por el h u r a c á n ; una vía de agua se 
abr ió en el casco por el lado de estribor; tuvimos 
que dar por perdido el barco, que se hundía rápida-
mente... No era tiempo de preocuparse del cargamen' 
to, porque lo que importaba era' poner a salvo el pe-
llejo. El bote salvavidas fué echado al mar, y los 
htunbres de la tripulación se precipitaron sobre él como 
fieras, d.ispueslos a no dejarse arrebatar su sitio a 
bordo; pero fuimos tantos los que logramos acomo-
darnos en el bote, que muy pronto nos dimos cuen-
ta de que por exceso de carga se hundi r ía bajo el 
agua en pocos minutos. Para conjurar el peligro era 
preciso aligerarlo de peso, y el único modo de lograr-
lo era reducir el n ú m e r o ' d e los que hab íamos gana-
do el bote,,,; esto quiere decir que varios de los que 
nos ve íamos a salvo, ten íamos que abandonar nues-
tros puestos y arrojarnos al mar, para no perecer 
todos ya que algunos debían perecer irremisiblemen-
te. ¡Oh instantes de suprema angustia! ¿Quiénes ha-
bían de ser los condenados a morir para que !os 
otros se salvaran? ¿Cómo y por qué procedimiento 
hacer la terrible selección? El capitán nos preguntó 
si e s t ábamos dispuestos a que fuera la suerte, el azar, 
el que resolviera la espinosa cuestión, y todos nos 
resignamos, aceptando la propuesta, a que se cum-
pliese nuestro sino. En un minuto se hizo el sorteo, 
y quedaron designadas las cinco víc t imas que del^an 
abandonar el bote salvavidas para que no se fuese 
a pique. Uno de los condonados a morir tragado por 
las olas fué su padre de usted. Cuando comprendió 
que nada podía esperar, cuando le llegó el turno de 
lanzarse al mar, inmolando su vida para que otros 
salvaran la suya, Vent-Debout no pudo menos de e -
clamar con amarga desesperación: «¡Hijo mío, po ^ 
hijo mío!. . . ¿Qué va a ser de t i , solo en el mundo.» 
Entonces un marinero joven, alto, fornido, Heno ^ 
salud, avanzó un paso, y colocándose al lado de ^ 
padre de usted, dijo en voz alta: «¡No te aPureS'^; 
no tengo madre, ni mujer, ni hijos; a nadie le 
falta y nadie me l lorará; vive tú para tu hijo, yo 
r i r é por ti!» Y antes de que Vent-Debout pudiera opo-
nerse y rechazar el heroico sacrificio, el l3rav0 ;oS 
rinero, sin inmutarse, con la sonrisa en los la ^ 
dió un salto y se lanzó de cabeza al mar, sl^u a 
el ejemplo de los otros cuatro infelices condena o ^ 
morir por la suerte. Los cinco nadaron furiosa 
te durante un buen rato, y se les vió hacer m 
audi-
tos esfuerzos para asirse a los palos del navo ^ 
f r aga* , sin conseguirlo. Al fin, ios perdimos oe 
ta..., y dándolos por(muertos, rogamos a Dl0 ^ 
sus almas con todo el fervor de nuestros cora ^ 
emocionados y llenos de angustia... Tres d 
pués, y en el momento de atraer a uno de los p ^ 
de la costa india, Vent-Debout tuvo la inme"s^raVo: 
gría de reconocer a « u salvador... El heroico J ^ 
mozo, que era un nadador intrépido, había 
ganar tierra con grandes fatigas, y después 
se cien veces por muerto. ués?-" 
—¿Y qué fué de él, Morissot; qué ocurrió desp 
preguntó Andoche con voz temblorosa de €rn0.C ^ 5 
—Después siguió navegando, aunque no v 0 ^ z n05 
encontrarlo en nuestro camino. Una sola ^ ^ ^ j -
reunió la casualidad en Calcuta, donde Per m¡i3 
mos unos días juntos, y donde estrechamos all^nine-
nuestra fraternal amistad, prometiéndonos so 
mente ayuda mutua en cualquier instante de P 
[Conlinnar^ 
